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o n o p o l i o de p e t r ó l e o s 
— 
Mienlras no lleguen a nuestro poder los artículos acerca del petróleo que 
hemos encomendado a persona que repulamos como una de las primeras auto-
Hdades en la matéria, y que publicaremos en su día, iremos considerando al-
gunos extremos importantes del decreto ley que establece el monopolio. 
Por la Prensa se han expuesto al Gobierno diversas observaciones. Suscri-
bimos algunas; pero otras nos parecen enteramente desprovistas de funda-
Cuantas razones de índole doctrinal se han invocado contra el régimen de 
monopolio, no resisten a una crítica seria. E l monopolio del petróleo existe, 
de hecho, en España. 
E s cierlo que se dan listas de numerosas Compañías y de particulares que 
se dedican al comercio de combustibles l íquidos; pero no es un secreto para 
nadie que todas ellas se reducen a varios grupos; grupos que, a su vez, son 
filiales de tres grandes Compañías extranjeras. Por añadidura, el Gobierno ha 
anunciado oficialmente que se estaba preparando una confabulación de esas 
tres poderosísimas firmas para imponer en el mercado nacional un precio más 
elevado que el hasta ahora existente. Y confirman esos temores del Gobierno 
lo ocurrido recientemente con la subasta para el aprovisionamiento dé la base 
aérea de Sevilla, en la cual rigió un precio unitario superior en muchos cén-
timos al de los últimos meses. Importa que el público tenga esto muy presen-
te. E l petróleo es uno de esos artículos en los cuales la frase «libre concurren-
ciai» no tiene valor alguno, sencillamente, porque no existe esa libre concu-
rrencia. Puede, pues, ocurrir que algunos, creyendo defender la libertad de 
comercio, defiendan, en realidad, la libre explotación del mercado por pode-
rosos abastecedores, contra los cuales es el Estado el único que puede luchar 
en buenas condiciones. 
¿Qué semejante confabulación existe en muchos artículos? Es cosa mani-
fiesta. Los periódicos sabemos algo de esto. ¿No hemos sufrido un monopolio 
del papel del que nos emancipó el Estado abriendo las fronteras? Y es proba-
ble que dentro de muy poco se establezca otro monopolio de hecho sobre 
alguna de las materias primas más importantes en la industria de la cons-
trucción. 
Para que el público se persuada de que los beneficios de la Compañía con-
cesionaria nunca serán exagerados expondremos una demostración práctica 
partiendo de una hipótesis concreta. Suponemos que los beneficios líquidos 
ascienden a 108.125.000 peset'as y advertimos que para mayor claridad de la 
cuenta, en esta cantidad va incluido el 5 por 100 de los intereses del capital 
social que garantiza el Estado y que tiene, por tanto, el carácter de gasto de 
explotación. E n nuestro supuesto, la ganancia líquida del Estado serían pese-
tas 98.900.000, y la de la Compañía 9.225.000. L a Compañía habría obtenido con 
esa ganancia un 7,38 por 100 del capital. Si la ganancia representase más de 
un 10 por 100 del capital social y menos del 15, el Estado se llamaría a la par-
te en cuanto al exceso por un 25 por 100 y si excediese aquélla del 15, el Es-
tado en ese exceso participaría por mitad con la Compañía concesionaria. Que-
de, pues, claro que en un beneficio líquido en números redondos de 109 mi-
llones, al Estado le corresponden 99, también en números redondos, y 9 a la 
Compañía. 
Estas cifras, de cuya exactitud, naturalmente, respondemos y que cualquie-
ra puede comprobar, teniendo a la vista el artículo 8 del decreto ley, prue-
ban la singular condición de este monopolio, el ser un monopolio del Estado, 
por el Estado y para el Estado. Igualmente, autorizan los cálculos del Go-
bierno sobre el rendimiento probable del monopolio. 
Nos sorprenden las dudas de algunos colegas acerca de la posibilidad 
de que, por causa del régimen nuevo, pueda quedar desabastecido el mer-
cado. Prescindamos de que el decreto impone previsiones de abastecimien-
to que hoy no existen. Nosotros afirmamos que la necesidad de prevenir-
se contra la falta de petróleo es una de las razones de más peso a favor 
de la intervención del Estado. ¿No hemos visto , en España cómo el consu-
midor acudió al Estado para que importase trigo y maíz, en épocas de es-
casez de estos productos? E n este punto precisa tener en cuenta las posi-
bilidades del Gobierno para encontrar nuevos abastecedores que nos inde-
pendicen de las dos o tres grandes Compañías petrolíferas y de las nacio-
nes a que pertenecen esas Compañías. Podríamos aducir, entre otros, un 
ejemplo práctico de lo que decimos. Venezuela es uno de los países más 
ricos en petróleo. Las concesiones que realiza su Gobierno imponen a los 
concesionarios un canon pagadero en dinero o en especie, que varía desde 
el 10 por 100 al 5 por 100 del valor del petróleo obtenido, según la proximi-
dad de la costa. Si el Gobierno venezolano cobra el canon en especie, se 
habrá convertido en un abastecedor de petróleo, y no es improbable que 
pueda llegar a ser uno de los abastecedores del mercado español. 
No se nos oculta qué formidables enemigos políticos y económicos tiene 
en frente el monopolio. Mas, por esto mismo, debe acogerse con simpatía 
y aplauso una iniciativa del Gobierno, que hiere tantos intereses creados, 
españoles y no españoles—conviene insistir en que ios más fuertes son los 
no españoles—en defensa del interés público. De aquí que, a nuestro juicio, 
la Prensa debe apoyar al Gobierno en este asunto. No decimos que se con-
vierta en apologista del decreto. Por lo contrario, creemos que la Prensa 
debe señalar al Gobierno, cuya es la íntegra responsabilidad de la medida, 
los reparos razonables que ésta le sugiera. 
Dos observaciones formulamos hoy nosotros al decreto-ley. L a primera 
es la relativa a la valoración de los intereses a que el monopolio afecta. Este 
constituye, para nosotros, el punto que exige mayor consideración. Los 
que con su esfuerzo, con su inteligencia, con su acierto, han logrado consti-
tuir una industria dentro de España, protestan y se defienden. E s natural, 
uepnca a esto el Gobierno que podrán ser indemnizados en acciones de la 
nueva empresa, s i lo prefieren, y que, en todo caso, recibirán el precio jus-
to de los negocios que se les expropien. Toda la dificultad estriba en la va-
loración Sinceramente hemos de manifestar que, a nuestro entender, el Ju-
iaao, tal como aparece en el decreto, no ofrece garantías bastantes para los 
intereses particulares. E n la práctica, resultará que éstos estarán en el Ju-
aoo en una proporción de 1 a 4, porque los tres representantes del Es-
umo y el de la Compañía constituirán una sola representación, por tener 
intereses coincidentes. Más justo sería un Jurado compuesto por un repre-
S f 1 ^ Estad0' 0tro de la Compañía y dos del expropiado, bajo la pre-
!? . Un funcionario de la Magistratura, con facultades para aseso-
asesores técnicos. Rogamos al Gobierno que medite sobre este 
punto, porque se trata de aplicar una medida extraordinaria, como es la 
ue cortar por decreto la trama de los intereses industriales en torno al pe-
"Oleo, que constituyen la base económica de muchas familias 
mPcÍoS^gUnd0 r.eparo se refiere a la Premura del plazo del concurso. Dos 
meses es poco tiempo para constituir empresas de esta magnitud, y no se 
n a d o n a w n ^ n V n í en qUe Ianguidece ? hace más difícil la vida 
os neltrn. T POr 0tra parte' n0 a l c a n z a ™ s a comprender 
nn £ aplazamiento. Los de carácter diplomático los vence o 
b'erno . t n , ? 0 ^ cue,stión fde s ^ a n a s , y en cuanto a la Prensa, el Go-
Z T COn m1edl0S eflCaceS para evitar ^ e 108 Periódicos con cam-
fin a la P r p n T ? deSH0rie,nten la Un aplazamiento permitiría, en 
é r e ^ despreciable ventaja de exponer al público los di-
' - - i L m e s aspectos de materia tan importante. 
las impresiones 
de Ginebra 
AYER HUBO DOS REUNIONES 
SIN RESULTADO 
A última hora se lomó en consi-
deración una fórmula japonesa 
sobre los cruceros 
Se proponen 450.000 toneladas 
para Estados Unidos e Inglate-
rra y 330.000 para Japón 
—o— 
GINEBRA, 7.—Los jefes de las Dele-
gaciones inglesa, japonesa y america-
na en la Conferencia del desarme na-
val se reunieron ayer dos veces. 
üibáün ha declarado a los periodistas 
que no habla logrado aún llegar a una 
inteligencia, aunque sigue siendo opti-
mista acerca de la conclusión de un 
acuerdo final. 
UNA FORMULA JAPONESA 
GINEBRA, 7.—Parece que se va acla-
rando algo el ambiieme durante las 
últimas horas, en la Conferencia naval 
tripartita, y que reina más confianza.en 
que podrá llegarse a una solución favo-
rable. 
Las tres Delegaciones han aceptado 
el tomar en consideración una propo-
sición de compromiso hecha anoche por 
la Delegación del Japón, cuando ya se 
consideraba inevitable la crisis. 
Dicha proposición consistiría en fijar 
en 450.000 toneladas el tonelaje global 
de cruceros y destroyers para los Es-
tados Unidos y la Gran Bretaña, y eh 
330.000 para el Japón. 
Los peritos navales se esfuerzan en 
la actualidad en llegar a un acuerdo en 
lo que se refiere a los detalles de dicha 
propuesta. 
E l Comité ejecutivo de la Conferencia 
volverá a reunirse mañana. 
* ¡i « 
LONDRES, 7.—En despachos recibidos 
de Ginebra por los periódicos se dice 
que hay pocas probabilidades de que se 
llegue a un acuerdo en el asunto de los 
cruceros. 
PESIMISMO 
LONDRES, 7.—Comunican de Ginebra 
políticos el día 14 
Los radicales franceses contestan ne-
gativamente al llamamiento de Tar-
dieu por la unión nacional 
Ascaso, Durruti y Jover han 
empezado la huelga del hambre 
—o— 
PARIS, 7.—Cámara de los Diputados. 
Hoy ha proseguido la discusión rela-
tiva a la reforma electoral. 
La Cámara rechazó una contrapro-
posición, presentada por el diputado co-
munista Garchery, en la cual se solici-
taba que fuera mantenido el sistema 
actual de elecciones, introduciendo en 
él enmiendas, con objeto de que resul-
tara más justo. 
E l socialista Nouelle habló a conti-
nuación, anunciando que deseaba expla-
nar una interpelación acerca del , tra-
bajo de los obreros en el Africa ecua-
torial. 
Poincaré, en nombre dal Gobierno, 
solicita que sea aplazada dicha inter-
pelación y presenta, con ese motivo, la 
cuestión de confianza, aprobando la Cá-
mara los deseos del Gobierno por 415 
votos contra 142. 
A continuación, el jefe del Gobierno 
anuncia a la Cámara que el día 14 de 
julio, con motivo de la fiesta nacio-
nal, se concederá un indulto excepcio-
nal en favor de todos los detenidos 
de carácter político. 
LOS SEGUROS SOCIALES 
PARIS, 7.—En la sesión ielebrada hoy 
el Senado ha aprobado," con algunas 
modillcaciones, el proyecto de ley re-
lativo a los seguros sociales. 
N E G A T I V A R A D I C A L 
PARIS, 7.—En los centros políticos gi-
nso AHÍ regresara en 
el "Reina María Cristina' 
Este buque, en su primer viaje, 
llegó ayer a Southampton 
Un discurso del Rey en el 
Club Español 
LONDRES, 7.—El Club español ha ofre-
cido un banquete en honor de su ma-
jestad el rey don Alfonso XIII. Al acto 
han asistido un centenar de invitados, 
entre los que figuraban el embajador de 
España, señor Merry del Val; el perso-
nal de la Embajada, representantes de 
los principales intereses comerciales an-
gloespañoles y los representantes diplo 
máticos de varios países. 
El Club estaba adornado interior y 
exteriormenle con los colores españoles. 
El Soberano es.pañol fué ovacionado al 
llegar al Club. 
Se brindó por los Reyes de Inglaterra 
y de España. Respondiendo al discurso 
del presidente del Club, ei Monarca es-
pañol pronunció una alocución en espa-
ñol e inglés. Dijo que se felicitaba de 
esta asociación, que parecía ser el símbo-
lo de la estrecha relación que existe 
entre las dos naciones, y por la que ha 
trabajado desde su juventud. «Siempre 
vengo a la Gran Bretaña—añadió—traí-
do por sentimientos y aspiraciones amis-
tosas, y la. acogida que se me hace es 
más afectuosa cada vez. 
Intentaré siempre dar una forma tan-
gible y práctica a mis buenos deseos. 
Este año he ejercido toda ini influen-
cia en lo referente al nuevo servicio en-
tre España e Inglaterra por vía marí-
tima, y hoy ha llegado a Southampton 
el Reina María Crisiina. Declaro solem-
nemente aquí, en presencia de españo-
les e ingleses, que no hay amistad al-
a la Agencia Reuter: E l no haber po-|vación de la Unión política que sostie-
dido ser resueltas hasta ahora las di-
ficultades surgidas en el seno de la 
Conferencia tripartita del desarme na-
val, ha creado un ambiente de pesimis-
mo bastante fuerte, teniéndose cada vez 
más la impresión de que las negocia-
ciones tendrán por único resultado an 
aumento de construcciones navales en 
los Estados Unidos y en el Japón. 
Las tres Delegaciones guardan la ma-
yor reserva acerca del resultado de la 
conversación que ayer sostuvieron los 
jefes de las mismas en busca de una 
solución a la cuestión de los cruceros, 
pero ello no es obstáculo para dejar 
de suponer, sin temor a equivocarse, 
que todavía no han sido vencidas las 
dificultades surgidas en eso asunto. 
ran todos los comentarios de política | guna más leal y profunda que la de mi 
interior en derredor de la respuesta que 
el presidente del Comité radical, Mau-
ricio Sarraut, hermano del actual mi-
nistro del Interior, ha dado al discurso 
que el domingo último pronunció en 
Belfort el ministro de Obras públicas, 
M. Tardieu, discurso que se reputa co-
mo el principio de la campaña electo-
ral que se avecina y en el que se tra-
zó un programa común para la conser-
esias 
Oeclaraciones del Arzobispo 
de Mesina 
ROMA. 7.-Monseñor Paino. Arzobispo 
de Messina, publica en el Pópolo d'lta-
Ua un artículo sobre las concesiones 
que el Gobierno ha hecho a su dióce> 
Dijo que Mussolini es un hombre pro-
yifiencial. Añade que se han entregado 
U0 millones para iglesias y obras sa-
ciadas, y termina diciendo que si los 
sacerdotes italianos supiera^ lo que 
Mussolini ha hecho por ellos, su agra 
• k-ciraiento sería oiovuo.-Daffina. 
El Reichslag se cierra 
NO HABRA MAS CONCESIONES 
WASHINGTON, 7.—Los periódicos pu-
blican artículos pesimistas sobre la si-
tuación a que ha llegado la Conferencia 
tripartita del desarme naval, reunida ac-
tualmente en Ginebra y cuyas negocia-
ciones—dicen—íparecen haber entrado en 
un callejón sin salida. 
E n los centros oficiales parece ser 
menor el pesimismo y hasta se llega 
a creer que pueden abrigarse esperan-
zas todavía en el éxito de las negocia-
ciones. 
Sin embargo, en el departamento de 
Marina se muestra alguna inquietud y 
en los centros técnicos se asegura que 
la cifra de 400.000 toneladas en total 
para los cruceros norteamericanos y bri-
tánicos es la última concesión que pue-
den hacer los delegados de los Estado: 
Unidos. 
* * * 
WASHINGTON, 7.—El embajador de 
la Gran Bretaña se entrevistó ayer con 
ne al actual Gobierno francés. La res-
puesta de Sarraut declara en nombre 
del partido radical que este grupo re-
chaza el programa que parece seña-
larse. 
E L ASUNTO D A U D E T 
PARIS, 7.—La Audiencia ha declarado 
que ha lugar al recurso interpuesto por 
León Daudet en momento oportuno con-
tra la sentencia que le condenó al pago 
de una indemnización al mecánico Be-
jet, que se querelló contra el escritor 
por supuestas injurias por motivo de 
la muerte de Felipe Daudet. Como León CALCUTA, 7 . - E n los distritos do Na-
Daudet declaró hace tiempo que no pa- ¿ia y Bengala se han producido nue-
nación hacia la vuestra, siempre y en 
todas partes.» 
Tratando de la importancia de una 
compenetración más estrecha de los dos 
países, el Rey de España declaró que 
tenía la intención de dar ejemplo a to-
dos regresando a España a bordo de 
dicho navio. E l Monarca terminó dicien-
do en medio de grandes aplausos: 
«QUiero que mi acto sea la demostra-
ción de mi deseo sincero de alentar to-
do cuanto pueda contribuir a la unión 
de nuestros países.» 
Se anunció a continuación que el Rei-
na María Cristina había llegado a Sout-
hampton por la tarde, con 60 pasajeros, 
siendo recibido oficialmente por el al-
calde de la ciudad, el Municipio y el 
cónsul de España. 
"No estamos gobernados" 
"Puesto que sé ha libertado a uno, 
que se liberte a lodos los militan-
tes comunistas" 
Palabras de Cachín después de 
haber salido de la cárcel 
•., , •... -¡-o— . 
PARIS, l.—L'Humaniié publica un ar-
ticulo de Cachín en el que el diputado 
comunista libertado por la Cámara a 
las (pocas horas de entrar en prisión 
expone algunas ideas sobre su deten-
ción y la política del Gobierno en de-
fensa de la autoridad. 
Cachín escribe: «iBasta de comedia! 
¡Basta de detenciones seguidas de eva-
siones! ¡Basta de poner en libertad 
a las cuatro horas de la detenciónI... 
No pedimos ningún privilegio, pedimos 
igualdad de trato para todos los mi-
litantes, sean quienes séan y puesto 
que se ha querido devolver la libertad 
a uno de los detenidos que se aplique 
el rñismo tratamiento a todos.» 
Cachín al Salir de la.cárcel hizo las 
siguientes declaraciones: . " 
— ¡Entro en la cárcel voluntariamen-, 
te a las tres y me sacan de ella a 
las siete! No. No estamos, gobernados. 
Mañana mismo reclamaré la amnistía 
para mis compañeros. 
Los compañeros de Cachín no han 
sido en este caso todos los que de-
bían ser. Con él debían haberse cons-
tituido en prisión—además de los que lo 
hicieron—cuatro comunistas que han des-
obedecido a la justicia. Claro que han 
dado sus motivos, que son los siguien-
tes: Semard (que fué libertado por la 
falsa orden, telefónica que libertó a Dau-
det y Delest) ha, dicho que no podía 
ir a la cárcel, porque tenía que asis-
tir al entierro de su suegra; Midol, 
asiste en estos momentos a un Congre-
so obrero y no tiene tiempo para otra 
cosa; Reynaud está de viaje en pro-
vincias y Jhorez se halla realizando un 
periodo de instrucción militar. 
Voto de confianza al 
Gobierno inglés 
garía jamás indemnización alguna, se 
supone que en breve se procederá a la 
pública subasta ée los muebles del ins-
pirador de «L'Action Frangaise». 
ASCASO, D U R R U T I Y JOVER 
PARIS, 7.—Los comunistas Ascasso, 
Durruti y Jover han declarado hoy la 
huelga del hambre como protesta por 
haber transcurrido el plazo de extradi-
ción sin que ésta se haya conseguido. 
E l abogado de los detenidos, señor To-
rres, ha declarado que es sencillamente 
inexplicable lo que ocurre con estos de-
tenidos, pues es el primer caso que se 
conoce de extradición denegada. 
L A H U E L G A SARDINERA 
PARIS, 7.—Según informes recibidos 
en la Dirección general de Marina mer-
cante, ha terminado la huelga de pes-
cadores de sardinas en Aubierne. En 
cuanto a los de Duuarnenez han acorda-
do salir mañana al mar. 
suponiéndose que la visita obedece a la 
tregua de la Conferencia del desarme 
el secretario de Estado norteamericano, naval. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
EL SAQUEO Y SU TEORIA 
E E 
En septiembre se discutirá la 
cuestión escolar 
ÑAUEN, 7.—El Comité de decanos del 
Reichstag ha decido terminar las se-
siones el próximo sábado. La Cámara 
celebrará una corta sesión en septiem-
bre para discutir la cuestión escolar. 
Hoy el Reichstag ha adoptado el pro-
yecto de ley sobre materiales de gue-
rra por 349 votos contra 44.—E. D. 
casas en ¿liben 
PRAGA, 7.—Un formidable incendio ha 
asolado el pueglo de Stuben (Checoes-
luvaquia), destruyendo 247 casas. 
El número de víctimas es considera-
blo. 
Un distrito búlgaro 
SOFIA, 7.—Han sido clausurados en 
el distrito de Kazanlyk los «cabarets» y 
otros lugares análogos de esparcimien-
to, en vista del re&ultado del referén-
dum popular, en el que tomaron parle 
unos 6oo votantes, de los cuales más de 
•loo se pronunciaron por el cierre de 
(-•su clase de establecimientos. 
Nunca se recomendará bastante la con-
veniencia de escoger con mucho cuidado 
el punto de vista. L a colocación del ob-
servador tiene grandísima importancia 
para el acierto en las observaciones. 
Pongamos a prueba esta verdad. 
Un telegrama nos dice que en Rusia 
acaban de ser ejecutados diez y ocho 
bandidos. Hasta ahora nada les sorpren-
de a ustedes. Saber que en Rusia hay 
bandidos no es saber nada nuevo. Y que 
los hagan ejecutado tampoco puede sor-
prender en un país donde la revolución 
hizo lo que todas las revoluciones: su-
primir CJI seguida del triunfo la pena de 
muerte para poder aplicarla luego con 
toda abundancia y comodidad. , 
Lo que hay de notable en este caso es 
la naturaleza de los delitos que se han 
probado a los criminales. Atiendan uste-
des : asesinatos y saqueos. 
A primera vista no hay razón para que 
estos hechos no se castiguen severamen-
te. En cualquier parte se castigan. Pero 
nace la confusión y surge, por ende, el 
problema cuando se trata de definir (en 
Rusia, precisamente en la Rusia actual) 
qué se entiende por asesinato y qué se 
entiende por saqueo. Si no conseguimos 
definir bien no llegaremos a entender por 
qué los gobernantes aquellos son unos 
grandes hombres y por qué los diez y 
ocho ejecutados ahora eran unos bandi-
dos. Rasta enunciar la cuestión para que 
se den ustedes cuenta de sus enormes di-
ficultades. 
En Rusia se ha matado a mucha gente 
con la concurrencia del mayor número 
posible de agravantes, amorosamente re. 
unidas para dar color al acto: Reciente-
mente, el asesinato del embajador sovié-
tico en Varsovia se ha solemnizado con 
una degollina copiosa, realizada en per-
sonas que nada tenían que ver con el cri-
men. Se trataba, por lo visto, de una sen-
cilla manifestación de duelo. En otro 
tiempo y en otros países, se manifestaba 
el dolor rasgándose las vestiduras. Los 
gobernantes -rusos cuando tienen una pe-
na, se entregan a la degollación. E l caso 
vos y graves disturbios entre hindus y 
mahometanos, habiendo resultado muer-
tos dos hindus y un musulmán y he-
ridos otros cuatro hindus. 
es que haya muchas lágrimas con motivo 
de la desaparición del amado difunto. Y 
para no perder el bienestar prefieren qut 
las lágrimas sean ajenas. 
¿Y qué diremos del saqueo"! ¿Se cono-
ce, por acaso, algún país, alguna época 
en que se haya saqueado más y mejor 
que en aquella república socialistal Pre-
cisamente, si algo, hasta ahora, ha sido 
bien organizado allí, si algo se ha hecho 
can maestría, con cuidado escrupuloso 
de los pormenores, con formidable alar-
de de técnica, ha sido el saqueo. De 
aquí en adelante, todos los que quieran 
dedicarse con éxito a saquear tendrán 
que aprender de tales maestros. 
Y, sin embargo, ellos mismos han con. 
denado a muerte por asesinato y saqueo 
a unos bandidos. ¿Por quét ¿Por maloi 
discípulos! No lo creo. Probablemente 
eran tan duchos como el que más. ¿Por 
miedo a la competencia! Tampoco lo 
creo. No hay competencia posible. ¿Por 
qué entoncesl Sin duda por error de jui-
cio, nacido de su colocación actual, de 
su punto de vista. Desde su cueva, han 
juzgado mal a los de la otra cueva. 
Sirva el suceso de escarmiento y lec-
ción a los ladrones que podríamos lia-
mar «p articular es» o «profesionales li-
bres». E l robo con carácter privado no 
Se ha cerrado hace pocos dius ia 
segunda etapa del ensayo de Escuela 
de Periodismo que realiza E L D E B A T E . 
Como oportunamente se anunció, Jas 
enseñanzas dadas este curso han sido 
tres: Redacción, Reporterismo y Crlte-
riología. 
No hemos de extendernos en el de-
talle de los frutos conseguidos. Dire-
mos con sencillez que estamos satisfe-
chos. E l resultado práctico de esle 
curso ha sido grande para los alum-
nos y... para nosotros, que realizamos 
el ensayo dedicándole toda atención 
y dispuestos a utilizar en el porvenir, 
en beneficio de la Escuela misma, la 
experiencia que ahora obtenemos. 
Esta nos ha mostrado claramente 
dos cosas, a las que de un modo bre-
ve quisiéramos dedicar una reflexión. 
E n primer término, las graves defi-
ciencias de formación literaria que pa-
decen hombres jóvenes, entusiastas y 
cultos, que han cursado una carrera. 
Porque ofrece tema de meditación, no 
sólo para la clase periodística en ge-
neral, sino para todos los interesados 
por la cultura, señalamos el hecho. 
— E l segundo es que hefnos podido 
advertir en el tipo medio de nuestros 
alumnos una aptiüud de orientación y 
un interés lleno de seriedad, que nos 
han permitido quedarnos, tras una 
selección rigurosa, con elementos vi-
vaces y dúctiles de positiva capaci-
dad para enterarse. Es decir, que he-
mos podido comprobar por medio de 
esta observación complementaria, que 
el defecto de muchos jóvenes españo-
les es de formación solamente. E l año 
próximo, en Vista de los resultados 
obtenidos, exigiremos y nos exigire-
mos más: la selección de alumnos se-
rá cada vez más scwera. 
No dejaremos do mencionar el que 
varios de nuestros alumnos han podi-
do pronto hallarse capacitados para 
desempeñar puestos ê n periódicos. Al-
La moción laborista sobre la Cáma-
ra de los Lores, rechazada 
LONDRES, 7.—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado ayer por 362 vo-
tos contra 167 una moción de censura 
contra el Gobierno, presentada en nom-
bre de la oposición por el señor Mac-
donald, por haber presentado un pro-
yecto de reforma de la Cámara de los 
Lores, cuya aprobación por un Parla-
mento sin mandato popular—dice la mo-
ción—constituiría un verdadero atenta-
do contra la Constitución. 
E L AZUCAR 
LONDRES, 7.—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado por 245 votos con-
tra 127 una enmienda a la ley, anulan-
de los derechos sobre el azúcar. E l 
Gobierno ha declarado que la deroga-
ción costaría 11 millones y medio de li-
bras en el año actual y 19 millones en 
el año financiero completo. 
E n cuanto a la proposición para con-
ceder una ayuda adicional a las refine-
rías de azúcar de Inglaterra, el Gobier-
no admite que la situación de las refine-
rías británicas es muy precaria y que 
tienen que hacer frente a una competen-
cia grande, pero dar preferencia adicio-
nal al azúcar refinada por refinerías in-
glesas destruiría toda la base de la pre-
ferencia imperial.—E. D. 
L O D E L D I A 
La Prensa Latina 
En buena justicia ha de incluirse 
entre los más felices aciertos del ge-
neral Primo de Rivera la celebración 
del V Congreso de Prensa Latina.; 
La hospitalidad y la cortesía nos hi-
cieron callar nuestro desafecto a es-
tos Congresos y al Burean que los or-
ganiza. Advertíamos en todo ello un 
sentimiento de latinismo afrancesado, 
qiíe no podía ser grato para nosotros, 
ponjue significaba desconocimiento in-
justo íic lo que es España en el con-
cierto de? los pueblos latinos.. 
El jefe del Gobierno puso empeño 
vivo en qua fuera Madrid la sede del 
V Congreso; y una y otra vez dijo 
que si la tendencia hasta ahora acu-
sada en estos actos resurgía en la ca-
pital de España, sería justo y patrió-
tico contrarrestarla.. Una abstención 
sistemática por nuestxa parte, en cam-
bio, la haría prevalecer. 
E n verdad, no ha sido necesario que 
el periodismo español vindique los 
fueros de su patria. Desde el primer 
día hasta el último, el Congreso ha si-
do un no interrumpido homenaje a la 
primacía espiritual y jerárquica de Es-
pafia en el seno de la raza latina. Y a 
antes de que el Congreso se celebra-
ra i u é Mr. De Waleffe, desde la pri-
mera columna del «Journal», quien 
proclamó a Madrid «capital moral de 
los pueblos de habla española»., Vo-
ces tan elocuentes como la de la se-
ñora de Vasconcellos, del señor Alma-
da Negreiros (portugueses), de Be 
laúnde, Rezende, Fávella, y tantos 
otros hispanoamericanos, honraron a 
España, le ofrendaron su amor y su 
pleitesía y tradujeron sus fervorosas 
manifestaciones de adhesión en inicia-
tivas como la Federación de periodis-
tas ibéricos, la designación del señor 
Francos Rodríguez para la presiden-
cia del Consejo Supremo de la Prensa 
Latina y la entrega de seis puestos, de 
los nueve que integran el Consejo, » 
otros tantos hispanoamericanos: uiy 
portugués, un brasileño, tres repre-
sentantes de naciones americanas de 
habla española y un compatriota nues-
tro. 
En fin: es de notar que todo ello se 
ha logrado sin que urm sola inicia-
tiva, en este orden, parta de los perio-
distas españoles, a quienes, por cor-
tesía y elemental discreción, estaban 
vedadas. Así, la autoridad y el presti-
gio con que España se sitúa en las ac-
tivdades de la Prensa Latina son más 
altos y, en verdad, inatacables. 
Ante el rumbo dado a este movi-
miento en el Congreso de Madrid, laa 
razones que antes aconsejaran el re-
traimiento desaparecen. Reconocido el 
rango propio de España, justo es que 
no reneguemos de nuestro abolengo 
latino. Nuestro es, y de él nos enorgu-
llecemos. Una historia gloriosa y una 
civilización, la más espiritual, la más 
cristiana, ia más genuina y fecunda, 
son patrimonio magnífico al que sería 
insensato renunciar. 
Problemas ferroviarios 
guno de ellos se halla actualmente en 
puede admitirse ya en los adelantados ^ f ^ ^ ^ ^ X 
tiempos en que vivimos. Se aspira en\ c ón- Lo^ demás det Ios colocados cum-
muchas partes a organizarlo con cardc.\ P1^ en lugares más modestos a olena 
ter público y en Rusia ya se consig-mó. i satisfacción de quienes dehen juzgar 
' su trabajo. 
Un avance, pues, en la constitución 
de la Escuela, una experiencia más y 
un fruto práctico. No otra cosa\podía-
mos riesenr. Por si algo faltaba, hornos 
recibido en estos días testimonio p ú -
blico y autorizado de que se reconoce 
y estima el esfuerzo que en pro de 
la Escuela de Periodismo realiza E t 
DEBATE. No podemos contestar sino» 
que seguiremos trabajando. 
E n setiembre anunciaremos lo refe-
rente al curso próximo, que comenza-
rá cu e' mes de octubre. 
Pero para esío hay que ocupar el Poder 
y para ocuparlo hace falta una teoría. 
\Ah, la teoría] He aquí una cosa in-
dispensable. Para formar una buena cua-
drilla de saqueadores no basta el valor 
ni basta el armamento. Hace falta una 
teoría. Esto les Tia faltado a los pobres 
bandidos que acaban de morir en Ru-
sia: una teoría y el Poder. \Si ellos 
hubiesen tenido un Marxl Pero creye-
ron que bastaban las pistolas y la co-
dicia. Ganada se tienen la muerte por 
imprevisores. En fin, que en paz des-
cansen. 
Tirso MEDINA 
E X T R A N J E R O . — P&simismo en Gine-
bra; a última hora ha sido tomada en 
consideración una fórmula japonesa so-
bre los cruceros.—Amnistía a los pre-
sos políticos en Francia para el día 14. 
Discurso del Eey en el Club Español de 
Londres.—Voto de confianza al Gobier-
no Baldwin sobre la reforma de la Cá-
mara de los Lores.—Un €record> de llu-
via en Inglaterra.—Dentro de quince 
días, el vuelo Nueva York-Roma; tam-
bién se prepara otro do Bruselas al Con-
go y otro de Inglaterra a Nueva York.— 
Él eábado terminará sus sesiones el 
Reichstag (páginas 1 7 2). 
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MADRID.—La Reina y los Infantes sal-
drán de veraneo el día 14.—Anoche des-
cargó una violentísima tormenta, que 
ocasionó varias inundaciones (pág. 6). 
PROVINCIAS.—Continúa la organiza-
ción del Congreso cerealista que se ce-
lebrará en Valladolid en septiembre pró-
ximo.—En Zaragoza se verificará el día 
16 una verbena a beneficio del Rincón 
de Goya.—üh cursillo agrario para 
maestros.—Seis heridos en un acciden-
to de automóvil en San Baudilio de 
Liobregat.—En Cataluña dicen que ha-
cen falta mil obreros para loe traba-
jos de la línea de Ontaneda a Calata-
yud.—Tres heridos por explosión de un 
barreno en Ronquillo (Sevilla).—Llega 
a Barcelona una escuadrilla aérea de 
los Alcázares (página 3). 
Creemos que se ha dicho y a cuanto 
había que decir en el docto debate 
mantenido en estas columnas por los 
ingenieros señores Bravo y Bellido, 
acerca de las comunicaciones ferrovia-
rias con Galicia. E s sabido con cuán-
to gusto cedemos espacio en estas pá-
ginas a hombres competentes, capa-
ces de ilustrar al país acerca de los 
problemas nacionales de mayor inte-
rés. Tanto es el propio de las cuestio-
nes ferroviarias que, después de haber 
nablado los técnicos, no queremos re-
catar nuestro leal parecer. 
Kn el asunto debatido distinguimos 
dos aspectos perfectamente deslinda-
dos : 
El plan preferente de ferrocarriles. 
El llamado directo Zamora-Orense-
Vigo. 
En cuanto al último, nos parece qué 
puede ser provechosa, sobre todo de 
momenlo, la comunicación a través de 
Portugal, propugnada por el señor Bra-
vo. E l ferrocarril en construcción—del 
que forma parte, también, la proyecta-
da línea Coruña-Santiago—naturalmen-
te ha de lardar algunos años en ser 
tolalmenle construido y explotado.: E l 
acortamiento—unos 100 kilómetros—lo-
grado por el itinerario Madrid-Avila-
Salamanca-Barca-Oporto-Valenga-Vigo 
puede ser obra de un año escaso, si 
son ciertos los datos del señor Bravo, 
a cuya responsabilidad, como técnico, 
queda la verdad de esta afirmación. 
Un serio reparo, de fuerza, se for-
muta contra esta tesis: que una gran 
parle del recorrido—371 kilómetros— 
hácese por la red portuguesa; y, de 
consiguiente, el tráfico y la ganancia 
que éste supone se les resta a la red 
española. Esto es ciertísimo; y si va-
le como argumento contra la tesis 
del señor Bravo, prueba, a la vez, 
cuán infundado es el recelo de que 
la propuesta del joven y competente 
ingeniero tienda a beneficiar a la Com-
pañía del Norte. Por los carriles de 
ésta, de Vigo a Madrid, viajeros y 
mercancías recorren actualmente 830 
kilómetros; 255, según la proposición 
del señor Bravo y 367 si el Avila-Sa-
lamanca pasara a poder del Norte. Y 
tan verdad es esto, que nos consta la 
desaprobación, no callada, de esa Com-
pañía a la propuesta de quien ha sido 
tachado de servidor del interés de 
aquélla. 
Una vez más hemos de recordar que 
la historia de señor Bravo abona, a 
la par, su competencia y su desinterés 
e independencia de criterio. Baste re-
cordar, por ejemplo, que cuando era 
funcionario de la Compañía del Nor-
Ic. opuesta al Consorcio ferrovki;:-
Viernes « de julio de 1927 (2) £ L D E B A T E 
MADKIU.—Año XVII .—Auui . .í tíüá 
no vaciió en defender! con(ra esé cri_ 
¡erio de sus -jefes y de su Empresa, 
la. conveniencia del Consorcio. Y los 
pedios le han dado la razóü. 
Nada^ de cuanto decimos í ios coloca 
ppsición fundamentahi ténte opues-
ta'a la del señor Bellido en esle doba-
¡e. Con casi todas sus afirmaciones 
capitales estamos de acuerdo, y nos 
cotnploco ir en compañ ía de un ingo-
nim tan ex[)erto, tan entusiasta de 
sil ' profesión, autor de nolahiiísimos 
proyectos y director de varios f.-rroca-
rí^les construidos y en construcción. 
Tiene razón el señor Bellido al vindi-
car al Estado de la lacha de incapa-
cidad en materia ferroviaria que 
de antiguo se le Impone. Actualmen-j 
te, al menos, la formación de proyec-' 
tos y las subastas de las obras lléyan-
se con magnífica diligencia; del celo 
y energía del ministro de Eomeuto es 
de esperar que los conlratistas cum-
plan sus obligaciones en el plazo fija-
do; de la explotación de las líneas.del 
Estado, desde que el actual minlsli'o 
creó la Jefatura correspondienjet—y es 
de juslicia t r ibular un ápla'áSo al se-
ñor Roda, que la desempeña—, ha 
desaparecido la pérdidav a pesar de 
tratarse ,.de líneas cortad, sin conexión 
entre sí y diputadas comcrcialmente 
malas. 
Tiene razón el üeñor Bellido—y esto 
es aún más importante—al pedir que 
se ayude, y no so esiorbe, a la reali-
zación de! pfan general de ferroca-
rriles. Al cabo de cuarenta años—ól 
lo recuerda—de discutir mucho y no 
hacer nada, llegada es la hora de eje-
cu lar. 
Porque así opinamos, hemos hecho 
—y no ha de variar nuestra conducta— 
cuanto a nuestro alcance estaba en 
favor de los planes del ministro dí^j 
Fomento. Ha sido EL DEBATE quien 
más amplia información ha 'publicado 
de ellos, y en nuestras columuas cons-
ta el merecido elogio. Además, la opi-
nión de los técnicos es favorable al 
conjunto del plan. Oue no haya una-
nimidad de opiniones respecto de 
cada una de sus partes, es coso obvia. 
Mas como tal identidad de criterios 
sería imposible en cualquier caso y el 
plan, en con junio, es bueno y reputa-
do como tal, decididamente estamos 
al lado del ministro do Fomento pa-
ra cooperar, con nuestra ayuda, a su 
competencia y a su denodado esfuer-
zo por mejorar, por transformar, la 
estructura de la desarticubda red de 
ferrocarriles españoles. 
V A A LLAMARSE K E M . ^ J A 
COXSTANTINOPl.A. 7.—So dice que. en 
memoria de la visita de, Mustafá ke-
mal, la primera que ha hecho desde que 
es jefe del Estado, Constantinopla cam-j 
biará de nombre otra vez, abandonando 
también el antiguo de Estambul y to- \ 
mando el de Kemalia en honor al jefe' 
do la nueva Turquía. 
TRATADO CON BULGARIA 
ÑAUEN, Un tel-egrama de Sofía ó'x-
ce que el día 10 de este mee empezar.ó/,) 
las negociaciones con Turquía para, 'ja 
lirma de un Tratado comercinl. 
Se-ignoran todavía los resullar'^y; que 
ha obt-enido ta Misión italiana, ni si 
fie ha decidido algo sobre la. Apertura 
de negociaciones. 
* * * 
Criinrifiiendo con la solffcrón del inci-
dente de Tirana y con Jn^ conferencias 
que en Belgrado y en Ifoma han cele-
hradn ¡os di-plomáticos y riiinfétros de 
Italia y Yugoeslavia, 'aer/a vna noticia 
importante: una rtiisión italiana ha si-
do recibida y aqasojadn -por las auto, 
ridades turcas de Anqora.' Parece que. 
n objeto de esa misión es preparar ej 
terreno para una se.iie de acuerdos que 
si. llegasen a fmiarse serian fin esta-
ruto completo de las futuras réla'cidnés 
italoturcas. 
$e pierna en un Tratado de no agre-
sión. Creemos que ésta es la interpre-
tación rema del compromiso de respe., 
lar Ja independencia territorial de Tur-
aula, r/Tue tiene fuerza suficiente para 
defenderse sin ^necesidad de que nadie 
aaranüce su territorio. El «hombre en-
fermo» del. siglo pasado ha desaparea 
Hdo. No decimos que haya mejoradf). 
sino que se trata de un "hombre nueyoi, 
nnrqne de la Turquía de 10Í4 no- qrfeda 
ni la. capital. Los qobernnntes' de An-
qond. parecen mirar a Estambul-¿hasta-
el .nombre le han cambiado—mó^ como 
una herencia fatal y poco apetecible 
qne como la verla del Oríent¿ europeo. 
Tefxvick Tiudchi Tiey decía -no ha mu-
cho a un periodista que Constanlinopla 
era un punto fatal, del (¡lobo. 
Estos Tratados de nn agresión forman 
parte de la política, óirca de la post-
qnerrq y en térmijios tnás o menos ex-
plícitos tiene firmados convenios de esa 
Peligrosas distracciones de Baldwin 
con todos sus vecinos desde liu'sia ai 
nnhjann,; paitaba Italia, tan sólo que 
tamlnéntf es VCCina (je Turquía, puesto 
que, p'fsCp ios iSias del Dotiecaneso. 
Y ctín Italia ese Trnnulo es doblcmeú-
te VA-cesario. Hace un afío que con una 
w'mtettctú alármame se ha-h'a de uno 
fWerra italotutca unas veces franca y 
V o l a rada y otras lanzando contra Av. 
, ;jora a otras na:dones. Se asegura que 
\en tiempo de Pángalo*., cuando la nc-
\(jociacíón angloturca estaba en un md-
¡mentó críticot Grecia estuvo preparad® 
jpflra lanzarse sobre Consiantinopia. ¡$-
rnorarnos. el fundamento de esta afirmé. 
. Óión, pero parectí comprobado que c)i 
''Angora se temia el ataque y guc en I 
j frontera, alrededor de Ádrianópoíis, es 
j tuvieron concentradas cinco divisiones. 
Por otra parle, era difícil'que Turquía 
• olvidase (¡iie, durante la guerra, la eos 
! ta de AnxiloUn con Esmirna estuvo pro-
' metida a Italia y que, en <an Uerno, 
Vuria de las zonas de influcficiá en que 
I estuvo repartida la península lurca ere 
I pora Italia. Francia, que tarnbién tenia 
i adjudicada sti parte, borró esos malo* 
j recuerdos con. el Tratado de Angora 
\ y la ayuüa casi'material que prestó a 
i los turcos durante la gverm con Grc-
| cia. , 
| Ahora parece iniciar el Gobierno ro-
i mano una operación de gran amplitud 
¡que abarca no &Ólo las conveniencias 
¡ políticas 'de. su nación, cada vez más in-
cUinada hacia órlente, sino también sus 
'ruecesidade?, ecónómicas. En efecto, como 
¡Corolario de esé Tratado político se 
{•afiuiiciá, una serie de concesiones indus-
\ tríales, un Tratado de comercio y un 
í empréstito. 
j Ai mismo tiempo, el Gobierno turco 
hoce dcítnentir el acuerdo con Yugocs 
'avía. Sin embargo, ésie país parecía 
haber recobrado el terreno que perdiera 
en la árhistad turca al intentar la ue.\ 
\ gociación de la alianza con Grecia en \ 
] tiempos de Pángalos. Una vez más pa-j 
\rece que Italia se ha adelantado al Go-\ 
bierno de Belgrado. Pero en Boma hace 
cuatro años y medio que la misma per. 
sona dirige la política exterior. Duran-
te ese tiempo los serbios han tenido 
una docena de Gobiernos. 
R. L . 
POR L A PRENSA EXTRANJE1 
— 
L A SOLUCION D E L CON-





Prensa de Italia y de Yugoes-
la cuest ión del día. Los co-
mentarios son de satisfacción, y cada 
cual reclama el título de defensa de la 
paz del mundo. En los periódicos yu-
goeslavos se manifiesta como un aprc-
suramicnlo por liquidar el inc í tente y 




Mientras el jefe del Gobierno irtglés no va a ninguna parte en sus promesas 
de e c o n o m í a y liene los remos cogidos por los t e n t á c u l o s de d i f í c i l e s asuntos, 
la barca del derroche boga libremente. 
. (Del Daily Man, Londres.) 
as 
El ministro de Obina en Roma deja 
su cargo de Ginebra 
—-o— 
GINEBRA, 7.—-Esta mañana so ha pro--
'ducido un hecho curioso, que origina 
una situación hueva en las relaciones 
entre China y la Sociedad de Naciones. 
Chu, ministro de China en Homa. que 
desde el mes de setiembre representa 
al Gobierno de Pekín en el Consejo .de 
la Sociedad de Naciones, ha reSuelte 
abandonar su puesto. Chu na salido de 
Ginebra para ponerse inmediatamente 
a disposición del Gobierno nacionatista 
chino. 
Es de observar que Chu, que hasta 
ahora representó a China en el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones, es un 
amigo personal del señor Wu, actual 
ministro de Negocios Extranjeros del 
Gobierno del general Chang-Kai-Chek. 
HUNGRIA Y . RUMANIA 
RUGBY. 7.—ün diputado ha pregunta-
do hoy al Gobierno si la cuestión de los 
bienes húngaros en Rumania, que se 
ha, planteado ante l a Sociedad de Na-
ciones, podrá ser resucita en la próxi-
ma sesión del Consejo. Una Comisión 
formada por Chamberlain, un delegado 
japonés y un delegado chileno, ha que-
dado encargada de informar al Conse-
jo sobre el asunto. 
NUEVA YORK, 7.—La nadadora Ger-
trudis Edsrlé, que en 1926 atravesó a 
nado el Canal de la Mancha y está ac-
tualmente contratada por ;una compa-
ñía cinematográfica, salvó ayet de una 
muerte segura a una niña de diez y seis 
años, que se hallaba a punto de aho-
garse, - recogiéndola mar adentro en la 
playa de Santa Mónica, donde se halla-
ba la nadadora impresionando una pe-
lícula. 
En trece horas cayó más agua que 
en todo el mes de julio de los 
años anteriores 
RUGBY, 7.—Una serie de tormentas,! 
acompañadas de diluvios torrenciales, i 
1 f. barrido la noche pasada el Sur de 
Inglaterra y el Norte de Francia. En 
mucho sitios la cantidad de agua re-
cogida en los pluviómetros constituye 
un «record». Además, en la costa la 
luz de los relámpagos era tan intensa 
que desde Folkestone se véia la costa 
francesa, distante 35 .kilómetros. 
Las lluvias han producido desprendi-
mientos de tierras en la costa de Kent, 
pero el «record» de l luvia corresponde 
al condado de Essex. en una de cuyas 
poblaciones han caído en trece horas 
75 milímetros" de l luvm, un 50 por 100 
más. de lo que ordinariamente cae en 
todo el mes de julio en esa región. En 
Dover han caído 65 pi l ímetros . batien-
do el «record» de los últimos veinticinco 
años . 
Muchas carreteras y campos han que-
dado inundados—7?. D. 
L A TORMENTA EN CALAIS 
PARIS, 7.—Telegrafían de Calais al 
«Journal» dando cuenta de haber des-
cargado ayer una violentísima tormenta 
sobre la ciudad, cayendo numerosos ra-
yos. Uno de éstos originó un horroroso 
incendio en unos grandes depósitos de 
esencia, amenazando propaga'rse el fue-
go a otros dos depósitos próximbs, lo 
que intentan evitar las brigadas de bom-
beros. 
DESCARRILAMIENTO EN ALEMANIA 
MAGDEBURGO, 7.—Ayer han descarri-
lado una máquina y varios vagones de 
un tren, cayendo por un desmonte. Han 
sido retirados nueve cadáveres. 
La causa del accidente ha sido un 
desprendimiento de tierras producido 
por las lluvias. -
—o— 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Están terminándose los preparativos 
del viaje Inglaterra-Nueva York 
PARIS, 7.—El corresponsal del Petit 
Parisién en Nueva York dice que el avia-
dor americano Bertaud, quien, como se 
recordará, tuvo vivas discusiones con 
Levine a propósito del vuelo transatlán-
tico, ha salido de Cleveland para Nue-
va York, desde donde se propone en> 
prender dentro de unos quince días el 
vuelo directo a Roma. 
Hace un año que parece perdido 
en el Brasil 
—o— 
LONDRES, 7.—Anuncian de Devon-
port que el capi tán Dun Taylor, que es 
propietario de uno de los principales ho-
teles de esta capital, organiza una ex-
pedición para encontrar al famoso ex-
plorador coronel Wawet, originario de 
Devonshire. 
Dicho explorador partió hace dos año? 
para el corazón del Brasil, no habiéndo-
se tenido noticias de él desde hace un 
año. 
La expedición será dirigida por c! 
propio Taylor, a quien acompañará el 
comandante Spanner, un doctor en Me-
dicina, un farmacén ' ico y' un geólrii.''>. 
La dirigía un teniente cosaco 
BALGHEN Y B E R T A U D 
I^ARIS. 7.—El aviador Báícíien, "qué 
acompañó al comandante Byrd en' su 
vuelo, ha recibido un requerimiento del 
aviador Bertaud, que se propone reali-
zar el vuelo Nueva York-Roma, para 
que le acompañe. Balchen ha contesta-
do declinando la invitación. 
E L V U E L O INGLES 
RUGBY, 7.—El capitán Macintosh, de 
la Compañía Imperial Aérea, ha anun-
ciado que dentro de pocas semanas ha-
brá terminado los preparativos para em-
prender el vuelo. Inglaterra-Nueva York. 
B. D. * 
B R U S E L A S - E L CONGO 
BRUSELAS, 7.—El raid, aprobado ya 
por el Rey, que" preparan los aviadores 
Medaets y Verhaegen, de Bruselas a 
Leopoldoville y vuelta par E l Cairo, ha 
despertado gran interés. 
E l recorrido será de 6.400 kilómetros, 
y los aviadores belgas se proponen rea-
lizarlo en treinta y seis horas. 
V E N E C I A - V I E N A E N UNA HORA 
CINCUENTA MINUTOS 
Un Junkers F. 13 de la línea aé rea 
regular Venecla-Viena ha efectuado, e&e 
recorrido (5G0 kilómetros) en una hora 
y cincuenta minutos. Ha desarrollado, 
pues, una velocidad de unos 300 kiló-
metros por hora. El aparato es mono-
motor y transportaba cuatro viajeros 
(mínimum de capacidad), el piloto y un 
empleado. Actuó de piloto el señor 
Stomyer. 
-o-
Estuvo cobrándola su hijo 
—O— 
• ' / • • .• •• ,• ji >. • r -• 
PARIS, 7.—Está siendo muy comen-
tada la curiosa suplantación do perso-
nalidad de que han venido siendo víc-
timas durante veintisiete años los Ca-
minos de Hierro del Estado, que tenían 
señalada tina pensión a su antiguo* em-
pleado monsieur Tourcnne, residente en 
Colombes, que había. nacido en el anf 
1827. A l cumplirse el centenario la Ad 
minis t ración de los Caminos de Hiern, 
reíilizó gestiones para conocer el estado 
de salud de su pensionado, obteniendo' 
con sorpresa la noticia de que monsieu i 
Tourenne había fallecido en 1000. y qm 
desde esa fecha venía percibiendo lílj 
pensión su hijo, que tiene los mismos j 
nombres. 
PARIS. 7.—Telegiafian de Berlín al 
Journal, vía Varsovia, que nn destaca-' 
mentó de la Checa ha aniquilado « H 
talmente, después de sosiener empe- : 
ñailísimo combate, a un grupq de re-j 
béldes mandados por el lenionte cosaco! 
Bienhow, quien, gravomi'iile herido, Se i 
Suicidó para no caer en flláríóé de los 
bolcheviques. 
Con tnotiyo de este oticuentro se han 
practicado numerosas detenciones por] 
la.Checa entre las personas sospechosas; 
de complicidad con los rebeldes. 
El despacho añaílo que han sido eje-
cutadas ya sin formación de causa 421 
personas de las '(¡fié filaron deieñidas; 
con este, motivo.' • . i 
HIGA, 7.—Algunos viajeros que han 
llegado a esta cnpiuil procedontes de 
Moscú afirman que desde el asesinato 
del ministro bolchevique en Varsovia 
han sido detenidos en los distritos in-
dustriales de la capital rusa unos 12.000 
obreros. ' .. 
«Poiiiika» a n u n c i a qae ios 
yugoeslavos que se cucuenlraii ac-
tualmente en Podgoritza cerca de la 
frontera albanesa volverán mmediala-
meiilc a sus puestos para reanudar 
cuaulo aules la relación cutre los dos 
países^ 
«Uréme» plantea la cuestión de si 
las relaciones diplomát icas se reanu-
darán con el personal anterior a la 
ruplura o se rá qu izás conveniente el 
nombramienlo de nuevos ministros y 
agregados. 
La Prensa italiana se felicita del pa-
pel representado por Italia en el con-
Q i c t ó ; 
«Italia—dice la ' «Tribuna»—lia repre-
sentado en estas circunstancias un pa-
pel de primer orden, inspirándose en el 
deseo de contr ibuir al mantenimiento 
de la paz en los Balcanes.» 
El aGiornale d'Itaiiaj» dice que al 
ministro f rancés en Tirana encargado 
después de la ruptura de la prolección 
de los intereses yugoeslavos, ha co-
rrespondido fijar los té rminos de la 
últ ima ñola que ha servido de base 
para arreglar las diferencias. Es decir, 
que en ^sta carrera por la paz también 
corresponde a Francia un lugar seña-
lado. 
El «Lavoro d'I tal ia» pone el dedo en 
los acuerdos í la lbalbaneses de Tirana 
e insinúa que una ratificación por par-
te de Yugoeslavia sería la mejor ma-
nera de aproximar eficazmente Ro-
ma y Belgrado. Por otra parle, cree 
el per iódico que Belgrado, si desea la 
paz, debe colaborar amistosamente y 
sin reservas en la aproximación ítalo-
yugoeslava. 
| Por otra parle, el «Impero)) llega a 
' la conclusión, no excesivamente lumi-
nosa, de que las pequeñas potencias 
• contienen el germen que puede turbar 
la paz entro las grandes. 
L A «PERSECUCION» D E L 
«L'Echo de Pa r í s» : 
«Cuando los jefes del movimiento , 
munista pueden escapar al riftor de Lis 
leyes, ¿qué autoridad puede 
Gobierno para perseguir n 1; 
sas?» 
«1/A ven ir» : 
«En estas condiciones lo-; mejores c'A-fi 
fensores de la autoridad experimentan 
un desencanto que se concibe fáciimen-J 
te. Y nosotros sabemos de más de un 
moderado que se asoció al voto de libe-
ración de monsieur Cachin por la única 
razón de que no tenía por qué sustituir 
a los que tienen la misión de exigii 
respetó a las leyes.» 
¿Le Ganlois»: 
«El país no comprenderá por qué la 
cámara empieza por enviar una mujer: 
y su hijo de cuatro meses a la prisión 
de San Lázaro (se refiere a la telefonis, 
ta de «L'Action Francaise») , bajo pre-
texto de complicidad, no probada aún, y 
rd mismo tiempo muestra toda su debi-
lidad con respecto a otros franceses, 
cuya criminal obra de disgregación na-
cional, de acuerdo con Moscú, está for-
malmente probada y comprobada por 
el Gobierno mismo.» 
A este tenor se manifiestan muchos 
periódicos. Así «Le Temps», que publi-
ca un art ículo violent ís imo; así «Jour-
nal des Débats», «Le Fígaro», «Le Ma-^f 
tin» y, en general, los principales pe-
riódicos parisienses. 
Esto no obsta para que los comunis-
tas se crean «perseguidos» y griten 
desde «L'Humanitc». Le viene muy 
bien para la propaganda. El Gobierno 
no puede hacerles mejor servicio que | 
oslas persecuciones de opérela.; 
L A INDUSTRIA INGLESA 
COMUNISMO 
En otro lugar de este número rcla-
manera cómo lleva a cabo el Gobierno 
francés la «persecución» del comunis-
mo, y de q u é manera saben lodos, y 
los comunislas mejor que nadie, que 
la autoridad ha perdido lodo su pres-
tíglo. Coniplemenlo de esa afirmación 
son los siguientes comentarios de al-
gunos p e r i ó d i c o s : 
p ^ r n ^ r n r r r n r r . r ^ r n r r i r n ^ r n r r . n ^ r n r i r : T T . T T . r r r? : rr: r r rr. rr : rfi 
L A ULTIMA PALABRA SOBRE LA POLITICA AGRARIA H 
Por T. M A S T I N - S A N C H E Z J U L I A 
Ingeniero ngrónomo y geógrafo. Vocal de la Junta Superior de Catastro 
P U B L I C A C I O N DE L A J U N T A P A R A A M P L I A C I O N DE ESTUDIOS 
i^xclusiva de venia: E d i t o r i a l V O L U N T A D y en lodns jas librerías: 4 pesetas. 
K E D I T 
.MADRID.—GAZTAMBIDE, 3.—AI'AlvTADÜ 8.037. 
:La salud de! Rey ha mejorado mucho: 
—o— 
BUCAREST, 7.—Después de su están-' 
cia en el campo, ha mejorado conside-
rablemente la salud del Monarca, quei 
se pasa la mayor parte del d ía en una! 
tienda de campaña, donde recibe visi-
tas y lee periódicos. 
* * * 
BUCAREST, 7.—Hoy han dado comien-! 
zo las elecciones, siendo completa la 
tranquilidad en el país y no sabiéndo-
se que se haya producido hasta ahora 
el menor incidente. 
Rroveedores del ministerio 
do Iftetruccum Pública y. 








Se fac i l i tan presupuestos para la i n s t a l a c i ó n de escuelas.—Pidanse catMogos. 
B O L E T I N D E PEDIDO (E. 9) 
Don , domiciliado -on 
Cnlle , num. 
ejemplares de la obra 
o catálogo do Material Escolar 
Según el fondo del «Daily Maib, la 
situación que atraviesa la industria de 
la Gran Bretaña es verdaderamenlelM 
crítica. El Gobierno debe inmediata- i 
mente hacer algo; asi lo reclaman los^ 
intereses de la nación. Arranca de las 
enseñanzas de la Conferencia econó-
mica y muestra el ejemplo de lo que 
otras naciones llevan a cabo en de-t 
fensa de su industria. 
«Es de iniperativ;! importancia que el 
Gobierno inglés piense en lo que va a 
realizar para proteger la vida de las in-
dustrias bri tánicas, y «debe hacerlo en 
seguida». 
D E L T E A T R O A L PARLAMENTO ^ 
D E L PARLAMENTO A L TEATRO. 
Mrs. Philipson era hasta 1916 una ac-
li - i / . , una actriz popular y mimada 
público. Había cultivado con fortuna la | 
tamos algunos hechos que revelan la operóla. Años adelante y quizás echan-
do de menos la animación de su anli-
gua vida de escenario decidió p re sén r j ' 
tarso en las elecciones generales. Ob-
tuvo el triunfo, y cumple tan bien de 
diputado como de actriz de opereta. 
Ahora da el «Daily Maib la not ic ia^ 
de que Mrs. Ph iüpson , miembro del 
Parlanu'.ulo, ha sido invilada a repre-
sentar -el primer papel en una operctu 
próxima a estrenarse. Ella ha declara-
do que vacila y que quizás acepte. Si 
lo hace así, volverá el público a admi-
rarla en el escenario. En un escena l io 
distinto, que quizás a ella le parezca 
el mismo en el fondo. 
E L ESCRUTINIO DE D I S T R l T Q p 
En este final de sección que dedica^ 
mos habitualmente a los recortes p i ^ B 
[óreseos de Prensa cabe por derecho;' 
p r o p i o un art ículo de Parsol en 
'•íi 'Ere Nüuvcllev. Rezuma el regocijo 
porque el escrutinio uninominal por ' 
distritos camina do triunfo en triunfo. 
Y es curioso observar cómo Iranqui l í^j 
za a las derechas asegurándoles que 
se les ha reservado una parle; pero ". 
que—;claro!—no la mayoría. 
«Tranquilícense los distinguidos ins-
piradores del «Journal des Débats», del 
«Fígaro», del «Ga.ulois». Sus nobles ami-
gos encon t ra rán hueco por la vir tud su-
¡ | | bc rana del escrutinio uninominal. 1.a 
ríjdorccha estará representada per jefes «le 
SJ:vieja familia. Es de justicia. No quert-fí 
í j jmos privarnos de la preparación de n | 
71 mejor porvenir de los recuerdos del pa- * 
l l sado.-
¡jl Pero aunq.ue protesten esos señores, la 
¡1 república democrát ica triunfará.» 
7|i ¿No es verdaderamente graciosa es-i 
Ljj ta democracia que prepara los dis--
H ! fritos y sabe lo que de cada cual ven-drá e día de la elección? Pocas veces 
¡H! so ha vislo más al natural la democt^a 
"•4 lie} p reparac ión de unas elecciones. 
Casas: Justns Pertlies de 
Qot l ia : Atlas y mapas gco-
gtáfteóa.—Pavtl R a t h : Esfe-
ras terrestres y relieve-
León y Mer ino : Cartografía 
en relieve.—Beadeker: Guías 
de todo el mundo". 
Población desea 
P L A T E O 
El padre de familia (dando una prop jmp' ;^do de la esf^ión) : 
_ "-7Vea usted si hay modo de que yo me libra d« esbh excimionr-*te coa mi mujer y 
los niños. 
liafising Show, Londres. 
• f % 
5 
El guardia (ex sargento del Ejército), regulando el tráfico: 
—¡Pelotón! ¡Firmes!... ¡Media vuelta a la derecha!... ¡Marchen: 
ÍAMidón Oiiinián, Londres. 
—¿No decía usted que su perro era un rato---
ñero estupendo? Pues mire usted por dónde cruza, 
un ratón y el perro ni se inmuta. 
—Porque es uno de ios ratones de casa; 
fuera un extraño, ¡ya vería usted! 
Passing Show, Londres.. 
MADRID.—Año XVII.—Num. 5.609 
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TRES OBREROS HERIDOS POR EXPLOSION D E UN BARRENO EN RONQUILLO (SEVILLA) . 
REFORMAS URBANAS EN GRANADA. EN Z A R A G O Z A V A A CELEBRARSE UNA VER-
BENA GOYESCA. L A CASA DE CORREOS DE CUENCA. HA SUBIDO E L PAN EN FERROL. 
Preparativos del Congreso Cerealista de Valladolid 
La fa ls i f icación de Alicante 
ALICANTE, 7.—El detenido ayer en 
Ainama, Juan Hernández García, que al 
parecer, fué uno de los socios capita-
listas en el asunto de la falsificación 
de bill-etes y efectos timbrados ¡prestó 
hoy ante el Juzgado instructor de este 
proceso una extensísima declaración que 
duró desde las once de la m a ñ a n a has-
ta las dos de la tarde. Durante el 
interogatorio, manifestó cuanto había 
hecho y cuanto sabia respecto dei par-
ticular, puntualizando la participación 
que había tenido en el asunto cada uno 
de los encartados en el sumario. 
Entre otras cosas ha declarado cuál 
era la procedencia de la maquinaria. 
Parece que ésta fué adquirida en Bar-
celona, por la cantidad de cinco mi l 
pesetas. La impresión de los sellos se 
efectuaba en una minerva de platina 
pequeña. Por esta razón no podía t i -
rarse sino veinte sellos en cada hoja. 
Con esta misma máquina se hicieron los 
billetes argentinos que, como dijimos, 
fracasaron , por la dificultad de encon-
trar el colorido .exacto. 
En cuanto a la maquinaria para la 
acuñación de moneda, no pudo expli-
car concretamente su procedencia, pero 
dijo que hab ía dado muy mal resulta-
do, pues era de un procedimiento muy 
anticuado y siempre que funcionaba su-
fría alguna avería que obligaba a tener 
que efectuar en ella constantes y fre-
cuentes reparaciones. 
El citado Juan Hernández García fue 
conductor de tranvías en Murcia, des-
pués se hizo guardia de Segundad y 
ya én el año 1924, metido de lleno 
en e l asunto de la falsificación y como 
dieran que sospechar las cantidades de 
dinero que a menudo se le veían mane-
jar,'pretexto que había heredado de una 
tía suya varios miles de duros y se 
dió de baja en el citado Cuerpo. 
Los trabajos del Juzgado y de la Po-
licía se concentran ahora en lograr dar 
con el paradero de la maquinaria y 
se asegura que esto es cuestión de ho-
ras. 
A úl t ima hora de la tarde ha sali-
do e l Juzgado especial con dirección a 
Callosa de Segura, a fin de practicar 
unas diligencias sobre lasque se guar-
da impenetrable reserva, pero a las cua 
les se concede gran importancia. 
Hoy se ha dicho que al descubrirse 
la falsificación en Alicante, un indivi-
duo entró una noche en la finca que ei 
Callosa tenían los falsificadores e hizo 
desaparecer billetes y efectos timbra-
dos por valor de un millón de pesetas. 
La busca de este sujeto misterioso es 
también, objeto actualmente de las pes-
quisiciones de la Policía. 
Seis heridos por accidente de "auto" 
BARCELONA, 7.—Comunican de San 
Baudilio de Llobregat que en el kiló-
metro 1 de la carretera a San Vicente 
el automóvil conducido por Simeón Ca-
ñarit , en el que iban varios familiares 
suyos, procedentes de la playa de Cas-
teldefels, patinó al maniobrar el con-
ductor, por interceptar la carretera dos 
carros, y fué a estrellarse contra un ár-
bol, resultando herido el dueño del co-
che, grave; José Rubio, de cincuenta 
años, con lesioneñs en ambas piernas; 
la esposa de éste, Asunción Civila, de 
cuarenta y siete años, con lesiones le-
ves; Diego Civila, de veintisiete años, 
gravís imo; Adela García, esposa del an-
terior, grave, y una hi ja de ambos, Ade-
lina, d& siete años, también con lesiones 
graves. 
Una escuadrilla en Barcelona 
BARCELONA, 7.—Procedente del aeró-
.dromo de Los Alcázares, aterrizaron en 
el Prat de Llobregat seis aviones piiota-
dos por los jefes de Aviación Antonio 
Meléndez y Pedro Fuentes, y los oficia-
les del mismo Cuerpo Antonio Pobla-
ción, Marcelino aleta, Juan Ponce de 
León, Fernando Beneito y Ramón Oiría. 
Realizan viaje de prácticas. 
El lunes próximo se proponen regre-
sar a su base. 
Denuncia contra un contratista 
BARCELONA, 7.—Al recibir hoy el go-
bernador dijo que, aunque de un modo 
indirecto, había llegado a su conoci-
miento que un contratista de obras na-
cía trabajar a sus obreros más horas de 
las estipuladas, y que, por consiguien-
te, había encargado al delegado regio del 
Trabajo, que ha regresado de Madrid rea-
lizase una detenida investigación sobre 
el caso, para averiguar la veracidad de 
la noticia y que, en el caso de no &éi 
cierta, castigara a quien la haya pro-
palado, con todo rigor. , . 
—Esta mañana marchó a Vich el ca-
pitán general señor Barrera, acompaña-
do por sus ayudantes el comandante 
Fuensanta y el teniente coronel Sanfé-
liz, para asistir al descubrimiento de 
una plaza que lleva su nombre, y la 
entrega de un pergamino con el título 
de hijo adoptivo de la ciudad. 
—Al mediodía se ha celebrado una co-
mida con que el alcalde, tenientes de 
alcalde y concejales obsequiaban al señor 
Del Río, por la concesión que le ha he-
cho Su Santidad del marquesado de 
Casa Pinzón. 
—El alcalde, barón de Viver, ha cum-
plimentado esta mañana al rector de la 
universidad, doctor Díaz. 
—El gobernador ha facilitado una no-
ta oficiosa de la Junta de Abastos en 
la que se dice que en la sesión de aver 
fué designado para el puesto de vocal 
en la Comisión permanente, don Vi 
cent© Coma Ferrer, en sustitución del 
que ha cesado, Vicente Bernabeu Giner 
vocal obrero y alto empleado de los 
mataderos Sobre esta sustitución pode-
S0diSSir.a la nota' ^ B e r ^ 
se distinguió en la realización de he-
de i q n w ^ f n t 0 6 en la S€mana trágica de 1909 y después, siendo mozo de tren, 
r . v n . t i í 6 1 ^ , general de 1912- Ha sido 
expulsado del partido socialista, y fué 
recusado por los Sindicatos libres, con 
motivo de las elecciones en el Centro 
de Dependientes de Comercio. 
vTn Sldo imPuestas multas de 250 
y au pesetas a dos dueños de bares por 
cerrar después de la hora y permitir 
sentarse a mujeres, respectivamente. 
Explosión en una mina 
BILBAO, 7.—En la mina Onton sobre-
vino en una galería una fuerte explo-
sión, que destrozó horriblemente a los 
obreros Vicente Valls, de veintinueve 
anos, soltero, y a Mariano Alonso, de 
diez y nueve. 
—La Policía gubernativa ha detenido 
en los barrios altos a la joven Josefa 
Sala, conocida por «La Valenciana» y 
al portero de un cabaret, a quienes se 
les ocupó cantidades de cocaína y otros 
tóxicos a cuya venta se dedicaban. 
A l hablar el gobernador de estas deten-
ciones manifestó que hace algún tiem-
po sabía que se vendían en Bilbao es-
tupefacientes y que había ordenado a 
la Policía realizase algunos trabajos, a 
los que se deben estas detenciones. 
Se espera hacer algunas más . 
—Ha fallecido, a consecuencia del ac-
cidente automovilista ocurrido en Ler-
ma, el farmacéutico de esta ciudad don 
Francisco Monasterio. 
—La colonia navarra ha festejado hoy 
con gran solemnidad el santo de su 
Patrono, San Fermín. Por la mañana , 
en la iglesia de San Vicente", celebró 
una misa solemne, en la que predicó el 
padre Hermenegildo Barbarin. Por la 
tarde hubo otros actos. 
—La Comisión permanente de la Dipu-
tación provincial ha acordado crear un 
servicio de recepción y expedición de 
documentos, con objeto de dar las mayo-
res facilidades al público. 
La Casa de Correos de Cuenca 
CUENCA, 7.—Se ha verificado la entre-
ga del solar cedido por el Ayuntamiento 
para la constru'cción de la Casa de Co-
rreos. Las obras comenzarán en breve. 
El emprésti to del Banco de Crédito 
Local destinado a mejoras urbanas, será 
sometido a un referéndum. 
—Con el fin de que el Estado convier-
ta en carretera el camino vecinal de 
Cuenca a Valdeoabras, la Diputación 
acordó ofrecérselo y pedir que sea pro-
longado hasta Uña, corriendo a cargo 
de la Corporación provincial la amplia-
ción del puente sobre el Júcar. 
La citada carretera atravesar ía la fa-
mosa «Ciudad Encantada». 
Los alcaldes de Cuenca, Valdecabras 
y Uña se reuni rán el sábado próximo 
para tratar de lo que cada localidad 
puede ofrece ral Estado con relación 
a la carretera mencionada. 
Sube el pan en Ferrol 
FERROL, 7.—El gobernador ha auto-
rizado un aumento de cinco céntimos 
en el precio del kilo de pan, teniendo 
en cuenta el que han alcanzado las ha-
rinas. 
—El comisario de Policía ha recibido 
la noticia de haber sido detenidos en 
Lugo dos individuos que coinciden con 
las señas de los autores del timo de 
17.000 pesetas al contratista de carrete-
ras don José Ramón López. Hoy los 
conducirá la Guardia civil a esta ciu-
dad. Se cree tienen cómplices. Parte 
del dinero ha sido recuperado. 
—El Círculo de la Unión Mercantil y 
la Cámara de Comercio han obsequiado 
con un banquete al conde de Bugallal. 
Este marchó después a Coruña. 
—Ha sido robada la iglesia parroquial 
de Mariños. Entre los objetos sustraídos 
figura un valioso manto de la imagen 
del Salvador. 
Alcantarillado y aguas potables 
en Granada 
GRANADA, 7.—El pleno del Ayunta, 
miento, reunido en sesión desde las diez 
de la noche hasta las cuatro de la ma-
drugada de hoy, aprobó por unanimidad 
el proyecto del alcantarillado general 
de la ciudad, presentado por los arqui-
tectos Rodríguez Bolívar, hermanos. Tam-
bién se aprobó el proyecto de conduc-
ción y distribución de aguas proceden-
tes de Sierra Nevada, para el abasteci-
miento de toda la ciudad, presentado 
por la Compañía General de Electrici-
dad contra el formulado por otra socie-
dad de Barcelona. Para llevar a cabo di-
chos proyectos se emitirá un emprésti-
to, al que se sabe cncurrirán impor-
tantes entidades bancarias. La opinión 
se felicita de que Granada cuente en 
breve plazo con aguas potables de ex-
celente calidad, como todas las que pro-
ceden de Sierra Nevada. 
Incendio en un monte 
JAEN, y.—En la dehesa de Guadiana, 
término de Quesada, se quemaron va-
rias hectáreas de monte bajo y más 
de ico pinos. El incendio parece que 
fué debido a la imprudencia de unos 
pastores. 
Regreso del alcalde de Las Palmas 
LAS PALMAS, 7.—En el vapor holan-
dés zeelandia llegó, acompañado de su 
familia, el alcalde de esta ciudad, se-
ñor Manrique de Lara. Acudieron a re-
cibirle a los muelles todas las autorida-
des civiles, militares y eclesiásticas, re-
presentaciones de entidades y de todos 
los Ayuntamientos de la isla. 
Numeroso público llenaba los muelles, 
que aplaudió al señor Lara, al que 
acompañó hasta su domicilio, donde la 
muchedumbre desfiló y volvió a acla-
marle por las gestiones hechas en favor 
de la isla. 
Homenaje a un maestro en Oviedo 
OVIEDO, 7.—Con asistencia de las au-
toridades, los niños de las escuelas y 
sus maestros y numeroso público, se des-
cubrió en el Campo de San Francisco 
el busto del maestro benemérito don 
Juan Muñoz. La escultura ha sido" cos-
teada por los que fueron sus discípulos. 
Hablaron elocuentemente el ex alcal-
de señor Ladreda y otras personalida-
des. Los niños entonaron la Marcha 
Real. 
Las fiestas de San Fermín 
en Pamplona 
PAMPLONA, 7.—Esta mañana , a las 
siete, después de recorrer las calles ban-
das de música, gaiteros y chistularis, 
tocando alegres dianas, se dió suelta a 
los toros, verificándose el clásico en-
cierro. 
A la salida uno de los animales co-
gió al joven de veintiséis años Esteban 
Beltrán, produciéndole la fractura del 
peroné. 
En la calle de la Estafeta se retrasó 
un toro, produciendo el pánico consi-
guiente. 
En la puerta de la plaza cayó un mu-
chacho, y sobre él unos 30 ó 40 que 
venían detrás. La confusión fué indes-
criptible. Pasados los primeros momen-
tos de emoción, fueron auxiliados de 
heridas de escasa importancia 18 jóvei-
nes y de lesiones de consideración Pa-
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blo Ciaurre, que presentaba la fractura 
dé dos costillas. 
Una vez en la plaza los toros, se pro-
cedió a su encierro en los corrales, dan-
do mucho que hacer el que se había 
quedado rezagado. 
Después se lidieron vaquillas. 
A las diez de la m a ñ a n a se trasladó 
el Ayumamiento en corporación, pr© 
cedido de los gigantes y cabezudos, a 
la iglesia de San Lorenzo, donde se 
celebró una función religiosa. 
Tanto el desfile como la ida de los 
comisionados resultó brillantísimo. 
A las doce una banda de música dió 
un concierto en el bosquecillo, que fué 
escuchado por numeroso público. 
Por la noche en la plaza del Castillo 
se quemó la segunda colección de fue-
gos artificiales. 
La Policía de esta capital, auxiliada 
por la que ha llegado de Madrid, ha 
procedido a la detención de gente ma-
leante. A las tres de la tarde habían 
sido detenidos 14 sujetos de malos an-
tecedentes. 
Salamanca-Frontera portuguesa 
SALAMANCA, 7.—Han llegado a ésta 
don Eduardo Garre, don José y don Luis 
Boix, don Javier Lapiedra, el vizconde 
de Escoriaza y otros varios altos em-
pleados y consejeros de la Compañía del 
Norte, que han venido a constituir aquí 
el nuevo Consejo de Administración del 
ferrocarril de Salamanca a la frontera 
portuguesa. Después de una importante 
reunión quedó constituido el Consejo en 
la siguiente forma: 
Presidente, don Domingo Epabra; con-
sejeros, don José Albueso, don Tomás 
Urquijo, don Valentín Ruiz Senén, don 
Ignacio Coll, el vizconde de Ezcoriaza, 
don Luis Oleida, don Eduardo Garre y 
don José María Escoriaza. Se acordó mo-
dificar el estatuto de la Sociedad y que 
en el Consejo haya exclusivamente 
miembros españoles. 
Los reunidos manifestaron a los pe-
riodistas que no ta rda r ía el público en 
apreciar las ventajas y el buen servicio 
de la. Compañía en esta línea. 
—En el cuartel del Infante don Gon-
zalo fué obsequiado cou un vino de ho-
nor por todos los jefes y oficiales de 
la guarnición, el general Navarro y Alon-
so de Celada por su ascenso a divisio-
nario y nombramiento de fiscal mili tar 
del Supremo de Guerra y Marina. 
La hoja circulada en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 7-—Los comentarios 
del día versaron acerca de la nota en 
que se contesta a la hoja circulada aquí. 
Parece que de ésta no ha habido más 
que seis ejemplares escritos a máquina , 
por lo que son contadísimas las perso-
nas que han llegado a tener noticia exac-
ta de su contenido. La opinión unán ime 
condena duramente estas hojas. Como 
alguien hubiera apuntado la sospecha 
de que estos escritos hubieran sido he-
chos en el Aero Club, el presidente de 
esta entidad visitó al gobernador para 
protestar enérg icamente contra esta im-
putación. E l gobernador aceptó compla-
cido la protesta. 
Accidente del trabajo 
SEVILLA, 7.—Dicen del Ronquillo que 
en una cantera situada en aquel térmi-
no municipal hizo explosión un barre-
no antes de que varios obreros pudieran 
ponerse a salvo. Resultaron con heridas 
de consideración en la cabeza y dis-
tintas partes del cuerpo los obreros 
Agustín Holgado García, de treinta y 
siete años ; José Cordero Lozano, de 
treinta y cinco, y José Manuel Domín-
guez Hernández, de veintiuno. Después 
de asistidos en el botiquín de la Com-
pañ ía de Minas de Cala, pasaron al Hos-
pital del Ronquillo. 
—En el Puente del Juncal fué atrope-
llado por un automóvil Antonio Fer-
nández Aranda, que sufrió graves he-
ridas en la cabeza y distintas partes del 
cuerpo. E l chofer, Agústín Muñoz, fué 
detenido. 
Comunican de Cazalla de la Sierra 
que a l atravesar una calle la n i ñ a de 
•tres años Francisca Montesinos Jimé-
nez fué arrollada por un automóvil de 
viajeros, y resultó con la cabeza aplas-
tada, muriendo instantáneamente. El 
chofer fué detenido. 
Ei Congreso cerealista de Valladolid 
VALLADOLID, 7.—Continúan con gran 
actividad los trabajos para la organiza-
ción del primer Congreso cerealista que 
se celebrará en esta capital en el pró-j 
ximo septiembre. Se reciben adhesionesI 
de toda clase de entidades agrícolas, y ' 
entre las úl t imas llegadas figuran las 
de la Granja Agraria de Jaén, Sección 
Agronómica de Burgos, Estación Eno-
lógica de Felanitx (Baleares) y otras. 
El Sindicato Central de Aragón ha es-
crito a la Comisión organizadora pi-
diendo detalles para inscribirse como 
congresistas los Sindicatos católicos fe-
derados. 
Se enviarán a todos los Ayuntamien-
tos de España unos carteles que han de 
ser fijados en los lugares públicos. 
También se trabaja con gran entusias-
mo en la organización de la Exposición 
cerealista. 
La Escuadra en Vigo 
VIGO, 7.—Esta m a ñ a n a devolvió la 
visita a las autoridades locales e l al-
mirante de la Escuadra española ancla-
da en este puerto. E l alcalde obsequió 
al almirante con pastas y licores. 
—En honor de la Virgen del Carmen 
el Club Náut ico Vigués prepara, entre 
otros actos religiosos, una solemnísima 
procesión mar í t ima , que recorrerá la 
bahía, y a la cual se sumarán, a más 
de las embarcaciones de dicho Club, mu-
chas de esta mat r ícu la . Este- acto se 
celebrará por primera vez en nuestro 
puerto. 
— A causa de las lluvias de estos días 
hubo un reblandecimiento de tierras en 
la carretera de Castilla, en el trozo que 
existe frente a la estación del ferroca-
r r i l , y donde actualmente se construye 
un muro de contención por cuenta del 
Municipio. Hubo necesidad de interrum-
pir el t ráns i to rodado por el expresado 
lugar hasta que se adopten las medidas 
de seguridad necesarias. 
Cursillo de enseñanza agraria 
ZARAGOZA, 7.—El Sindicato Central 
de Aragón, integrado por los Sindicatos 
Católicos Agrarios, ha organizado un 
oursillo, que du ra rá cinco días, para 
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Excmo, Sr. D. Ladislao M. Fernández, general del Ejército argentino 
Kaci ' i en Goya, provincia de Corrientes, en dicienibre de 1870. Es gene-
ra l de división, la m á x i m a categoría del Ejército argentino en tiempo de 
paz, e ingeniero civil y mili tar. 
En 19ur> fué nombrado jefe de la tercera división del Estado Mayor Ge-
neral (Inii t i l lito Geógráficó Mi l i t a r ) , cargo que desempeñó hasta fines de 
1908, y a fines de 1916, el Gobierno Irigoyen le n o m b r ó nuevamente jefe 
del Instituto Geográfico. Entonces logró la reorganización de los servicios, 
que antes no pudo realizar. 
Por este tiempo concertó con las provincias de Santa Fe, Mendoza, 
Entre Ríos y Buenos Aires contratos para levantamiento de cartas en los 
respectivos territorios, lo que le permit ió disponer, a d e m á s de los naciona-
les, de grandes recursos para ampliación y mejora de los servicios. (Antes 
de su jefatura se disponía en el Instituto Geográfico de 48.000 pesos anua-
les. Desde esta fecha, aumen tó aquella cantidad a 556.000 por la nación 
y 842.000 por las provincias). 
Ha venido a Europa, enviado por el Gobierno de su país para estudiar 
los m á s modernos métodos geodésicos, topográficos y cartográficos. Ya ha 
visitado Francia, y, después de España , v i s i t a rá Italia, Alemania y Suiza. 
Anteanoche, en el sudexpreso de Hen-
daya, marchó la señorita Cristina de Ar-
teaga a París , donde ingresará en un 
convento de monjas benedictinas. 
La despidieron en la estación del Nor-
te sus padres, los duques del Infantado; 
hermanos y demás familiares. 
No sólo en el mundo aristocrático, si-
no en todos los ambientes o sectores de 
la sociedad madri leña causará singular 
impresión la iniciativa adoptada por la 
hija de los marqueses de Santillana. Su 
nombre y su ñgura—tan espiritual, tan 
bella—habían rebasado el límite de los 
salones del gran mundo, del cual era^na 
de las realidades femeninas más sobre-
salientes y gentiles. Porque con todo, 
era en las fiestas de cultura, en los tor-
neos literarios, en el libro y en el pe-
riódico donde brillaba la personalidad 
que ahora renuncia a las seducciones y 
atractivos de un ambiente familiar y so-
cial, por tantos conceptos grato, en bus-
ca de la paz anónima del claustro. 
Conferecíante de dicción impecable, de 
fluido y galano estilo, escritora sobrema-
nera inspirada, tallada en el asiduo 
comercio con los clásicos, singularmen-
te con los místicos y épicos castellanos; 
doctora en Filosofía y Letras y premio 
extraordinario en la Universidad Cen-
tral, la mentalidad y la sensibilidad de 
Cristina de Arteaga encuentran ahora su 
más alto y genuino exponente con este 
rasgo de verdadera humildad cristiana, 
no por largamente preconcebido y ma-
durado, menos digno de sorpresa y ad-
miración. 
Un artículo de "La Veu" 
—n— 
BARCELONA, 7.—Se nota gran reser-
Continúa la presentación de huidos 
en gran número 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
«El general en jefe comunica no haber 
ocurrido novedad en la zona oriental. 
E n la occidental, la columna Canis ha 
avanzado al Yebei de Tanraia, con es-
casa resistencia, y la columna del coro, 
nel Asensio ha llegado al zoc%jdel Je-
mis del Haraik, sin novedad albina. 
L a situación de fuerzas después de la 
operación de hoy es la siguiente: La 
columna Mola, en el zoco del Telazta 
de Beni Ahmed; la columna Capaz, en 
la región del Jemis de Vldja; las co. 
lumnas Canis y Martínez Monje, en el 
Tanraia; Balmes, en Bab Taza, y Asen-
sio, en el Jemis del Haraik. 
En la oficina del zoco el Arbaa de 
Beni Hassan se ha presentado hoy Ueld 
el Agazaut y Bumendü, con 35 de su 
partida y familia, entregando 37 fusilesl 
máuser. 
Se tienen noticias de que Ueld Ayama, 
de Beni Mezauar, el Bugbadi, de Beni 
Ider, el Stitu, de TJad Ras y Abdeselam, 
de Hiba Beni Hosmar, han marchado 
a sus respectivas cabilas para hacer su 
presentación a los oficiales intervento-
res de las mismas.» 
NUESTRAS FUERZAS OCUPAN POSI-
CIONES DECISIVAS 
Al regresar del despacho con el pre-
sidente, ei conde de Jordana saludó ano-
che en la Presidencia a varios informa-
dores : 
—He dado cuenta—dijo—al jefe del 
Gobierno de las ú l t imas noticias de 
Africa, que, como verán ustedes por el 
parte oficial que se facilitará luego, 
son sobremanera gratas. Tanto, que se 
puede considerar extinto el último 
co de le rebeldía. Nuestras fuerzas han 
ocupado posiciones decisivas. 
AVANCE DE LAS COLUMNAS DE 
TETUAN Y LARACHE 
TETUAN, 6.—Continúa el avance com-
binado de las columnas d© Tetuán y 
Larache, enlazadas con la de Melilla, 
para reducir a la obediencia a la pe-
queña región que queda en los límites 
del Protectorado. Las columnas de La-
rache ocuparon sin resistencia al sur 
de Jezana el Bab de Sidi Ifrach y otros 
objetivos. Las tropas de Canis llegaron 
hasta el Bab Abertet, y los beniurria-
gueles de López Bravo se posesionaron 
de Bab Dera, donde un núcleo de re-
beldes apostados en las cresterías del 
monte, quisieron oponerse al avance 
de los adictos, pero éstos, con la co-
operación de las escuadrillas aéreas, 
acabaron con toda resistencia y dis-
persaron al enemigo, que dejó algunos 
cadáveres en poder nuestro. 
La columna de Mola siguió la misma 
ruta de avance y descendió desde su 
línea de posiciones con los núcleos de 
Capaz en vanguardia, al valle del río 
Baranda, ocupando la margen izquier-
da desde la confluencia con el río Had 
hasta el aduar Arab, donde otros grupos 
rebeldes de la fracción de Beni Salah 
hostilizó ligeramente a la vanguardia, 
que soetuvo un pequeño combate con 
los ineumisos, a quienes causó once 
muertos he hizo un centenar de pr i -
sioneros. 
Las escuadrillas aéreas de toda la 
as de un millón de 
Hay 960.590 hombres y 70.08Í ' 
mujeres 
—o— ••'^r" 
ROMA, 7.—7i Foglio d'Ordini, del par-
tido fascista, publica la estadística de 
las fuerzas del partido, de la que re-
sulta que el número dei inscritos es de 
960.590, y además 70.081 mujeres. 
En estas cifras no es tán comprendi-
dos n i los vanguardistas n i los «bali-
llas», con los cuales las fuerzas del par-
tido se elevan a dos millones de ins-
critos, a los que hay que añadi r las 
Corporaciones fascistas, que cuentan 
con un enorme número de afiliados. 
COMPLICES DE ZANIBONI 
CONDENADOS 
ROMA, 7.—Ha terminado el proceso 
contra Zanuttini y Ettore, cómplices del 
complot de Zaniboni contra Mussolini. 
El Tribunal especial les ha condenado 
a ocho años y dos meses de reclusión.— 
Daffina. 
ex 
Vienen en 22 transatlánticos 
NUEVA YORK, 7.—El día 3 de junio 
llegó a 12.305 inscripciones la lista para 
la peregrinación de los legionarios ame-
ricanos a Francia, con motivo de las 
fiestas de la Legión. 
La inscripción se ce r ra rá esta semana, 
no alcanzando probablemente a los 
30.000 viajeros, pues se supone que el 
número de inscritos no pasará de 20.000, 
fo - lpa ra *0 cua^ se considera suficiente con 
32 t ransat lánt icos . E l -primero será el 
«Lancastia», que p a r t i r á el próximo 23 
de. agosto, llevando a bordo a los dele-
fados de la peregrinación, qaie piensan 
estar en Par ís antes del comienzo de 
las fiestas. 
PREPARATIVOS E N PARIS 
PARIS, 7.—El Gobierno se propone de-
clarar día festivo el 19 de septiembre, 
señalado para la llegada de los 20.000 le-
gionarios americanos. También presen-
ta rá el Gobierno a la Cámara un pro-
yecto solicitando un c réd i to de tres mí-
loncs de francos para los gastos de la 
recepción. 
va entre los elementos interesados en 
el monopolio del petróleo. Lo mismo 
acontece en aquellas entidades bien sean 
oficiales o semi oficiales, que puedan 
tener alguna relación con este asunto.!zona realizaron con gran pericia los 
Una real orden de Gobernación que 
inserta la Gaceta de hoy crea, bajo 
la inmediata dependencia de la Direc-
ción general de Abastos, la Inspección 
central de estos servicios. 
maestros. Durante este tiempo se darán 
lecciones teóricas, practicadas por ma-
ñana y tarde, de diferentes cuestiones 
agrícolas. 
Estas enseñanzas se verificarán en- los 
locales y terrenos de l a Granja Agrícola 
de Zaragoza. 
Hacen falta mil obreros en Calatayud 
ZARAGOZA, 7.—Dicen de Calatayud 
que se ha hecho públ ico en aquella lo-
calidad el anuncio de que para las obras 
del trozo correspondiente a aquella zona 
del ferrocarril de Ontaneda a Calatayud 
hacen falta 1.000 obreros. 
Una verbena goyesca 
ZARAGOZA, 7.—El sábado día 16, fes-
tividad de Nuestra Señora del Carmen, 
se verificará una verbena goyesca en 
l a arboleda de la Maoaná. Este festival 
tiene por objeto cedeberar el comienzo 
de las obras del Rincón de Goya, en 
el parque de Primo de Rivera, y allegar 
fondos para los gastos que éstas mis-
mas ocasionen. 
El lugar donde se verificará l a ver-
bena está espléndidamente adornado, y 
luc i rá una artística iluminación. 
—Con motivo de la enfermedad que 
desde hace tiempo le aqueja, ha presen-
tado la dimisión del cargo de secreta-
rio de Cámara del Arzobispado el cañó-, 
nigo don José Balanzá. Para sustituirle, 
e l Arzobispo ha nomhrado al párroco 
•de San Gil, don Ignacio Besabé, que 
goza de grandes s impat ías en esta ciu-
dad. 
—El alcailde, señor Allué Salvador, 
marchó hoy a Sabiñanigo para inaugu-
rar las obras de un salto de agna. 
Los periódicos hasta hoy no han opina-
do sobre la cuestión. 
El Noticiero Universal publica esta 
noche un artículo de su colaborador se-
ñor Danés Barceló, con la advertencia 
de que viene desde Madrid, en el que 
después de hacer una breve exposición 
del decreto-ley sobre el monopolio de 
combustibles líquidos, dice que las Em-
presas que han de hacerse cargo de la 
explotación de éste están ya de acuerdo 
para la formación del consorcio y que, 
por tanto, la lucha para conseguir aqué 
Ha será más nominal que efectiva, pues 
el reparto está ya hecho entre basti-
dores. 
L a Veu, por su parte, en un trabajo 
que publicará m a ñ a n a de su redactor 
especializado en cuestiones económicas 
don Jaime Carrera, dice que el monopo-
lio de petróleos puede tener dos finali-
dades : la preocupación de asegurar una 
producción y un servicio que difícil-
mente prestar ía la, iniciativa privada 
o buscar un ingreso para el erario pú-
blico. En el primer caso, podría impli-
car una carga para el Estado, y, desde 
lueíro, representaría ©ara éste una nre-
ocupación más a las muchas que ya 
tiene. En el segundo, aun dando por 
ciertos los beneficios que el Gobierno 
espera obtener, el peligro para el c-
sumidor sería constante, pueg con uno 
fuente de ingresos tan considerable, 
aquí donde tan frecuentes son las ne-
cesidades del erario público, ¿no sería 
reamente tentador para el que hubiera 
de redactar unos presupuestos, hacer uso 
de este resorte de los petróleos para 
elevar el de ingresos, sin necesidad de 
acudir a nuevos tributos, cosa siempre 
odiosa y pocas veces fácil? He aquí el 
peligro del monopolio. 
Estima que hubiera sido quizás me-
jor que el Estado se hubiera limitado 
a crear el monopolio de la importación 
y la fijación del precio de la primera 
materia, como ha hecho recientemente 
Francia con los alcoholes. 
En cuanto a las causas determinantes 
de la reciente disposición del Gobierno, 
cree el articulista que se encuentran en 
las constantes peticiones de auxilio que 
las industrias privadas dirigen al Go-
bierno, lo que ha acostumbrado dema-
siado a éste a introducirse en la direc-
ción de aquéllas. Para evitar esto ser ía 
mejor que los propios comerciantes o 
industriales se entendieran entre-sí , sin 
abusar tanto de los auxilios del Estado, 
cuyo efectos a la larga recaen sonre To-
da la economía nacional, ya que es ésta 
de donde aquél tiene que obtener los 
recursos para subvenir a las necesida-
des de los peticionarios. 
Dice el Consejo de Combustibles 
Nota oficiosa.—«\]n diario de la ma-
ñana intenta hacer creer a la opinión 
que el Consejo del Combustible está en 
desacuerdo con el nuevo régimen del 
petróleo. Este organismo emitió en el 
pasado febrero u n informe en que ma-
nifestaba que el establecimiento de re-
finerías de petróleos en España es con-
veniente sólo en el baso de que las em-
presas nacionales posean explotaciones 
en los países productores, y que esa 
debe ser la orientación política petro-
lífera de nuestro país, análogamente a 
la que se inicia en otros Estados eu-
ropeos. 
Además, en el úl t imo Pleno se apro-
bó la propuesta de adopción de car-
burentes A. G. (alcohol gasolina) con 
la necesaria intervención del Estado, 
servicios de bombardeo y reconocimien-
to. La columna del coronel Mola lu-
chó con grañdes dificultades a causa 
de la niebla que cubría todo el frente. 
Un avión de Larache aterrizó con ave-
rías en el motor en el campo eventual 
de Dar • Accoba. Los tripulantes resul 
taron ilesos y el aparato con algunos 
desperfectos. 
—Procedente de Melilla se han in-
corporado a las escuadrillas ocho apa-
rates mandados por el comandante Ji-
ménez. 
—En " los vivaos de las posiciones 
avanzadas no se ha oído un tiro du-
rante la noche anterior, lo. que de-
muestra la desmoralización del enemi-
go, que siempre dió muestras de su 
presencia, aun después de victoriosos 
combates nuestros. Este magnífico re-
sultado provoca las presentaciones con-
tinuas de habitantes de los más im-
portantes aduares del Ajmas, lo que re-
percute en el interior y en toda la zo-
na, donde también a diario se presen-
tan antiguas partidas de bandoleros y 
rebeldes recalcitrantes de toda Yebala. 
ENTIERRO D E L AVIADOR SEÑOR 
MATANZAS 
LARACHE, 6.—Hoy se verificó el en-
tierro del capi tán don Felipe Matanzas, 
que mur ió heroicamente al volar sobre 
el campo enemigo. Presidieron el duelo 
el jefe de las fuerzas aéreas de Marrue-
cos, el cónsul de España y todas las 
autoridades. El féretro fué colocado en 
un armón y envuelto en la bandera na-
cional. Asistió también al sepelio el co-
mandante Llórente, jefe de la patrulla 
«Atlántida», en representación de las 
escuadrillas d'e Melil la. Durante el fú-
nebre acto cerraron los comercios de la 
ciudad, en donde el fallecido jefe , de 
las escuadrillas aéreas era muy apre-
ciado. 
Le gustan las aventuras 
extraordinarias 
—o— 
TOURS, 7-—Ayer tarde la Policía de-
tuvo en un café cént r ico a un súbdito 
ruso, que se hacía pasar por comerciante 
de París. En el momento de la deten-
ción el ruso se hallaba acompañado por 
una bella y elegante señori ta . 
Ambos íueron trasladados a las ofici-
nas de Policía, donde la joven declaró 
ser súbdi ta de los Estados Unidos y que 
hacía varios días que se encontraba en 
Francia. 
Como el comisario le manifestara que 
había de quedar detenida hasta que se 
aclarara la verdad de lo declarado, con-
testó la joven: 
—Encantada. Precisamente me entu-
siasman las aventuras extraordinarias. 
Por fin consiguió averiguar la Policía 
que la dama en cuestión era la mul t i -
millonaria americana miss Harrison. 
E l suceso está siendo objeto de los 
más festivos comentarios por toda. la 
Prensa de la región. 
ÑAUEN, 7.—Ha fallecido, a los setenta 
y seis años de edad, el doctor Segismun-
do Bergmann, uno de los primeros com-
pañeros y colaboradores de Edison. Di-
rigía una gran empresa de electricidad 
de Berlín—E. D. 
TANGER, 7.—Se han declarado en huel-
ga los cocheros por una disposición de 
la Administración internacional qúe ha 
ordenado que la actual parada que ocu-
pan los coches de alquiler sea destina-
da a loe taxis, que p o n d r á al servicio 
público la nueva Compañía. Los coche-
ros piden se lea, deje en la parada que 
ahora tienen. Aunque el conflicto es de 
relativa importancia, se espera se re-
suelva fácilmente. 
La Gaceta publica hoy un decreto en 
el que se admite a don Luis Losada 
Ortiz la dimisión que ha presentado del 
cargo de gobernador c iv i l de Cádiz y 
otTit- en e l que se nombra para susti-
tuirle á don Antonio Gastón Cubells, 
capitán de navio en si tuación de re-
serva. 
lo cual encaja perfectamente en el nue-
vo régimen político petrolífero. 
E l Consejo, cine, según el mismo dia-
r io , está constituido por personas de 
la mayor competencia, no puede con-
sentir que se le suponga con opiniones 
distintas a las expresad-as en su debi-
do tiempo n i tampoco que se interpre-
ten caprichosamente sus estadísticas de 
producción, consumo e importación de 
combustibles sólidos y líquidos. 
E l reglamento de petróleos 
La Gaceta publica hoy una real or-
den del ministerio de Hacienda, en la 
que se aprueba el reglamento, que se 
inserta, para la intervención de los es-
tablecimientos dedicados a la destilación 
y refinación de petróleos y sus deri-
vados. 
Un muerto y tres heridos 
— p _ i - ' 
En la carretera de Fuenlabrada a Hu-
manes volcó el auto del, servicio públi-
co, número 18.697. En el accidente per-
dió la vida don José del Amo, abogado, 
con domicilio en Madrid, calle del Pez, 
númepo 3, y resultaron heridos otros 
tres viajeros, dos menos graves y uno 
leve. ' • : ., , 
- Los heridos fueron hospitalizados su 
Fuenlabrada, adonde se llevó el cadá-
ver del señor del Amo. 
El accidente se debió, según parece, 
a haber estallado los neumáticos del 
auto. 
Un teniente coronel de Arti-
llería herido 
A la salida del público de l a bece-
rada celebrada anoche en la plaza de 
Madrid un automóvil, que se dió á la 
fuga, atrepelló en la esquina que for-
man las calles de Jorge Juan y Lope 
de Rueda, a l teniente coronel de Artille-
r ía don Manuel Salas Franca, que su^ 
frió gravísimas lesiones, de las cuales 
fué asistido en la Policlínica d é l a Plaza 
de Toros. 
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CARRERAS DE CABALLOS 
Penúltimo día 
¡Decididamente hay que buscar un 
(500 
starter profesional! Así se expresaban 
ayer un sin fin de aficionados después 
de las carreras, y nosotros podemos in-
cluirnos entre ellos. Fué la nota domi-
nante de la reunión; dió la peor salida 
precisamente donde debiera esmerarse 
en .la carrera de los dos años, que for-
zosamente ha de ser corta. En el poste 
se decidió la carrera. 
E n vez de Jueces de salida sería más 
interesante que desfilasen por el hipó-
dromo más caballos de carreras. Hay un 
medio eficaz, terminante, y es dejarse 
de compadrazgos, dejarse de amateurs 
y profesionales marrón. 
No hay que preguntar qué puesto 
ocupó iVoja en su carrera. Normalmen-
te, en la carrera de ayer, tal es su pues-
to; porque Ávanti demostró que se acer-
ca a su valor, a lo que demostró otros 
años. 
L a cuadra Flatman inscribió ayer un 
sólo caballo, que ganó su carrera. Si 
inscribe otros más, son tantas carreras 
que hubiera ganado. Con esto queda de-
mostrado la poderosa influencia de la 
forma; luchando con buenos contrin-
cantes, triunfó como quiso. 
A un poco aproximado con los mejo-
res, Guarnizo ganó el handicap con re-
lativa facilidad. Los grandes pasos do-
minaron por completo la situación. 
Detalles: 
PREMIO EMISSION (militar, -fallas. 
Tiandicap), 1.500 pesetas; 2.800 metros.— 
1, DRAGON BLANCO (Le Bourget-Onyx 
HUI), 71 -(S Cav'anillas), del Depósito de 
Remonta; 2, Boiled Egg, 75 ($ Letona), 
ÚQ la 'Escuela de Equitación, y 3, Pitu-
sa n i , 62 1/2 (S marqués de la Vega de 
Boecillo), del regimiento de Húsares de 
la Princesa. 
.Tiempo: 3 m. 37 s. 1/5. 
.Ventajas: cinco cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 15,50 pesetas. 
PREMIO VALDEMORO, 2.500 pesetas; 
1000 metros.—-1, KARABA (Jacobi-Kaia), 
5í (Romera), del marqués del Llano de 
San .Javier; 2, Faint Star, 56 1/2 (A. 
Diez), del marqués de Loriana, y 3, 
Consuelo 11, 51 (*Díaz), de don José 
jCavanillas. 
Tiempo: 1 m. 4 s. 
Ventajas: dos cuerpos, lejos. 
'Apuestas: ganador, 7 pesetas. 
;PREMIO L E SANCY, 3.000 pesetas; 
1.800 metros.—1, AVANTI (Good Luck-
'¡Gagerie), 56 (Higson), del Harás Velas-
ico, y 2, Noja, 45 (*J. Díaz), del marqués 
'del Llano de San Javier. No colocados: 
3, Don Bruno, 58 (Ripert); 4, LabourdU 
re, 48 (PeTelli); 5, Mandarina, 56 (Sán-
chez); 6, Stargate, 54 (Chavarrías), y 7, 
Ma Cherie, 53 (*J. García). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 
/Ventajas:, medio cuerpo, cabeza, tres 
Cuerpos. 
Apuestas f ganador, 10,50; colocados, 
[7,60 y 7,50. 
PREMIO ALCANICES, 5.000 pesetas; 
2.200 metros.—1, CURRUCO (Larrikín-
Doionnor), 54 (Belmente), de M. G. Flat-
man, y 2, Viva mi mña, 61 ('J. García), 
del marqués de Lacasta. N. C.:. 3, Rui-
loba, 52 (Rodríguez); 4. Bougie, 54 (Ro-
mera); 5, Mon General, 58 (Higson) y 
•Jipi, 49 ('Díaz). 
Tiempo: 2 m. 28 s. 
Ventajasdos cuerpos, un cuerpo, tres 
Cuerpos. 
Apuestas í ganador, 17,50; colocados, 
8,50 y 8,50. 
PREMIO OYARZUN {handicap), 3.000 
pesetas; 2.400 metros.—1, GUARNIZO 
{Larrildn-Gueen Anne I I ) , 60 (Perelli), 
del regimiento de Húsares de la Prin-
cesa, y 2, Go and Win, 62 (Sánchez), del 
séptimo regimiento ligero de Anillería. 
N. C.: 3, VEneo, 61 (Higson); 4, Remo, 
sa, 50 (Chavarrías); 5, Hersée, 47 y me-
dio ('J. García), e Inanite, 61 (*J. Díaz). 
Tiempo: 2 m. 45 s. 
Ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo, 
Jin cuerpo y medio. . 
Apuestas: ganador, 13 pesetas;- colo-
¡cados, 7,50 y 10 pesetas, respectivamente. 
REGATAS A REMO 
Campeonato de España 
Bajo la organización del Club de Mar 
se celebrarán el día 10 los campeonatos 
de outriggcrs eii el puerto de Barcelo-
na. E l programa comprende las siguien-
Jes pruebas: 
A las cuatro y treinta: 
Regatas de canoas a doce remeros en 
punta y timonel (libre). 
A las cinco: 
Regatas de yolas a cuatro remeros en 
punta y timonel (debutantes). 
A las cinco y treinta: . 
Regatas de -yolas a cuatro remeros y 
íimonel (libre)* 
A las seis: 
Regatas de outriggers a cuStro reme-
ros en punta y timonel. Campeonato de 
España. ^ > 
A las seis y treinta:' 
Regatas de esquifes. Campeonato de 
España. 
A las siete? 
Regatas de outriggers a dos remeros 
en punta y timonel. Campeonato de Es 
paña. 
A las siete y treinta:' 
Regatas de outriggers a ocho remeros 
en punta y. timonel. Campeonato de 
España. 
E l recorrido de estas pruebas será de 
2.000 metros en línea recta, menos el 
de las canoas, que se disputará con tres 
virajes.-
MOTORISMO 
Prueba de regularidad 
Definitivamente, la prueba de regula-
ridad del Real Moto Club de Cataluña, 
cuya celebración se fijó en un princi-
pio para el día 3, se disputará el domin-
go día 17 del presente mes. 
L a Delegación de Tarrasa de dicha 
entidad, la verdadera organizadora, 
cuenta en la actualidad con las siguien-
1:es inscripciones:, 
José M. Giralt. Motocicleta IMatchless 
üe 250 c. c. 
Oratam. Molo Terrot de 250 c. c. 
Juan Vieger, moto Sun de 200 c. c. 
Pablo Barba, moto Matchless de 350 
!C. c. 
Juan Estrada, moto Matchless de 350 
c. c. 
Arista, moto Terrot (350 c. c.) 
Juan Planas, moto Riulge (350 c. c.) 
José Gavaldá, moto Terrot (350 c. c). 
, Antonio Cristofol, moto Ariel (500 c. c.) 
! ion Brosa, moto, Ariel (500 c. c.) 
Alvaro Miquel, moto Matchless 
c. c ) . 
Francisco Sanahuja, moto Panther 
(500 C. c ) . 
Juan Pujades, moto con sidecar Nor-
ton (50Q c. c ) . 
Antonio Alá, sidecar A. J . S. (500 c. c ) . 
Francisco Andreu, autociclo Austin 
(750 c. C.j. 
Ignacio Ulles, autociclo S, A, M. 
(1.100 c. c ) . 
facilidades que se me quieren otorgar 
para el mejor curüpl i miento del cargo.» 
PASAJES, 7. * * * 
REAL SOCIEDAD, de San Se-
bastián * 3 tantos. 
'PasayakQ Lagun Ederrak ... 2 — 
Horoenaje a Canals y Mallorquí 
BARCELONA, 7.—El Club Español ha 
designado ya el equipo que ha de ju-
Joaquín Fornells, a u t o c i c l o Fiaf gar el domingo próximo en el partido 
autociclo Hércules 
autociclo F i a t 
(1.100 C. C ) . 
Agustín Coma, 
(1.100 c. c ) . 
Mariano Bigorra, 
(1.100 c. c ) . 
Rimar, autociclo Amllcar (1.100 c. c). 
S. S., autociclo Amllcar (1.100 c, c ) . 
Luis Gibert, autociclo G. M. (1.10Ó 
c. c ) . 
Clausura de inscripciones 
BARCELONA, 7.—La' inscripción para 
la carrera de regularidad de la Delega-
ción del Real Moto Club de Cataluña 
queda abierta hasta el miércoles próxi-
mo, día 13. Al día siguiente se verifica-
rá el sorteo. 
AUTOMOVIUSMO 
Gran Premio de España 
Además de las inscripciones que pu-
blicamos ayer del Gran Premio de Es-
paña, que se correrá en el circuito de 
organizado a beneficio de los antiguos, 






Este equipo jugará con una selección 
barcSlonesa aún no designada. 
Jugadores del Deportivo 
LA CORUÑA, 7.—Seguirán defendien-
do los colores -del Real Club Deporti-
vo de L a Coruña, los siguientes juga-
dores : 
Isidro, Otero, Rey, Fariña, Chianon: 
Pombo, Guillermo, Vázquez, Ramón 
González, Pereiro, Chaco y Chicho. 
Jugadores del Celta 
VIGO, 7.—Los principales jugadores 
del Celta han ratificado su contrato. 
Del primer equipo, los jugadores libres. 
E L MEJOR CIRCUITO DEL MUNDO 
E l famoso recorrido de Nurburg Ring, circuito permanente de Alemania, con-
siderado como el mejor y más extenso del mundo 
Lasarte el día 31 del presente mes, ha-
brá que añadir los siguientes coches 
con sus probables corredores: 
Talbot I (Divo). 
Talbot II (Williams). 
Talbot í l l (Wagner). 
Internacional de 
Fotografía 
Gran Premio de Europa 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
IND1ANOPOL1S, 7.—Para el próximo 
Gran Premio de Europa, que se dispu-
tará en el autódromo de Monza, es se-
gura la participación de tres coches nor-
teaméricanos, conducidos por corredo-
res también norteamericanos. Son los 
siguientes: 
Müler (F. Lockhart). 
Cooper I (P. Kreis). 
Cooper II (B. Me Donough). 
L a Copa Florio 
PARIS, 7.—La Copa Florio, que se co-
rrerá el domingo próximo en el circuito 
de Saint Brieuc, ha reunida estas ins-
cripciones : 
B. N. C. I (Violette Morris), B. N. C. II 
(M. Doré). B. N. C. III (Pousse), Bugatti 
(Eyston), Bugatti II (Lehoux), Bugatti HI 
(Imbert), Bugatti IV íEtancelin), Bugat-
ti V (Sabipa). 
Chrisiiane (Andrieux). 
X; X. (D'Havincourt). 
Donnet (Lepicard). 
D'Irsan (Syran). 
G. M. (De Bremond). 
Lorraine Dietrich (Bloch). 
Peugeot I (Wagner), Peugeot II (Pi-
gal). 
Salmson I (Lipmann), Saimson II (Is-
malun), Salmson III (Casse), Salmson IV 
(Laval) 
Talbot (Brunet). 
Trocía / (Gregoire), Jracía / / (X. X ) 
Tracta III (X. X.). 
Total, 24 coches. 
FOOTBALL 
Declaraciones de Berraondo 
Don José Berraondo, nombrado recien-
temeaite por la Atóamblea de Federacio-
nes como seieccionador único de la Real 
Federación Española de Football, "ha he-
cho las siguieuies declaraciones: 
«He dudado mucho antes de dar una 
contestación. Precisamente, hace unos 
días he recibido una carta de un sig-
nificado madridista muy amigo mío, 
brindándome la gerencia del Real Ma-
drid, para lo que me solicitaban pusie-
ra las condiciones que estimara perti-
nentes. 
He reflexionado mucho, antes de to-
mar una decisión. Me encuentro muy a 
gusto en mí villa de Hernani. Y los 
cargos que me ofreoen requieren para 
el debido cumplimiento una actividad > 
un cuidado especiales, y todo ello es 
muy fatigoso. 
Cuando la Nacional me brindó en otra 
ocasión el cargo de seleccionador único, 
no acepté por razones particulares, sin 
dejar de ofrecer mi cooperación para 
cuando se creyeran útiles mis servicios 
ante una contienda Internacional de ver-
dadero compromiso o de la preparación 
para el torneo olímpico. 
La temporada próxima tendrá en su 
calendario, además de los partidos in-
ternacionales concertados por la Nacio-
nal, el torneo olímpico de Amsterdam. 
La labor del seleccionador tiene que 
ser de verdadera responsabilidad. Y pa-
ra que su trabajo sea fructífero, es for-
zoso que se mueva mucho, que siga con 
verdadero mtexés y de cerca la forma 
de los jugadores, los actuales interna-
cionales y los posibles candidatos al en-
torchado. Los Clubs y las Federaciones 
regionales deben prestarse voluntaria-
mente, Con un gran espíritu deportivo 
y patriótico, a cooperar en la obra de 
preparar con todo esmero los valores 
nacionales. 
He reflexionado, pues, antes de deci-
dirme, aceptando en principio el car-
guito. 
He enviado a Madrid un telegrama en 
este sentido. Espero ahora a conocer las 
mejor dicho, transferibles son los i 




COLONIA, 7.—El concurso internacio-
nal de tennis comenzará mañana. 
Aparecen Inscritos varios raquetistai 
españoles, cuyos nombres son los si-
guientes: señoritas Rosa Torraste Isa-
bel Fonrodona y señores Herberg y Sin-
dreu. 
Jugadores españoles a Dusseldorf! 
BARCELONA, 7.—Para participar en 
los concursos de Dusseldorff, saldrán 
dentro de esta semana los conocidob 
jugadores señor Riera, J. Olano, Tormo 
y E . Olano. 
Otros raquetistas salieron anoche ca-
mino de Alemania. 
CICLISMO 
Campeonato de Cataluña de velocidad 
BARCELONA, 7.—El sábado próximo 
comenzará a disputarse en el velódro-
mo de la Unión Sportiva, de Sans, «d 
campeonato de Cataluña de velocidad. 
Prueba de las Veinticuatro Horas 
BARCELONA, 7.—Se ha recibido la 
inscripción de dos nuevas parejas para 
la importante carrera de las Veinticua-
tro Horas, que se correrá en el velódro-
mo de Sans los días 23 y 24 del presen-
te mes. La lista oficial arroja por el 
momento ocho parejas, que son las si-
guientes : 
Bache ro-Senón. 








BURGOS, 7.—La importante carrera 
ciclista sobre el recorrido Burgos-Ler-
ma-Aranda-Burgos, que representa un 
total de 1G0 kilómelrps, arrojó la si-
guiente clasificación: 
1. MANUEL LOPEZ. Tiempo: 5 h. 
48 m. 33 s. 
2. Jesús García; 5 h. 48 m. 39 s. 
8. Ubaldo Muñoz, y 4, Telmo García 
Prueba de velocidad 
BURGOS, 7-—La carrera de velocidad 
organizada por la Unión Deportiva Bur-
galesa terminó con el siguiente resul-
tado : 
h VALLEJO; 2, Figuerola, y 3, r 
López. 
PUGILATO 
Campeonato de Castilla 
Resultados de la primera velada del 
campeonato amateur de Castilla: 
Pesos moscas : 
BARRIO venció a González. Por aban-
dono en el segundo asalto. 
VIDAL ganó a Sánchez. Por puntos. 
JIMENEZ venció a Castillo. Fuera de 
combate (k. o.) en el tercer asalto. 
Pesos extraligeros: 
. LOPEZ ganó a Sánchez. Abandono 
en el primer asalto. 
FERNANDEZ venció a Pérez. Por pun-
tos. 
PEREZ ganó a Calleja. Abandono en 
el segundo asalto. 
Pesos ligeros: 
SERRA ganó a Zaragoza. Abandono 
en el primer asalto. 
AEROSTACION 
Una gran prueba internacional 
LONDRES, 7.—Telegrafían do Kings-
ton, anunciando que Ramunsen, que ha 
tomado parte en el gran concurso inter-
nacional de globos libres, ha llegado a 
bordo de su globo «Detroit», después 
de once horas de recorrido con uno 
distancia de 580 millas. 
Ha pasado una época durante la cual 
la fotografía parecía no tener otra as-
piración que la de imitar todos los pro-
cedimientos gráficos, con la protesta de 
los que pensaban que puesto que se 
trataba de un arte nuevo, lo esencial 
er-i encontrarle una forma artística de 
expresión propia y distinta de las cono-
cidas, sin observar que esas imitaciones 
la han pertrechado para conseguir con 
rapidez extraordinaria nada menos que 
el fin esencial de todo arte: la belleza 
y la emoción. 
Se ha hecho de la fotografía algo fle-
xible y dúctil; la visión propia, la emo-
cloa personal, el concepto del arte y de 
lo bello dejan su huella, y así hemos 
¡do viendo cómo ha vanado, no ya so-
lamente el carácter de las exposiciones, 
sino el espíritu con que se acude a ella 
y el comentario que provocan. Hemos 
llegado a la del año actual en el Salón 
del Museo de Arte Moderno, en la que 
han logrado representación todas las 
maneras, hasta las tendencias artísticas 
de vanguardia, como en las extrañas e 
interesantísimas pruebas del checoeslo-
vaco Drtikol «Composition» y «Reflexión» 
en que las figuras destacan sobre halos 
y proyecciones luminosas de efecto ex-
traño; la del japonés Skara «End of ihe 
tifüK bellísimo efecto de luz de un mo-
dernismo intenso y vibrante; las de 
Shirm jima, en las que la modernidad 
más objetiva que subjetiva están en los 
asuntos de las pruebas «Upon the wather» 
bellísimo efecto de espejismo, y «Fish 
ha^bour», hermoso estudio de la línea 
finísima de olas en una playa suave. 
So imponen por su concepto de obras 
de arte, por su insuperable maestría, y, 
sobre todo, por su emoción, las pruebas 
del alemán Angenendet, sobre todo la 
titulada «Palazzo di Sogno», en la que 
hay un poder sugeridor completamente 
boekingniana y «Venezia», hermoso con-
traluz. 
Erich Bóhm presenta unos admirables 
retratos, verdaderos estudios de carác-
ter de una intensidad ultrafotográfica, 
entre los que destaca, por su elegancia, 
una expresiva cabeza de mujer. 
Los austríacos Suchy, Burgersdorfer 
y Knitlel envían unos deliciosos paisa-
jes llenos de ambiente y delicadeza, que 
se dirían apuntes de grabado. Kertel, 
más tradicional en su manera, ofrece 
una visión de tormenta, maravillosa. 
Hallner, un jarrón de crisantemos y una 
cesta de fruta, con todas las caracterís-
ticas de un cuadro de naturaleza muerta. 
España no pierde un ápice de terreno 
al lado de.sus fuertes competidores. Da 
nis muestra su avance en la sombría 
visión de «Costa Cantábrica» y en un 
desnudo delicadísimo. Gotarde Camps, 
en dos finísimos paisajes muy expresi-
vos, con valores de agua fuerte, valores 
qu3 encontramos en el paisaje de Le-
gorgen. Mora Carbonell recuerda las 
suaves melancolías de Modesto Urgell 
en «Placidez», un atardecer dulce y tris-
te. Ortiz Echagüe, el formidable retra-
tista, envía seis magníficos tipos españo-
les de enorme energía, sobria y valien-
te. Ricart Baquer, en «Brises Baises» ha-
ce un delicadísimo estudio de árboles; 
el conde de la Ventosa impone su tem-
peramento de artista en «El Cristo de la 
Catedral de Tarragona», admirable inte-
rior, con un gran conocimiento de los 
valores y las luces. «Saliendo del Rosa-
rio», bella escena popular, y la «Iglesia 
do Sangüesa». 
Veitory tiene «Rincón del convento», 
maravilla de poesía y de ambiente' y la 
iglesia de «Llinas», de impresionante 
simplicidad. 
E l norteamericano Petrocelli consigue 
emoción y efectos de estampa en sus 
pruebas de asuntos orientales y destaca 
Frankenberger en unos bellos y difíci 
íes efectos de nieve. Aparecen los ingle 
ses algo apegados aún a los efectismos 
del flux, que adquieren valor efectivo 
n el paisaje de «Ealand», lleno de mis-
terio; del mismo autor es un gran re-
rato de Bernard Shaw y una baila-
rina, que no sólo por el asunto sino por 
la manera, evoca gratamente a Degas. 
Predomina entre los italianos la afi-
ción a los paisajes dulces, suaves y mis-
teriosos, cualidades que culminan en 
«Ultimi lanci», de Moreschi; «Veschie 
Mura», de Pasteris, y Risiposo, bella 
marina de Peretti Griva. 
HANS 
Charlotada acuática 
L a primera corrida nocturna celebra-
da anoche fué copiosamente rociada por 
un chaparrón que interrumpió la lidia 
un ratito. 
Charlot, Chispa y su Botones hicieron 
reír con los trucos ya conocidos y con 
uno nuevo, que consiste en colocar al 
becerro una rueda de fuegos artificia-
les. 
E l niño valenciano Chatet, despachó 
a su novillo de dos pinchazos y una 
estocada y el sevillano Laíarque, un 
niño de verdad, dió cuatro espadazos 
a su enemigo, pero en cambio, lució 
con capa y muleta ese toreo florido 
que constituye la característica de los 
lidiadores nacidos a la vera de Gua-
dalquivir. * 
Al salir el quinto cornúpeto comenzó 
a diluviar y mientras los mansos lle-
gaban para devolverlo a los corrales, 
se entretuvo un centenar de espontá-
neos en torear con agua hasta el to-
billo. 
Al cesar el aguacero, se quemó el 
castillo de pólvora anunciado, y cada 
cual se fué a casa a secarse un poqui-
to, que buena falta hacía. 
C. C. 
L a primera de feria en Pamplona 
PAMPLONA, 7.—Se celebró la prime-
ra de feria, con ganado de Santa Colo-
ma; cuatro de ellos buenos y los otros 
dos regulares. 
Márquez, muy bien con las banderi-
llas, cou la muleta y con el estoque en 
el primero, y desgraciado en el se-
gundo. 
Agüero, muy bien con la muleta y su-
perior con el estoque en el primero y 
estupendo en su segundo, al que cortó 
la oreja. 
Rayito, ignorante y miedoso, atizó dos 
pescueceras, echándose fuera escandalo-
samente. Además atravesó el cuello de 
su segundo y recibió un aviso. Tuvo que 
Robo de una piel valorada en fran-
cos 25.000. Herido al jugar al foot-
ball". La ineptitud de un "caco . 
E l director general de Seguridad, al 
recibir anoche a los periodistas que fue-
ron a interrogarle sobre el detenido de 
Lisboa, que se ha declarado autor de 
.a muerte de Dalo, manifestó inciden-
talmente que por unos periódicos ex-
tranjeros se había enterado de un ac-
cidente ocurrido en Rusia, en el que 
quizá haya perecido Ramón Casanellas. 
Se incendió un aeroplano en el que 
iban cuatro tripulantes, que murieron 
carbonizados. Uno de ellos era un te-
niente aviador del ejército rojo, del mn>-
mo nombre que el usado por Casane-
llas en la Aviación militar de la Re-
pública soviética. 
E l general Bazán ha procurado ente-
rarse de si tal teniente es precisamen 
te el asesino de don Eduardo Dato; pe-
ro hasta ahora nada puede afirmar. 
Respecto al detenido de Lisboa, el di-
rector de Seguridad dijo: «No creo que 
tal individuo participara en el crimen.» 
Realmente, la Policía española no na 
realizado gestiones acerca del asunto; 
sólo ha buscado algunos antecedentes. 
Lo ocurrido en el asesinato de Dalo es-
tá muy claro, y reconoce la participa-
ción que en él tuvieron autores y cóm-
plices. 
OTROS SUCESOS 
Robo de una piel de 25.000 francos.-
A John Cristie, de treinia y seis años, 
que tiene su domicilio en la calle del 
Duque de Sexto, número 7, le sustraje-
ron ayer una piel de vicuña, valorada 
en 25.000 francos. Los «cacos» penetra-
ron por el balcón-añiepecho del piso ba-
salir de la plaza escoltado por varias jo, en que vive el señor Cristie. 
parejas de guardias de Seguridad. 
Novillada en Sevilla 
S E V I L L A , 7.—Se verificó hoy la anun-
ciada novillada a beneficio de la Agru-
pación de Periodistas sevillanos. 
Se lidió ganado de Villamarta por los 
diestros Gitanillo, Mariano Rodríguez y 
Vicente Barrera. L a plaza se hallaba re-
bosante de público. 
Gitanillo estuvo muy bien en sus dos 
toros con el capote y muleta, y regular 
con el estoque. 
Rodríguez, bien en el primero y re-
gular en el segundo. 
Barrera estuvo en sus dos toros supe-
riorísimo con el capote, en los que oyó 
grandes ovaciones. A la hora de matar 
se portó bien en el tercero y regular 
en el sexto, qiue era un toro bastante 
quedado. 
Hasta dentro de dos o tros Consejos 
de ministros no reanudará el Gobierno 
el exameoi de la reforma del Convenio 
con la Transatlántica, pues será estu-
diado separadamente por los departa-
mentos ministeriales a que afecta. 
Herido al jugar al íootball.—El niño 
de diez años Aniceto Pérez González 
cayó al suelo cuando jugaba al íoot-
ball y se ocasionó heridas de pronósti-
co reservado. E l niño habita en la ca-
ce de Pedro Barrero, número 10. 
Vn «.caco» que se equivoca.—Miguel 
García Nieto se dice que no tiene ni 
profesión ni domicilió, y se le conoce 
por «el Holgazán». 
Sin embargo, trabajó la otra noche con 
vistas a un negocio rotundo; pero sus 
esfuerzos fracasaron por ineptitud. For-
zó la puerta de un bar de la calle In-
fante, 3, con improbos esfuerzos; pene-
tró en el interior y se llevó uná caja; 
ahí, en ella,' estaba el bonito negocio, 
objeto de su laboriosa tarea. Hacia cá-
balas sobre el tesoro que contendría, se 
le abrían los ojos con espasmos de ale-
gría; en fin, que abrió la caja poco 
a poco, deleitándose. Pronto observó 
que la caja estaba vaciax 
Almismo tiempo, un sereno de comer-
ció^ le detuvo y pudo enterarse, ioh, 
vergüenza!, del chasco del fracasado 
No hay profesión para él! 
PELICULAS NUEVAS i 
—o— S 
«EL JARDIN DE LA A L E Q ^ - \ 
Así se titula la cinta, tomando «l 1 
tulo de una cierta revista llricü-.d¿.^ 
dico»-con'ogr;ifira, a cuya ranro^B 
ción asistimos <'u la par,.' primnra'a' 
la película, para que conozcamos ai 
personajes principa'. ; d- la obra' K 
larinas, empresarios, manager^ 
dos, trasnochadores... Ya es bien WM 
cida esta fauna do los habituales^! 
cinema, para quienes no podra ser t j 
nuevo osle empi-ño •lo pr, sentar $ 2 
biente de la frivolidad como propicir*; 
la formación de rectos canirieres g.J 
culinos y firmes virtudes femeniíflB 
Cierto es, lamlm'n, que hay . ^ B ' 
«tro», para el d-nMo contraste; J¡.t 
de seguro que al au'.or le parecerá^,' 
ya lo deja entrever a lo largo de| w 
trajo—que donde deben buscar noviaui 
hombres honrados y trabajadores esí 
en los music-halls. Con mu siró voto ^ 
contra. ; i 
E l J(ird¡n de la alegría encierra eiiis 
sodios de la vida colonial verdaifli 
meñlo trnculcnlns y aun repugnad 
sin qno logrón salvarse de esta cvaM 
por el hecho de que reciban en eiJ 
la debida sanción h-s malvados. Si bifj 
no todos. La precipitación con:.c¿M 
suceden los incidentes flnales-HDfl¡B 
todo tiene fin en este mundo, y la g J 
talla os do <sv mmuio, y muy de estf 
mundo—extrema el conwncionallW 
musa de estos conflictos son'i mentales 
que ol cine va sacando por turno a 
fondo de ¡a noria, confiando en qráa 
espectador no se acordará bien de-f 
últ ima o la penúl t ima película q-ue con 
templó, al arrullo de un fox-liot o sobtii 
un fondo musical de las La;iarteranai¡i 
que ilustran, por ejemplo, un dram; 
en el Congo belga. 'I 
Hay hnonns ¡-../•w do fotografía. $ 
mala dirección técnica y una mediod 
invención en la parió oxótica, en Elm 
din de la alegría. 1 
EL DEL ANFITEATRO f 
OACF-TII.I 'AS TEATRALES 
«El oro do Marsella» y «Las garfas;, 
tigre» constituyen un interesante 
ma que se estrenado ayer con éxitoal 
o-
1,08 DE HOY 
ZU31HA VICTORIA (C. S. Jerónimo^ 
11, la soñprita de^ Cassis-Bar. 
ALKAZAX (Alcalá, 22).—11, Los ^ 
nos y Nuevo horizonte (estreno). 
APOLO (Alcalá, 49) .—Beneficio jflM 
ciosísimo y popular primer actor Paool 
llego.—A las 7,15. VA huésped del Sevil" 
A las 11, E l sobro verde. La Yankeey 
«charlestón». 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 145).—10Í 
el 
Se ignora el paradero de los restan- anual. 
tes globos que tomaron parte en 
concurso. 
Nuevos «records» mundiales 
La Federación Aeronáutica Interna-
cional ha homologado loe siguientes re-
cords : 
Clase C bis (hidroaviones); carga útil, 
5üü kilogramos. Altura.—Teniente G. B, 
Henderson (Estados Unidos), sobre hi-
droavión Vought, 6.760 metros. 14 de 
abril de 1927. 
Clase C (aviones con motor): 
Carga útil, 2.000 kilogramos. Altura.— 
D. Antonini (Italia), sobre avión «Ca-
proní Ca 73», 6.262 metros. 6 de mayo 
de 1927. 
Carga útil, 2.000 kilogramos. Velocidad 
sobre 100 kilómetros.—Hermam Slein-
dorf (Alemania), sobre avión Rohrbach, 
199 kilómetros 534 metros. 29 de mayo 
de 1297. 
Carga útil, 2.000 kilogramos. Velocidad 
sobre 500 kilómetros.-Hermanos Stein-
dorf (Alemania), sobre avión Rohrbach, 
198 kilómetros 890 metros. 20 de mayo 
de 1927. 
TIRO DE PICHON 
Tiradas benéficas 
BILBAO, 7.—El domingo, próximo ten-
drá lugar en el campo de Urruche, de 
Amorebieta, la primera gran tirada ex-
traordinaria de pichón, a beneficio del 
Hospiial-Asilo. 
EXCURSIONISMO 
Recorrido de Guadarrama 
E l próximo domingo, día 10, celebra-
rá la Real Sociedad de Alpinismo Pe-
ñalara la sexta excursión de su «re-
corrido de Guadarrama, 1927», con e 
siguiente itinerario: Gercedilla, Mari-
chiva, Valle de Río, Moros y Tablada. 
Los excursionistas pueden pernoctar 
en el chalet de Foníría para ascender 
al Collado de Marichiva y reunirse con 
los que salgan de Madrid en el tren 
de las siete y treinta • del mismo do-
mingo, quiones desde la estación se 
trasladarán por las Dehesas a dicho 
Collado, para ya todos juntos, conti-
nuar el interesante recorrido. 
SOCIEDADES 
Real Unión de Irún 
IRUN. 7.—Pasado mañana sábado, el 
Real Unión celebrará en el Trinquete Ra-
muncho su junta general ordinaria 
Es muy frecuente en ellas la debilidad 
por falta de apetito, generando la anemia, 
con sus tristes consecuencias de nerviosi-
dad de carácter, melancolía, suspensión de 
las funciones más delicadas, que a veces 
ponen en peligro su existencia, ¡ ay de ellas! 
si no combaten a tiempo la dolencia que les 
empobrece la sangre. 
Un medio seguro, sencillo como agradable, 
para curar la anemia y la inapetencia, lo 
da la moderna farmacopea, con ol prodigio-
so reconstituyente Ruamba; que mezclado 
en la leche aumenta cuatro vecea su valor 
nutritivo, facilitando la digestión de todos 
los alimentos. Los médicos más eminentes 
de Europa y América llaman al Ruamba 
•verdadero regenerador de las células ner-
viosas y lo usan para sí y sus familias. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
«caco». liNO .;.a> 1 - - E1 carr0 de la alegría (estreno) 
Se denuncian ^ í r ^ l i ^ ve C ^ o P A R I S H (Plaza del R e y ) J | 
García San/., de tremía y dos anos, ve- _ , !e_ 3. „. J B 
ciño de Carabanchel Bajo, y Félix Bas-
to Marios, se han denunciado recipro-
camente. E l primero acusa'al segundo 
de retenerle una maleta con varios ob-
jetos. Félix denuncia a Manuel por es-
tafa de 93 pesetas. / . . . 
Mordido por un perro.j-El niño de; 
diez años Julio San José de la Casa, 
que habita en la calle del Marqués de 
Cubas, í; fué mordido ayfer por un pe-
rro, y tuvo que ser asistido de lesiones de pronóstico reservado. Se^ignora quién 
es el dueño del can 
Arrollado por el írcn.—ANi llegar el 
tren ómnibus de Zaragoza &1 kilóme-
tro 3 arrolló a un hombre, qus resultó 
muerto en el acto. L a primeraNmticia 
fué comunicada por la pareja de la 
Guardia civil que iba de escolla en^el 
convoy. 
Posieriormenle se supo que el muerto 
so llamaba Valentín Cubillo Ibáñez, y 
que SU edad era de seienia y un años, ¡no supone su aprobación ni rocomend 
Valentín es naiural de Pineda (Cuenca). jt 
y habita en la calle de Rafael García L procluj'0 
f ú T w T r ^ p a n m o ^ y tijeras J ^ \ 9 0 ^ 1 - ;i 6U 
10,45, última función de la serie 
res. a beneficio del público con la <! 
nía internacional de circo. Sillas,̂  
entrada, 0,75. 
PHOKTOií JAI-ABAI (Alfonso XI)^ 
a pala: Izaguirre-Jáuregui contra 
robieta li-Perea; a pala: Fernánc 
rez contra Urquidi-Ochoa. 
PALACIO DE LA MUSICA (Av;̂  
Margall, 13).—A las 6,15 y 10,30, Burl 
lada. E l oro de Marsella. Las garra 
tigre. 
CHIS IDEAL (Doctor Cortezo, 
y 10,30. Un mono prodigioso. Un pir 
ocasión (por Lila Lee y Thoma 
ghan). Estreno: Astucia rural (por 
Maloney). 
CIWEMA ABOÜELES (Marqués-< 
quijo, 11 y 13).—Deliciosa témpora 
mejores programas, 7 y 10,30. 
\ « * * 
(El anuncio de las obras en esta cartéli 
rraves lesiones. El i 9 
E l dueño de una sastrería sita en la 
Carrera de San Jerónimo ha denuncia-
do al subdito checoeslovaco Antonio Ca-
lenda, cuyo domicilio ignora, que le ha 
sustraído dos pares de pantalones y 
unas tijeras. 
E l denunciante—también extranjero—, 
Allord Scott, que habita en Villa Desea-
da (Ciudad Lineal), calcula el importe 
de lo sustraído en 250 pesetas. 
Atropellado al apearse de un tranvía. 
Un joven de diez y ocho años se apeó 
ayer en marcha de un tranvía en la ca-
lle de Alcalá, con tan mala fortuna, 
que al tocar con los pies en el suelo 
le alcanzó le auto 14.259 M. M/P, que 
-r ; iEi -
Desde el 1 del actual rigen las siguien-
tes horas para la salida do Madrid y lle-
gada a la misma ciudad, do los trenes: 
N O R T E 
Sal.» Lleg. 
21,30 Exp. Ilcndaya (v. Avila)... ^ 
Exp. Galicia (v. Avila) 19,20 
Ráp. Hendaya (nuevo) 10 
Sudes. Francia (v. Avila).. 22 
Ráp. Asturias - Santander 
(v. Segovia) 0 
Ráp. Francia (v. Segovia). 9,30 
Exp. Santander 20,40 
Cor. Santander (v. Avila)... 19,30 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 18 
Cor. Galicia (v. Avila)... 19,45 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 22,45 
Mix. Francia-Bilbao (vía 
Avila) G 
Mix. Galicia (v. Segovia)... 10,25 







Ligero Cercedilla 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7,30 
Tranvía Pozuelo \ Jf'35 
} -1 
Tranv. Escorial (domingos). 10,10 






















MADKIB, ZARAGOZA, ALICANTE 
Sal.a Llcg.a 
M A D R I D , CACERES, PORTUGAL 
Sal.» Lleg. 
Exp. Cáceres-Val. Alcántara. 21,05 8,25 
Cor. Cácoros-Val. Alcántara. 18,10 10,21 
Mix. Cáceres-Val. Alcántara 8..'15 19,(8 
Mix. Griñón 11.20 (5,58 
Ráp. Barcelona 9,30 
Ráp. Alicante-Valencia-Car-
tagena 9,30 
Ráp. Andalucía 9,50 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 20 
Ráp. Andalucía 22,40 
Ráp, Algeciras 18,50 
Ráp. Toledo 9,15 
Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 8,40 
Cor. Barcelona y Zaragoza. 21,10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. Andalucía 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Alicante 20,35 
Cor.-exp. Valencia 21,35 
Cor.-exp. Cartagena... 23 
Cor. Cuenca 18,30 
Cor. Toledo 18 
( 10 
Omnibus Guadalajara | 16,30 
( 20 
Omnibus Barcelona 7 
Omnibus Sigüenza 13,20 
Omnibus Aranjuez 13 
18'47 Omnibus Toledo ) 7'tó 
) 21,16 
Omnibus Alcázar 17 15 
Mix, Alicnnte-Valencia-Car-
tagena 10i2o 
Mix. Andalucía y Cuenca... 7 
Mix. Aranjuez y Cuenca 
Mis. Badajoz y Toledo 
Mix. Toledo 








































cilio, Alcalá, 8G. 
El conductor del auta, Agustín 
B f e neo, de treinta y cinco afle^L 
v-.vo. en üazt.ambide, i l , fué detenido."! 
/.,'// /.•.•.7o//í/./o.~..\iuonio ojeda Páfj 
•¡•). d.' cinci! ma y tres años, que ' 
bita en la calle de Antonio M a t ^ l 
sufre lesiones de pronóstico reser 
que le produjo Faustino (¡ • i-'rulos Arias 
de Iré: 111 a y un años, con domlc""' 
en Vallehermoso, 19. 
Sustrae una bicicleta.—Mdria.no 
quer l-Ti.ster, de diez y ve años, di 
iii:. ' il;;i!lo i Ü Ca. mon, ^.i barrio de 1 
l 'ei-Th'nO, íiu' (i,Monillo a> cr como;"" 
íor (MI robo .h' r.na h>;, Via. Esta él 
propiedad de Luis T ,; Caballero,̂  
cincuenta y un años, que vive en | 
calle de Benito Cuesta, ^ 
/.'' d'-./Vm ¡:in amvri'-uii'i. — A Ram^ 
Díaz Fernández lo quitaron p o r i H 
cbo la americana en la Cues ta . jH 
Vega. : | 
El pcrjiuücaclo ha denunciado JT 
cho, y dice que no sabe quiénes fií 
los que le dejaron en mangas ( | | 
misa; habita cu la calle de SSm 
niimnro 35. 
Coceado por una 77??/^.—Una-'|J 
dió ayer una coz al niño de p i 
años Rafael Miranda García. La 
era de la propiedad de Gabriel ^ 
y el suceso ocurrió en el parada 
San Fernando. 
¿''"i't'llos. Kn ]a, Pner-a de M^ 
01 ".^l'10" r ' - m lU air.melló a HeriW 
negado Salazar, de sesenta y ocho aiW 
que vive en la calle del Agua, n i M 
»• El «auto» lo conducía Emilio ' 
rrumba. 
-•El "auto» 1.-U8 M. alcanzó a 
genio Abascal Gutiérrez, KI vehículo 
guiado por un soldado del Centro Bf 
trotécnico. • >f 
Ratcrlas.-Jmlo Parrondo Bernard 
de t remía y siete años, ha íleniinc" 
•'o qno en su douiieiüo, calle de Seg" 
yia, ¿o, se han evaporado no biliei* ! 
00 Pactas, tres pares de pendientes] 
un pañuelo do señora. En total,-
setas. m 
—Herni.-megildo Torrijns Oro, de c j ; 
renta y siete años, denunció ayer a W ; 
nuel de la Guarirá Salcedo, de ve^J 
cuatro, por estafa de 93 poseías*; 
ciante y denunciado habüan en^ffl 
número 20 de la calle de Echag 
Una caída.—I.ui?a Díaz MartíiM 
cincuenta y nueve años, se cayoj 
en su domicilio y se prudujóí 
de pronóstico reservado. 
Nombre siempre E L DEBA] 
al dirigirse a sus anunciaw 
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El Príncipe en Madrid 
La Soberana no recibió audiencias. 
—Sus altezas las. infantas doña Bea-
triz y doña Cristina visitaron el hospi-
tal de la Cruz Roja de San José y San-
ta Adela. 
—En la real capilla, a las once, se. cele-
bró oon la solemnidad de costumbre el 
ejercicio mensual de las Cuarenta Ho-
ras, que continuará, hoy y da rá fin ma-
ñ a n a a igual hora y oon la misma so-
lemnidad, siendo pública la entrada. 
—Las Infantitas, que son presidentas 
de honor del Sindicato de Aprendizas 
de la Federación de la tnmaculada, han 
contribuido este año a la suscripción 
para el veraneo de las obreras católi-
cas, aparte de los donativos concedidos 
para dieba obra, como en años anterio-
res, por sus majestades las reinas doña 
Viotoria y doña María Cristina. 
—Su alteza el Príncipe de Asturias 
vino de La Granja, para almorzar con 
su augusta madre, con la que además 
pasó la tarde en la Casa de Campo. 
La j a regia 
' Se da por seguro que la Reina con 
sus hijos los Infantes e Infantas sa ldrá 
de la coo-te, en jornada veraniega, el día 
14, y que el Príncipe marchará con el 
Monarca, que regresará de Londres el 
19, y por la noche, luego de haber pre-
sidido un consejo, saldrá para San Se-
bastián, a pasar allí los días del santo 
y cumpleaños de su augusta madre; des-
pués los soberanos con todos sus hijos 
se t ras ladarán a Santander. 
La tormenta de anoche 
Ayer, durante gran parte del día, el 
cielo estuvo encapotado, amenazando 
l luv ia ; corrió un vientecillo fresco que 
al 'anochecer obligó a muchas personas 
a desempolvar las prendas de abrigo. 
Cerca de las doce de la noche descar-
gó sobre la Corte una tormenta breve, 
pero de un gran aparato de truenos y 
relámpagos. La lluvia, durante un cuar-
to de hora, fué torrencial; en las cla-
ráboyas producía un ruido forlísimo, 
como de granizo de gran tamaño. Va-
rias calles se vieron convertidas pronto 
en riachuelos. 
Los bomberos acudieron para des-
aguar algunos sótanos inundados. 
En el tejado de la casa número 15 de 
la calle de Molino de Viento se des-
prendieron unos cables de luz eléctri-
ca, a consecuencia de la tormenta. Ello 
ocasionó gran alarma entre el vecinda-
rio de la barriada por Is chispazos que 
produjo. Se avisó a una central eléc-
tr ica; pero a esas horas no había en 
ella más que un portero. Se recurrió en-
tonces al servicio de Incendios y se 
presentaron en seguida en el citado lu-
gar los «autos» de los bomberos. Es-
tos últimos cortaron los cables, y se 
desvaneció inmediatamente la alarma 
de los vecinos de la casa y de la ba-
rriada. 
No se tienen noticias de que la tormen-
ta haya apasionado desgracias perso-
nales. 
Durante toda la noche ha seguido llo-
viendo, aunque con menos intensidad 
y con intermitencias. 
El presupuesto municipal 
Hoy se reun i rá la Comisión municipal 
permanente en el despacho del alcalde 
para estudiar el presupuesto. 
E l señor Semprún ha declarado que 
el déficit inicial va a désaparecer sin 
gran esfuerzo; para ello se cercenarán 
algunos gastos que no son necesarios. 
E l presupuesto—dijo—será de gran aus-
teridad en los gastos, y, sobre todo, sin-
cero, cualidad qiue le faltaba al ante-
rior. 
— A l doctor, Carmena y al señor Lorite 
ha encargado el alcalde que estudien 
la instalación de baños públicos y gra-
tuitos en el Manzanares. 
—Un grupo de estudiantes femenino? 
norteamericanos de la Universidad de 
Randalph Macón estuvo ayer mañana 
en el Ayuntamiento. Las señoritas nor-
teamericanas saludaron al alcalde, el 
cual pronunció un discurso de saluta-
ción y expresó su deseo de que estas 
visitas contribuyan a estrechar los lazos 
de España y los Estados Unidos. Luego 
enseñó el alcalde a las visitantes las de-
pendencias del A3gantamiento y las ob-
sequió con un «lunch». 
. E1 grupo de estudiantes realiza un via-
je de estudio y de turismo. 
Lo del Matadero 
El alcalde, interrogado ayer mañana 
acerca de la querella presentada por el 
conde de Vallellano, manifestó lo si-
guiente : 
«He de decirles que el estudio de pro-
blemas vitales para el vecindario no 
me permiten fijar la atención en cosas 
como .la noticia de la querella pre-
sentada por el conde de Vallellano. 
Sm embargo, si la noticia- se con-
nrma, daría una contestación ade-
cuada y cumplida, en la que demostra-
ré que en el Matadero no hubo bene-
ficios de ninguna clase. Precisamente 
ya sabe todo el mundo lo ocurrido pues 
los periódicos se ocuparon del asunto 
con extensión poco frecuente. 
Hoy mísmo-añadió—el teniente de al-
calde señor Barrado, uno de los con-
cejales que forman la Comisión nom-
a1 ? \ r f t&\ eStudl0 del régimen ac-
tual del Matadero y para averiguar los 
•desastrosos resultados habidos en la Ad-
ministración del mismo, me ha entre-
gado el informe correspondiente míe 
T C ^ ^ r ' y ^ ee ha de Militar 
a, los periódicos que deseen publicarlo. 
En el informe se relata todo lo ocu-
rrido en la Administración del Mata-
dero y cuanto se relaciona con la dis-
tribución de cantidades a título de b -
Tos S w " m/Í0T mch0' a «tulo. como 
ngr sos ^ 5di3er°íl> ^ exceso de 
ÍSO l ' . !e qué Pu'eda significar 
•eso de exceso' de ingresos., 
i n í r i ? ! 1 T10SO"Administrativo 6e ^ 
la rtiJÍ0 d.0Ce recursos contra aque-
lla distribución de beneficios, y que en 
etiob no tomará parte el Ayuntamiento, 
Por acuerdo de la Comisión permanente. 
señor Barrado, que entró en el 
despacho del señor Semprún, confirmó 
jas palabras de éste, y añadió que lo 
ae «exceso de ingresos, era una ter-
minología nueva, desconocida en el es-
tatuto. Manifestó también que el infor-
me estará impreso dentro de tres o cua-
tro días. 
Un general argentino en Madrid 
Acompañado de sus cinco hijos, se 
•encuentra en Madrid el general de di-
visión del Ejército argentino y jefe del 
Instituto Geográfico Militar de aquella 
nación, don Ladislao M. Fernández. 
Este señor ha venido a Europa, co-
misionado durante un año por el Go-
bierno de su país , para estudiar los 
más modernos métodos geodésicos, to-
pográficos y cartográficos, así como to-
das las iniciativas que tiendan a acre-
centar y mejorar la orientación de es-
tos' servicios. 
Ha visitado ya los servicios cartográ-
ficos de Fráncia, la. Ofi^inn Tn^ernacio 
nal de Pesas y Medidas de Sevres y 
otras diferentes^ instituciones similares 
de la nación vecina. Después de Es-
paña recorrerá Alemania, Italia y Sui-
za, también en viaje de estudio. 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
él breves instantes. Es ésta la primera 
vez que visita España, de la que ha 
recibido una excelente impresión en to-
dos los aspectos. 
—Por lo que afecta a Madrid—nos 
dijo—, la impresión es muy superior a 
lo que esperaba. Me he encontrado con 
una población que puede competir en 
urbanismo y modernidad con las mejo-
res de Europa. 
En lo que se refiere al motivo p r i 
mordial de su viaje, el general Fernán-
dez ha visitado con gran detenimiento 
el Instituto Geográfico y Catastral y 
el Depósito de la Guerra. 
—He encontrado estos servicios en un 
estado de organización, orden y prepa-
ración técnica, que no desmerece del 
de las mejores instituciones similares 
que conozco. Actualmente trabajan es-
tos Centros en la confección del mapa 
a la escala de 50.000, que es, a mi 
juicio, uua de las más adecuadas a 
las necesidades generales de carácter 
mili tar. La excelente organización, con 
la concurrencia de los servicios geográ-
ficos y catastrales, les permit i rá ter-
minar el mapa, no obstante las dificul-
tades del trabajo, en un plazo breve. 
Por lo que respecta al Catastro, lo 
considero muy bien establecido y mejor 
orientado. En la república Argentina no 
tenemos Catastro. A mi regreso reco-
mendaré al Gobierno de mi país la crea-
ción, de los servicios catastrales como 
una necesidad de carácter público. 
Tengo que hacer también especial 
mención de las iniciativas del Depósito 
de la Guerra sobre levantamientos es-
tereofotogramétricos, ya muy adelanta-
dos, y destinados a dar resultados ex-
celentes, sobre todo en el levantamien-
to de cartas de las regiones montaño-
sas. 
En resumen—terminó diciendo el pres-
tigioso general argentino—, considero 
perfectamente encaminados los trabajos 
tanto del Depósito de la Guerra como 
del Instituto Geográfico y Catastral pa-
ra la confección del mapa del país. 
Nos ha expresado, además, muy es-
pecialmente, la gratitud que conserva 
por las atenciones y deferencias que 
con él han tenido el ministro de la 
Guerra, el jefe de los servicios geográ-
ficos, general Ardanaz; el director del 
Instituto Geográfico y Catastral, gene-
ral Elola, y el jefe del Depósito dê  l a 
Guerra, coronel González Jurado. 
Homenaje a! gobernador 
Mañana sábado se entregará al exce-
lentísimo señor don Carlos Martín Al-
varez, gobernador civi l de Madrid, el 
bastón de mando que le dedican sus ami-
gos y correligionarios. 
El acto se celebrará a las siete y me-
dia de la tarde en el jardín del domicilio 
social de la Unión Patriótica, Alcalá, 50. 
Agasajo a la Comi-
sión co icaaora 
En el hotel Ritz se celebró ayer tarde 
el banquete ofrecido por el Señor La 
Cierva a sus compañeros de Comisión 
codificadora con motivo de haber ésta 
terminado la reforma de los Códigos 
penal y mercantil. 
Asistieron el, presidente del Consejo, 
el ministro do Gracia y Justicia y los 
señores Clemente de Diego, Vallespino-
sa, Crehuet, Díaz Merry, García Goyena, 
Calvo Camino, Cobián, Jiménez, Becerro 
de Bcngoa, Tri l lo , López Peces y Lou-
que. 
En breves palabras ofreció el ban-
quete el señor La Cierva, presidente de 
la Comisión codificadora, quien aludió 
a la ardua labor de la Comisión, plas-
mada en buenas leyes, de que tan ne-
cesitada está la opinión pública. 
El marqués de Estella dió la seguri-
dad de que el ministro del ramo some-
terá estos trabajos a examen del Go-
bierno para darles efectividad. 
El ministro de Gracia y Justicia, a 
continuación enalteció la obra de la Co-
misión y destacó la personalidad de al-
gunos miembros ausentes, como los se-
ñores Goicoechea e Isabal. El Código 
penal—afirmó—será convertido en ley a 
fines de año, y el mercantil se someterá 
a información pública. 
El señor La Cierva habló de nuevo 
para expresar su gratitud al Gobierno. 
Un telegrama del Papa 
La Pontificia y Real Asociación Cató-
lica de Represión de la Blasfemia de 
Madrid, ba sido agraciada con un ex-
tenso telegrama del Santo Padre, en el 
que ""anima a dicha Asociación a con-
tinuar su brillante campaña empren-
dida, felicita a todos los asociados y 
envía su bendición apostólica. 
Esta Asociación celebrará misa de 
comunión general el domingo 1Q, a las 
ocho y media de la mañana , en el Real 
Oratorio del Caballero de Gracia, ofi-
ciando el muy reverendo padre Naval, 
C. M. F. 
Las conferencias sobre enseñanza 
El padre Teodoro Rodríguez ha ce-
rrado-su serie de conferencias del pre-
sente curso con una muy interesante 
sobre los exámenes de la segunda en-
señanza. 
Comienza haciendo resaltar l a poca 
eficacia de la segunda enseñanza en 
nuestra patria, no obstante existir en el 
profesorado oficial y privado hombres 
eminentes y desde el punto de vista 
didáctico, competentes todos. 
Afirma que la causa de la decadencia 
que lamentamos está en los exámenes. 
Sí éstos comienzan desde el primer 
año del bachillerato, no es posible que 
sean serios y formales porque los alum-
nos no están en edad de hacer nada se-
rio ni acabado. Se hacen, además, con 
tanta frecuencia y tantos en número, 
que el alumno no tiene otra cosa en 
qué pensar más que ep llenar la me-
moria de unas cuantas nociones que 
ha de repetir en el examen para con-
seguir una buena nota. No es único el 
caso—dice—-en que queda suspenso en 
Francés un muchacho por no saber 
contestar al programa, sabiendo per-
fectamente hablar y traducir el fran-
cés 
El objeto de la educación nacional 
no es convertir el cerebro de cada 
niño en un pequeño almacén o bazar 
de bisutería intelectual, sino en formar 
una juventud con iniciativas, con an-
helos de personalidad, con confianza en 
el propio esfuerzo y con valor par; 
las luchas de la vida. 
Lamenta que en el reglamento pro-
visional de exámenes se desvirtúa la 
primitiva orientación de las reformas, y 
termina afirmando, como conclusión y 
resumen de todo lo dicho, que «no pue-
de haber plan bueno de enseñanza con 
sistema malo de exámenes». 
El padre Teodoro Rodríguez ha sido 
muy felicitado. 
Los secretarios de Cá-
maras de la Propiedad 
Una Comisión de secretarios de Cáma-
ras de la Propiedad ha visitado al minis-
tro del Trabajo para ofrecerle sus res-
petos, aprovechando la ocasión de ha-
berse reunido en Madrid en Asamblea, 
que acaba de celebrarse, 56 secretarios 
de las 78 Cámaras hasta ahora consti-
tuidas. 
Los comisionados, que también, salu-
daron al director de Comercio, señor Ma-
dariaga, anunciaron al ministro la pre-
sentación de las conclusiones acordadas 
en dicha Asamblea, una vez que sean 
conocidas y aprobadas por las respecti-
vas Cámaras , así como de varias con-
sultas sobre interpretación del reglamen-
to definitivo de estas Corporaciones, re-
cientemente promulgado. 
El señor Aunós acogió car iñosamente 
a los comisionados y se mostró compla-
oido de sus propósitos. 
El "Metro" Estrecho-Tetuán 
De acuerdo con lo propuesto por la 
Dirección general de Ferrocarriles y 
Tranvías, el ministerio de Fomento ha 
otorgado a la Compañía Metropolitana 
Alfonso X I I I la concesión de ferrocarril 
subterráneo Estrecho-Tetuán, sin subven-
ción ni ga ran t í a de interés por el Estado. 
El Siete de julio 
tm\H 11 mwtm mni ••IM.MIUIIWJMJWB 
La presente íotografía corresponde la la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción, en el pueblo de Momhuey (Zamora). L a torre es un precioso 
ejemplar románico. Pero el transcurso de los años, pasados por ella con el 
más insólito abandono por quienes debieran cuidarla o conservarla como pre-
ciada herencia nacional, y la obra destructora de los elementos, van privando 
al hermoso edificio de sus mejores galas. 
Encarecemos al director de Bellas Artes que adopte medidas conducentes a 
evitar que se consume la ya iniciada ruina de esta bella muestra del romá-
nico. Nos asociamos a la petición de muchos zamoranos para que sea decla-
rada monumento nacional la torre de Mombuey. 
En San Francisco el Grande se cele-
braron ayer mañana solemnes honras 
fúnebres en sufragio de los que pere-
cieron el 7 de jul io de 1822. 
Asistieron las autoridades militares, re-
presentaciones de los Cuerpos de la 
guarnición, el batallón de milicianos y 
una compañía de Infanter ía con bandera 
y música. 
Después del acto desfilaron los m i l i -
cianos por debajo del arco del Siete de 
Julio, en el que se había colocado como 
de costumbre, una corona sobre la lá-
pida conmemorativa. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—-En el Canal de la 
Mancha se encuentra .el núcleo princi-
pal de per turbación atmosférica, y los 
pequeños centros de la secundaria han 
pasado al Mediterráneo superior, todo lo 
cual contribuye a que el tiempo sea in -
seguro en España, de mucha mibosidad 
y vientos generalmente de poca fuerza 
y dirección del Oeste. 
Convocatorias para hoy 
Casino de clases (Carrera de San 
Francisco, 4).—5,30 t., don Francisco de 
Iracheta: «Carlos Fernández Shaw, poe-
ta de la sierra, del dolor y de la Pa-
tria.» 
La Central de camareros (Jardines, 
número 24).—11 n.. Junta general extra-
ordinaria del Montepío. 
Horario de verano 
para las Bibliotecas 
Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los días la-
borables las siguientes: 
ACADEMIA ESPAÑOLA [Felipe IV, 2), de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA (León, 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHÍVO HISTÓRICO 
NACIONAL (Paseo de Recoletos, 20), de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL (Paseo de Re-
coletos, 20), de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. 
BIDLIOTECAS POPULARES: Chamberí (Pa-
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa. (Ron-
da de Toledo, 9), de 4 a 10. Hospicio 
(San Opropio, 14), de 6 a 10. Buenavista 
(Don Ramón de la Cruz, PZ), de 6 a 10. 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10. En todas 
ellas: domingos, de 10 a 1. 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS ' (4¿magro, 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce-
rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE-
LAS: DE ARQUITECTURA (Estudios, 1), de 
8 a 1. En agosto, cerrada por dedicarse 
a la limpieza. INDUSTRIAL (San Mateo, 5), 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI-
NARIA (Embajadores, 70), de 8 a 2. Ce-
rrada la segunda quincena de agosto. 
I . GEOGRÁFICO (Paseo de Atocha), de 
8 a 2. JARDÍN BOTÁNICO, de 8 a 2. MINIS-
TERIO DE HACIENDA (Alcalá, 7 y í), de 9 
a 2. MUSEOS: ARQUEOLÓGICO (Serrano, 
13), de 8 a 2. Domingos, de 10 a 1. La 
consulta de libros requiere autorización 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURALES 
(Hipódromo), de 8 a 2. REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS (Alfonso XII, 58), de 9 a 12 y 
de 4 a 7. En agosto, cerrado por dedicar-
se a limpieza. ECONÓMICA MATRITENSE 
(Píaza de la Villa), de 8 a 2. TALLERES 
DE LA E. INDUSTRIAL (Embajadores, 88), 
de 8 a 2. 
Otras notas 
Objetos extraviados.—En la tenencia 
de Alcaldía del Centro (Plaza Mayor) 
se halla depositado un paquete que con-
tiene cintas y otros objetos, hallados 
en la vía pública. 
A R E N A L , 4. POMPAS I ' T J H E B B E S 
De una Farmacia y Laboratorio esta-
blecidos en Madrid. Se celebrará el día 
18 del mes actual, a las cuatro de la 
tarde, en la Notaría de don Luis Sagre-
ra y Ciudad, calle de Valenzuela» nú-
mero 4. 
E l pliego'de condiciones de la su-
basta hállase de manifiesto en el des-
pacho del letrado del Ilustre Colegio de 
Madrid don José Soto Reguera, todos 
losjl ías laborables, de diez a doce de la 
mañana. 
Hoy Consejo de ministros 
Está tarde, a la hora de costumbre, se 
celebrará en la Presidencia Consejo de 
ministros. 
E l ministro de Gracia y Justicia des-
pacha con el presidente 
Anoche despachó con el marqués de 
Esiella el ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
Proyecto de homenaje nacional 
al presidente 
Elementos de diversa significación so-
cial y adscritos a distintas activida-
des, han redactado una circular donde 
se formulan tres propuestas con la co-
mún finalidad de rendir un homenaje 
nacional al marqués de Estella. Consis-
ten aquéllas en adquirir un bastón de 
mando, cuyo puño sea un solo brillante 
perfecto y limpio, que contendrá tres 
fechas: 13 de septiembre de 1923 y las 
del desembarco en la Cebadilla y la en-
trega de Abd-el-Krim; institución de tres 
premios anuales de 500 pesetas, desti-
nados uno a la aplicación, otro al com-
portamiento y e l tercero a la puntual.-
dad, que con el apelativo de Primo de 
Rivera, se repar t i rán entre los niños 
de las escuelas públ icas ; y, por último, 
organizar un banquete dedicado a su 
majestad el Rey, a l general Primo de 
Rivera, al alto comisario y al jefe de 
la Escuadra: 
He aquí la primera lista de la sus-
cripción : 
Conde de Casa Montalvo, 5.000 pese-
tas ; don Sebastián Catalán Bulpe, 25; 
don Carlos Carazo Altozano, 25; don 
Angel Orejas Fernández, 100; don Eduar-
do Sotes ür t iz , l o ; don José Casáis 
Sanlaló, 10; don Angel Sotes . Abad, 5; 
presidente de la Diputación de Baleares, 
don José Morell, 50; don Jesús Méndez 
Martínez, 200. 
Cancelación de inscripciones de condena 
Una real orden del ministerio de Gra-
cia y Justicia que inserta la Gaceta en 
su número de ayer dispone que todo reo 
no reincidente n i reiterante que hubie-
ra cumplido diez y ocho años de edad 
cuando delinquió, haya cumplido la 
condena que le fué impuesta o hubiere 
sido indultado de ella o le hubiere sido 
remitida a virtud de condena condicio-
nal por razón de delito en fechas desde 
las cuales haya transcurrido el período 
que para la prescripción de la pena 
s e ñ a l a , según los casos, el a-tículo 
134 del Código penal vigente, sin come-
ter n ingún nuevo delito, y observando 
buena conducta, pueda acudir al minia-
terio de Gracia y Justicia pidiendo qué 
la inscripción de su condena sea can-
celada y quede sin efecto alguno. La 
solicitud se sustanciará en la forma que 
previene el artículo sexto del real de-
creto-ley de 14 de noviembre de 1925; 
pero no , se rá puesta en curso sin unir 
a ella certificación del Registro Central 
de Penados y Rebeldes, que será expe-
dida de oficio en cuanto ee reciba la 
solicitud, expresiva de la naturaleza y 
número de las condenas impuestas al 
solicitante. 
Una vez acordada la cancelación se 
ha rá constar así en la ficha u hoja co-| 
rrespondiente al Registro Central de Pe- j 
nados y Rebeldes, mediante inscripción | 
que produci rá los efectos expresados en 1 
el artículo quinto del real decreto-ley 
de 14 de noviembre de 1925. 
¿El mejor hotel donde deben instalarse 
los señores y estudiantes distinguidos que 
pasen el verano en SSadrid? 
Calle Recoletos, 10. Lindante con Itetiro. 
Bendecido por Prelados. E l más serio, 
tranquilo, fresco y económico. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanllla Angeles. 15 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
C R U Z . NUM. 12 raraMfgK 
Telóíeno 13.152 ÍWB Su» In 
Corsés, sostenes, fajas especiales 





Junta de !a de Nuestra Señora 
de los Angeles 
El próximo domingo día 17, a las diez 
de la mañana , en el salón de la Ju-
ventud en la parroquia 'se celebrará 
junta general, con arreglo al siguiente 
orden del d í a : 
i.0 Presentación de la Junta. 
2.0 La Juventud Católica, por el se-
ñor R. Candela. 
3.0 Actuación de las secciones (Bolsa 
de Trabajo, Celo y Propaganda, Depor-
tes y Art ís t ico-Li terar ia) , poi~ los seño-
res Lázaro, Collado, Candela y Mendoza. 
4.0 Lo que ha hecho la Iglesia en 
favor del obrero, por don Jenaro Lá-
zaro. 
Quedan invitados los socios, así como 
sus padres o hermanos, y todos los 
miembros de Juventudes Católicas que 
lo deseen. 
Este mismo Centro parroquial prepa-
ra una • excursión al Paular y Lagunas 
de Peñalara , que se, celebrará en un 
domingo del próximo mes de agosto, en 
la que podrán tomar parte todos los 
miembros de Juventud Católica que lo 
deseen. 
Para detalles de precio, itinerario, fe-
cha de la excursión, etc., en la Secreta-
ría de la parroquia, de siete y media a 
nueve y media de la noche, donde pue-
den verse fotografías y películas tiradas 
en la primera exoursión a La Pedriza. 
SUD A M E R I C A EXPRESS 
Be Barcelona para Brasi l y Plata. 
15 J U L I O 
31 J U L I O 
Gran Express 
24.G00 Ton. - 4 Hélices. 
E l preferido de la «élite» HISPAHO-
A M E R I C A N A 
11 NO V I E M 
Viaje inaugural de la motonave 
P A R A S A L S A S Y T R I T U R A S 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
SALGADO, S. A . — M A D R I B - S E V I L L A ^ 
i RECTIFICADORES DE CO-
IS y 28 pesetas 
| Auto Electricidad, San Agustín, 3. f 
C A L L E í 
(írsnte a 
E A L C A L A 
as Calatravas) 
33.000 Ton. 4 Hélices 




del 9r. Viconts 
V e n T A C f í F - A t í M A C S A » 
Cura radical garantizada, sin operación ni 
Dr. manes: Hortaleza, 17, De 10 
pomada. No se cobra hasta estar curado, 
a l y de 3 a / . Teléfono 15.970. 
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiy 
—:0 
En contestación a la instancia ele-
vada al ministerio de Trabajo por la 
Unión de Buñoleros, en la que se de-
nuncia el contrato que la me-ncionada 
agrupí"' ón obrera tiene celebrado con 
la Sociedad Patronal de-l gremio, y se 
solicita el establecimiento con carác-
ter obligatorio, del descanso dominical ¡ 
en el oficio de buñolero-churrero, el i 
ministerio de Trabajo ba dictado nnaj 
real orden disponiendo que se desesti-
me la instancia, sin perjuicio de que 
la entidad solicitante pueda reclamar 
ante la Delegación local del Consejo 
de Trabajo o ante el Tribunal Indus-
tr ia l , en su caso, los derechos que pu-
dieran derivarse del contrato que ten-
ga celebrado con la Sociedad Patronal. 
Las peluquerías de señoras 
Por real orden del ministerio de Tra-
bajo ha sido denegada la. petición for-
mulada por don Julián Lafuente Mogro, 
dueño de un salón de peinado para se-
ñoras establecido en Vitoria, en Ins-
tancia en qu© recurr ía contra acuerdo 
de la Delegación local del Consejo de 
Trabajo, que le negó autorización para 
tener abierto su establecimiento en do-
mingo durante cuatro horas. 
| Ultima lista de precios de los 
Turismos 12-18 HP. 5 plazas: 11.500 ptas. 
16-24 HP. 5 " 14.500 " 
20-40 HP. 7 " 16.900 " 
siilllllllllllllillilllllllllliilllW 
MUCHO O R D E N P O B M U Y POCO D I N E R O 
En cualquier oñeina donde se escriban cartas a las 
¡cuales haya de adjuntarse talones, cheques, resguar-
dos o cualquier clase de documentos, así como uniés-
tras, etcétera, son de inexcusable necesidad las eti-
quetas «Anexo». Kl cuaderno con 2.000 (mil y mil) vale 2,90 pesetas, y por 0,50 
más se remito certiñeado. L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 23. — M A D R I D 
San Juan Gualberto 
El 12 será el santo del duque de la 
Roca y del conde de Las Navas. 
Les descamob felicidades. 
Primera comunión 
La ha recibido de manos del reveren-
do padre José Rubio, S. J., la preciosa 
niña Pilar de la Cierva y Kirpatrick, 
nieta del ex ministro conservador y 
de los marqueses de Altamira. 
Enfermos 
La marquesa de Saltillo y el duque' 
de Parcent se encuentran delicados de 
salud. 
Deseados el restablecimiento de los pa-
cientes. 
Viajeros 
Han salido: para La Navata, don 
Buenaventura Reyes; para Torrelodo-
nes, don Federico Blein; para Torrejón 
de Ardoz, don Fernando Domínguez; 
para El Pardo, doña Teresa J iménez; 
para Avila, don Mariano Cavengt; pa-
ra Blascoeles, los marqueses de Peña-
fuente ; para Navas del Marqués, doña 
Emilia Lecuona y don Manuel Segura; 
para Lanzahita, don Manuel T. Gil Gar-
•-ía; para Nueva, don José Feito Gar-
cía; para Brihuega, doña Pilar Her-
n ndez ; para Fuentenovilia, don Gui-
llermo ' Melero; para Sigüenza, doña 
Dolores Jordana; para La Granja, don 
Lorenzo Coullaut Valera; para San Se-
bastián, doña María del Pilar Santa 
Cruz; don Alejandro García del Pozo, 
los duques de Luna, don Baldomcro 
Campos, la duquesa de Zaragoza, los 
conde- de Asmir, don Manuel Mend^vil 
y señora viuda de .Suárez Guanes; para 
Pamplona, don Miguel Gayarre; para 
Vitoria, señorita Mar ía de la Fuente; 
para La Respaldiza, doña Luisa de Al-
day; para Sardinero (Santander), don 
Germán Marina y doña Ana María Va-
rillas; para Torrelavega, don Diego 
Argumosa; para R i ñ o s a , doña Antonia 
Barrero y doña Modesta Vara; para 
Suances, don Domingo Pérez Jáuregui y 
señora viuda de T e r á n ; para Guermca, 
la distinguida señori ta Engracia Este-
ban Abad; para Frama, don Carlos 
García Mart ínez; para Noja, don Au-
gusto Navarro y seflorita Luisa Bifel ; 
para Vigo, doña Mar ía del Rio, viuda 
del Río ; para Oviedo, don Luis Me-
néndez de Luarca; para Lérida, doña 
Jesusa de Tavira y Peralta, viuda de 
don Luis Retortillo, y de León; para 
Nueva, los condes de la Vega de S?lla; 
para AstudilLo, don Sanüago Manrique; 
para Benalúa de Guadix, don Manuel 
F Frigares; para Canfranc, don Car-
los Fesser; para Bobadilla, don Alfrei. 
do Moreno Fernández de Bodas: para 
Puerto Rea!, don Eduardo Torreja; pa-
ra Biárritz, don Ignacio Pidal y do.n 
Juan Romero; para Las Arenas, don 
Manuel Goyarrola; para San Sebastián, 
las señoras viudas de La Chapelle y 
Santana, los condes de la Jacarilla, dori 
Ricardo Suárez Guanes, don Emilio 
Díaz Moren, don Francisco Orflla y los 
condes de Valdeprados; para Comillas; 
el marqués de Monteílorido; para Pá£ 
ris la condesa viuda de Torrejón y la 
vizcondesa de La Rochefoucauld y su 
bija Silvia; para Chateau de Gerbe-
viller, la vizcondesa viuda de Lamber-
tye; para La Granja, don Agustín Sil-
vela y Corral y señora y los marqueses 
de Amposta; para Oviedo, don Luis 
Méndez de Luarca; para San Juan de 
Luz, don Ramón üss ia y fam Ha y la 
condesa de Monte Oliva; para Betanzos, 
la señora viuda de don Ricardo Ber-
múdez d-e Castro-; para Chaieau de Bon-
neville, la señorita Isabel Borbón y 
D'Ast; para Puente Viesgo, los condes 
de Val de Aguila; para Gijón, don 
Amadeo Alvarez García; para Urbernar 
ga de übilla, l a marquesa de Pozo Ru-
bio v familia; para Biárritz, la mar-
quesa viuda de.Auiencia y la 'suya; 
para Ribadesella. don Pedro Pidal y los 
marqueses de Heredia e hijos; para 
Fuenterrabia, don Tomás Beruete y fa-
mi l ia ; para El Escorial, dun Seialin 
y don Joaquín Alvarez Qu mero; para 
Salamanca, la señora viuda de Alonso 
vnacida doña Teresa Zúfuga); para Al-
bacete, la condesa de Foncalada; para 
•'anticosa, don Ra t ó n Pemaaur; para 
Llanas, los condes de la Vega de Se-
y do Polentinus; para Pinilla 
de los Barruecos, don Milagro Martin-
rey; para Villasuso de Mena, don L i -
sardo Calvo; para Barcenas, doña Ga-
briela Sáinz de la Maza; para S.'govia, 
don Mariano Puigdollers; para El Es-
| pinar, don Diego Suárez, don Carlos 
Mataix, los marqueses de Castelar, don 
Miguel Galindo y don Juan Sánchez To-
rres; para San Rafael, doña Concep-
ción Palomar; para La Gran i a. don 
José María de ¿ a b a l a ; para San Mi-
guel de Corneja, don José üusa l ; para 
Navas del Marqués, don José María 
Plans; para Aiameda de la Sagra, don 
Antonio González; para Mondáriz, el 
doctor Siraonena; para Ribadesella, don 
Mariano Drake; para Dóriga, don An-
gel Ricondo; para Via.na del Bollo, do-
ña María R. Gayoso Pardo; para Cor-
tegada, don Gervasio Carrillo Garrido; 
para Ayamonte, don Antonio González 
Solesio; para Füentesaúco, don Este-
ban Fernández Hidalgo; para Argama-
silla de Alba, el marqués de Casa Pa-
checo; para Calatayud, don Eduardo 
Ibarra; para Cehegín, los condes de 
Campillos; para Málaga, don Gonzalo 
Iglesias; para Prádanos de Ojeda. don 
Eladio F&rñández; para Berna (Suiza), 
don Basilio García; para Biárritz. don 
í Enrique Crespo Cordonié; para Avila, 
j don Luis Carmona Terrón, distinguida 
i consorte y preciosos hijos; para San 
¡Sebastián, la marquesa de Bendaña y 
su hija Eulalia; para El Escorial y 
¡San Saturnino, la duquesa de la Con-
.quista; para Fuentcrrabía, don Jorge 
j Corbé Asensi; para San Sebastián, don 
¡Mariano Fernández Tegerina. la mar-
|quesa de Aguila Real, condesa viuda 
de Eleta, la condesa viudad de Esteban, 
ha marquesa de Balboa y sus hijos, dsa-
bcr y Jaime, don Angel Sáinz de Rozas, 
la señora de Pérez Caballero, don León 
Cardenal, los condes de Montenuevo, 
y los marqueses de Guerra. 
ITanecímiento 
El señor don José Carrande Tejera 
falleciS el día 29 del pasado junio. 
Desde hacía varios años era capellán 
de los marqueses de Amboage, los cua-
les le han prestado los más solícitos 
cuidados en su larga y penosa dolen-
cia. 
El Uñado era persona justamente es-
timada por sus dotes personales. 
Las misas gregorianas empezaron el 
1 de los corrientes, a las doce, en el 
í?mplü del Samísimo Cristo de la Sa-
lud. 
Enviamos sentido pésame al hermano 
del difunto don Antonio, y a lus mar-
queses de Amboage. 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por el finado. 
E l Abate FARIA 
"Viernes 8 de lulio de 1927 (ex E L D E B A T E 








INTERIOR 4 POR 100—Serie F (69,10), 
69,20; E (69,15), 69,20; D (69,15), 69,20; 
C (69,25), 69,20; B (69,25), 69,20; A (69,20), 
62,90; G y H (69,15), 69,20. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie B (85), 
85,30; A (85). 85,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(87,50). 87; C (87,50), 87; B (87.50). 87; 
A (87.50). 87. 
5 POR 100 AMOTIZABLE 1920 Serie 
•E (92,50), 93,50; D (92.75). 93,50; C (92,75). 
93,80; B (92,75), 93,80; A (92,75). 93.80. 
.5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie F (92,50). 92,50; C (92,50), 92,50; B 
(92.50), 92,50; A (92,50). 92.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 
rio A (102). 102,30; R (102), 
(102), 102,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 
impuesto).—Serie F (103,10), 
(103,10), 103,20; D (103,10). 
(103,10), 103,20;' B (103,10), 
(103,10). 103,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 con im-
puesto).—Serie F (91,10), 91,20; E (91,10). 
91.20; D (91,10), 91,20; C (9i,10), 91,20; 
B (91.10), 91,20; A (91,10), 91,20. 
DEUDA FERROVIARIA.—Se-rie A (102), 
102; B (102). 102; C (102). 102. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99). 
99; Ensanche 1915 (88,75). 88.75; Vil la 
de Madr id: 1914 (87), 87; Mejoras Ur-
banas: 1923 (92,50), 93. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transa t lán t ica : 1925, noviem-
bre (98,50). 98,50; 1926 (102,30). 102,10; 
Tánger-Fez (99,75), 99,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español : 4 por 100 (89), 
88,75; 5 por 100 (100). 09,75; 6 por 100 
(109,50). 109,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,53), 2,545; Ma-
rruecos (89.50). 89.45; Empréstito ar-
gentino (101,80). 101,75. 
CREDITO LOCAL (99,40), 99,40. 
ACCIONES:—Banco de España (639), 
640; ídem Español del Rio de la Pla-
ta : nuevas (220), 220,50; í l idroeléctr ica 
Española (174,50), 177; relefónica (98,50), 
98,50; Duro-Felguera: contado (55,50), 
55,75; fin corriente, 56.25; Guindos (98). 
98; Tabacos, s/d, 195; M. Z. A . : con-
tado- (511). 511; fin corriente. 512.75; 
Nortes: contado (535). 537; fin corrien-
te. 538; Tranv ías : contado (106). 106.50; 
fin corriente, 107.50; Azucareras prefe-
rentes: contado (99), 99,25; ordinarias: 
contado (38.25). 38.25; Explosivos (435), 
438; fin corriente, 445. 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (104), 
104; H. Espafiola: B (100,25). 100,25; 
D (100,25), 100,50; Chade 6 por 100 (101), 
101,25; Sevillana: novena, s/c, 101; 
Transa t lán t ica : 1920 (101,25), 101,25; 
1922 (103,50), 103,50; Asturias: segunda 
(69,50). 70,75; tercera (69,50), 70,75; Va-
lencianas (101,25). 101,25; Alicante: I 
(103,15), 103,25; Arizas (96,50), 97; Me-
tropolitano: 6 por 100 (101,25). 101,25; 
5,50 por 100 (95,75), 93,25; Peñarroya-
Puertollano (99,50), 99,50; Azucareras: 
5,50 por 100 (96,50). 07; Peñar roya 
(99,75), 99,75; Andaluces, primera, in-
terés fijo (64,50). 64.35; ídem segunda, 
interés, variable (43,50), 44.35; ídem 
ídem interés fijo (59), 60,75; ídem gris,¿23-ooo; Hidroeléctr ica Española, 1.500; 
interés variable s/c, 139,50; ídem ídem 
fijo s/c, 199; ídem amarilla, variable 
(140.25), 139,50. 
BONOS. — Constructora Naval: 1917 
(99), 99;¡ 1923 (99), 99; Azucarera (99). 
99.75 





















1,00 1 franco franc... 
5,00 1 belga 0̂,8225 
l.OO 1 franco suizo... •1,135 
Ü.Oü 1 l i r a 0̂,3215 
25,22 1 l ibra 28,56 
5,18 1 dólar 
1,23 1 reichsmark .., 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega... 
0,95' 1 cor. checa 
5,60 1 escudo 
2,59 1 peso argent.... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,30; Exterior, 85,20; Amor-
tizable 5 por 100, 93,50; Nortes, 107,45; 
Alicantes, 102.40; Andaluces. 72.15; 
Orenses, 31,60; Colonial, 89,15;; fran-
cos, 23,10; libras, 28,54. 
(Bolsín) 
Norte, 538,25; Alicante, 512,50. 
BIIiBAO 
Altos Hornos, 142,50; Felgueras, 55.50; 
Explosivos, 431; Resineras, 105;. Banco 
de Bilbao, 1.875; Vizcaya, 1.350. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,49; francos, 124,01; dólares, 
4,8548; belgas, 34,925; liras. 88,85; coronas 
¡noruegas, 18,78. 
L O N D R E S 
Cierre 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8546875;, bel-
gas, 34,91; francos suizos, 25,23; flori-
nes, 12,11875; liras, 88,9375; marcos, 
20,45; coronas suecas, 18,14; ídem da-
nesas, 18,17; ídem noruegas, 18,775; che-
lines austríacos, 34,495; coronas che-cas, 
163,875; marcos finlandeses, 192,875; pe-
setas, 28,525; escudos portugueses, 3,4375; 
dracmas, 363; leis, 780; mi l reis, 5,78125; 
¡pesos argentinos, 47,75; Bombay, 1 che-
l ín 5 peniques, 90625; Changai, 2 cheli-
nes 7 peniques, 75; Hongkong, 2 cheli-
nes 0 peniques, 125; Yokohama, 1 che-
l ín 11 peniques, 375. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,7333; libras, 18,145; marcos, 
88,60; francos, 14,66; belgas, 52; flori-
nes, 149,75; coronas danesas, 99,85; ídem 
noruegas, 96,70; marcos finlandeses, 
9,41; liras, 20,75. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,485; francos, 16,525; coro-
nas checas, 12,503; mi l reis, 0,494; pesos 
•argentinos, 1,792; florines, 169,08; escu-
dos portugueses, 20.80; pesetas, 71,92. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
El negocio en la sesión de ayer vuelve 
a ser bastante reducido, con excepción 
del departamento de valores del Estado, 
que acusa alguna actividad. La situación 
general es de firmeza en todos los de-
partamentos y de baja en el corro in-
te >-naciona]. 
El Interior sube 10 céntimos, 30 el Ex-
terior y 5 por 100 Amorlizable de 1026, 
10 los de 1927 sin impuesto y con im-
puesto y un entero el de 1920. El de 1917 
y la Deuda Ferroviaria no alteran su 
cambio. 
En e] departamento de crédito sólo se 
publican los Bancos de España y el Río 
de la Plata, en alza de un entero y 50 
céntimos, respectivamente. 
El grupo industrial cotiza en alza la 
Hidroeléctrica Española, Felgueras, Azu-
careras preferentes y Explosivos y sin 
variación la Telefónica y las o r d l n a á a s 
de la Azucarera.- Los Tabacos abonan 
dividendo y cierran a 195. En cuanto 
a los ferrocarriles no var ían los Alican-
tes y aumentan dos pesetas los Nortes. 
En el corro internacional ceden 10 cén-
timos los francos, seis las libras y me-
dio los dólares. 
w * « 
A más de un cambio t»e cotizan: 
Felgueras, a fin del corriente, a 56 y 
56,25; Azucareras ordinarias, al conta-
do, a 38 y 38,25, y Explosivos, a fin del 
corriente, a 439,50, 440 y 445. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,05; 25.000 a 23; 
100.000 a 22,95 y 100.000 a 23. Cambio me-
dio, 22,985. 
L ü r a s : 1.000 a 28,50;"' 2.000 a 28,52; 
1.000 a 28,48; 3.000 a 28,49, y 2.000 a 28,50. 
Cambio medio, 28,498. 
Dólares: 2.500 a 5,875. 
* * •« 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior, 603.700; Exterior, 26.000; 
4 por 100 amortízale, 40.000; 5 por 100 
amortizable 1920, 67.000; 1917, 161.500; 
1926, 9.000; 1927 sin impuestos, 255.500; 
1927 con impuestos. 428.000; Deuda Fe-
rroviaria, 369.000; Obligaciones munici-
pales 1868, 800; Ensanche 1915, 2.500; 
Vi l l a de Madrid 1914, 9-500; 1923, 7.500, 
Transa t lán t ica 1925. noviembre, 85.000; 
1926, 15.000; Tánger a Fez, 10.000; Cé-
dulas hipotecarias 4 por 100, 12.500; 5 
por 100, 116.500; 6 por 100, 12.500; Cré-
dito Local, 13.000; Cédulas argentinas, 
2.100 pesos; Emp. argentino, 115.000; 
Marruecos, 12.000; Banco de España, 
Telefónica, 70.000; Felguera, 37.500; ídem 
fin corriente, 25.000; Los Guindos, 13.000; 
Tabacos, 3.000; Alicante, 165 acciones; 
ídem fin corriente, 50 acciones; Norte. 
172 acciones; ídem fin corriente, 50 ac-
ciones; Tranvías, 5.000; ídem fin corrien-
te, 12.500; Azucareras preferentes, 5.000; 
ordinarias, 28.500; Explosivos, 14.100: 
ídem fin corriente, 15.000; Río de la 
Plata, nuevas, 12 acciones; Gas Madrid, 
5.000; Hidroeléctr ica Española, B, 27.000; 
D, 23.000; Chade, 20.000; Sevillana, no-
vena, 24.000; Bonos de Construcción Na-
val 1917, 29.000; 1923, 6.500; Transa t lán-
tica 1920, 12.500; 1922, 40.000; Asturias, 
segunda, 25.000; tercera, 25.000; Valen-
cianas, 5.000; Arizas, 15.000; M ; Z, A., 
I , 45.000; Andaluces, primera, fijo, 8.500; 
segunda, variable, 8.000; fijo, 500; gris 
variable, 1 obligación; fijo, 4 obligacio-
nes; amarilla variable, 1 obligación; Me-
tropolitano 6 por 100, 1.000; 5,50 por 100, 
2.000; Peñar roya y Puertollano, 2.500; 
Azucareras 5,50 por 100, 2.000; Bonos, 
5.000; Peñarroya, 12.500. 
E L BANCO A R G E N T I N O 
Según l a Memoria que el Banco de 
la Nación Argentina ha elevado al mi-
nisterio de Hacienda, correspondiente al 
año 1926, las utilidades líquidas del ejer-
cicio ascienden a la suma de 5.113.764 
pesos moneda nacional. Se han cance-
lado las cuantas correspondientes a gas-
tos y se ha servido el empréstito que 
para aumentar el capital dispone la ley 
I I . 010, deduciéndose, además, la canti-
dad de 2.000.000 pesos destinada al res-
tablecimiento de un fondo de previsión 
para riesgos inherentes a la cartera vi-
va. La referida utilidad, tal como dispo-
ne la ley orgánica el Banco, pasa por 
mitad a aumentar el capital y fondo 
de reserva, que, oon los nuevos aportes, 
alcanzó en 31 de diciembre último pe-
sos 157.101.798 y 27.370.198, respectiva-
mente. El Banco, para fomentar la r i -
queza nacional, acordó el año pasado 
préstamos directos a los agricultores por 
valor de 126.479.702 pesos, a los gana-
deros por 317.010.312 pesos, comprendi-
dos documentos y adelantos en cuenta 
corriente; a los comerciames por pe-
sos 586.929.474, contra 541.603.134 en 1925 
y 377.994.982 en 1924. y a los industria-
les por 221.991.515 pesos, contra pesos 
181.952.593 en 1925 y 162.514.242 en 1924. 
El crédito indirecto otorgado a los co-
merciantes, como firmantes de documen-
tos descontados en el Banco por otras 
firmas, asciende a la suma de pesos 
68.162.660, y los pagarés comerciales des-
contados en 1926 arrojaron las siguien-
tes cifras en las sucursales: Agriculto-
res, 56.735.680 pesos; ganaderos, pesos 
30.283.720; industriales. 23.115.677; co-
merciantes, 68.162.660, y otros gremios. 
22.879.546 pesos, lo que forma un total 
de 201.177.285 pesos, que con los pesos 
236.922.227 descontados en la casa cen-
t ra l y agencias, llega a un total d3 
438.090.512 pesos. 
MERCADOS 
E L C A F E E N CUBA 
Según la Secretaría de Hacienda de 
Cuba, la importación de café en el país 
durante el año último ascendió a kilos 
7.108.122, valorados en - 3.930.046 pesos, 
correspondiendo 2.356.894 pesos a Puer-
to Rico, 468.889 a Estados Unidos. 374.387 
a la república Dominicana, 198.953 a El 
Salvador, 138.070 a los Estados Unidos 
del Brasil. 104.-483 al Ecuador, 75.777 a 
Honduras, 62.772 a Nicaragua, 36.151 a 
Haití, 30.443 a Venezuela, 28.221 a la 
Oceanía Inglesa, 18.725 a Colombia, 16.555 
a Panamá , 13.365 a Chile, 6.767 a Ho-
landa, 5.286 a la Argentina, 5.000 a Gua-
temala, 4.885 a Costa Rica, 2.503 a Méji-
co y 1.920 pesos a las Antillas británi-
cas. 
La exportación de café de Cuba en 
dicho año alcanzó 646 kilos, habiéndose 
dirigido 450 kilos a España y" 196 kilos 
a los Estados Unidos, valiendo, respec-
tivamente. 478 y 173 pesos. 
E L ALGODON D E P A R A G U A Y 
La producción de algodón en la re-
pública del Paraguay en 1927, según 
la Dirección general de Agricul tura de 
dicho país, fué de 7.678.670 kilos, co-
rrespondientes a 9.597 hectáreas sem-
bradas, distr ibuyéndose así: Región cen-
tral , 2.908.620 kilos; Paraguay ,1.466.40o; 
Cordillera, 1.340.450; Guairá , 661.600; 
Encarnación, 528.700; Misiones, 412.000; 
Sud, 279.750; San Pedro, 227.000; Con-
cepción, 27.900, y Chaco, 26.250 kilos. 
Dicho total acusa un aumento sobre el 
año pasado de 210.704 kilos, que, aunque 
poco in^portante, .indica que el cultivo 
del algodón en el Paraguay vuelve a 
tomar vigor, pudiéndose asegurar que 
se obtendrá cada año una cantidad 
mayor. 
E L MAIZ U R U G U A Y O 
La Sección de Economía y Estadística 
Agrícola de la República oriental del 
Uruguay ha dado a conocer el segundo 
pronóstico para la cosecha de maíz en 
•oí año actual, del que resulta se han 
sembrado 185.431 hectáreas, o sea un 
5 por 100 más que en el año pasado, 
calculándose la cosecha en 125.523.523 
kilos, distribuida a s í : 
Canalones, 33.337,500 kilos; Minas, 
14.780,700; San José, 12.482,040; Soria-
no, 9.864,000; Florida, 8.822,688; Maldo-
nado, 6.729.450; Colonia, 4.471,225; Ri-
vera, 4.241,000;' Paysandú . 4.179,000; 
Durazno, 4.020,400; Flores, 3.733,800; 
Rocha, .3.592,134; Tacuarembó, 3.591,000; 
Treinta y Tres, 3.378,800; Cerro Largo, 
3.371.280; Rio Negro, 1.776,750 y Art i -
gas, 1.132.800 kilos. 
C O O P E R A T I V A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 7.—Ha sido presen-
tada al Poder ejecutivo una fórmula 
de proyecto de Cooperativa. En dicho 
proyecto intervendrán las grandes com-
pañ ías frigoríficas, la Compañía de ex-
portadores de carne y los ganaderos ar-
gentinos. Las Compañías frigoríficas ce-
derán la mitad de sus acciones al Go-
bierno y a los exportadores y a su vez 
el Gobierno, para garantizar el capital 
de la cooperativa creará un impuesto 
de un peso por cabeza de ganado va-
cuno y 20 centavos por cabeza de ga-
nado lanar. La Asociación cooperativa 
que se creó será mixta y en ella re-
presentarán cuatro directores a los f r i -
goríficos, dos al Gobierno, y dos a los 
ganaderos. 
Según manifiestan los autores del pro-
yecto el Gobierno italiano les ha hecho 
diversas proposiciones para formar par-
te de la cooperativa, con el fin de po-
der convertir a Italia en el centro de 
abastecimiento de carnes congeladas de 
toda Europa. 
MERCADO D E L C A P E 
RIO DE JANEIRO, 7.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 23.700 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 38.000 sacos. En los 
stocks quedan 919.817 sacos. 
Ultimamente han zarpado para el Ha-
vre los paquebots Ceylan y Quessant de 
los Cargadores Reunidos con un carga-
mento de café de 7.370 y 11.560 sacos 
respectivamente. 
E L ALGODON BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO. 7.—La exportación 
de algodón brasileño sigue aumentando 
constantemente. Este año se han expor-
tado 2.656 toneladas, mientras que el 
pasado período sólo se exportaron 2.O30 
toneladas, 
M E R C A D O A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 7.—El trigo se ha co-
tizado a 12,70; la avena, a 8,70, y el 
maís . a 6,83. La carne se cotizó a 28,80. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 8: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de Pren-
sa . Primeras noticias meteorológicas. — 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Sobremesa. Orquesta Artys: cRaza 
gitana» (pasodoble), J. Dotras Vila ; «San-
dalio, que me mareas» (chotis). Arenas; 
«That gir l ores tliere» (fox), C. Lang; «El 
trust de los tenorios» (fantasía). Serrano. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Elena Ifxarra (mezzosoprano): «El Trova-
dor» (racconto de Azucena), Verdi; «La 
Favorita» (aria de Leonora), Donizetti; «La 
rabalera» (jota). Vives. Inforihación cine-
matográfica. Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: «Rapsodia andaluza», Ross. 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. La 
orquesta: «Arlequinada» (pizzicato), Gan-
ne.—19, Música de Cámara, «Trío en «do» 
menor» (op. 9, número 2), Beethoven; a) 
Allegro con spirito; b) Adagio con espres-
sione; c) Scherzo. Allegro molto e vivace; 
d) Finale. Presto (por los señorés Francés, 
del Campo y Cassaux). Intermedio, por Luis 
Medina. «Trío en «fa» mayor» (op. 15, nú-
mero 1), A. Rubinstein; a) Allegro con mo-
to; b) Andante; c) AUegro—20,30, Fin.— 
22, Emisión retransmitida por Bilbao. Cam 
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
Bolsa. El sexteto: «Cosi fan tutte» (obertu-
ra), Mozart. Jaime Ferró (tenor): «Rigolet-
to» (questa e quella), Verdi; «El Trovador» 
(trova), Verdi; «Poliuto» (plegaria), Doni-
zetti. «II amico ricontro», charla humorís-
tica, por Ramiro Merino, con una ilustra 
ción musical del maestro Alvarez Cantob, 
por el tenor Ferré y el sexteto. Monna Lis-
sa (cancionista): «Mi mantón», Vicente Ro-
mero; «Pancho Guayaba», Vicente Rome-
ro; «La taquillera», Vicente Romero. E l 
sexteto: «Jugar con fuego» (fantasía), Bar-
bieri. Jaime Ferré: «La tempestad» (salve), 
Chapí; «La Dolores» (jotas). Bretón. E l 
sexteto: «Serenata», Malat. Monna Lissa: 
«Cuentos gitanos», Vicente Romero; «Pre-
sumiendo», L. Quiroga. El sexteto: «Pot-
pourri de aires andaluces», Lucena. Noti-
cias de última hora.—24,30, Cierre de l a es-
tación. 
Radio España ( E . A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17,30 a las 19, «Le Román d'Elvir» 
(obertura), Thomas; «Chanson del Solvejg», 
Grieg, por la señorita Pérez-Grado. Curso 
organizado por la Institución Teresiana. 
«; Viva el rumbo!» (pasacalle), Zabala; «La 
Favorita» (aria de Leonora), Donizetti. por 
la señorita Pérez-Grado. Noticias de Pren-
sa. «Valencia», Padilla. Recital, por el se-
ñor Pantoja. «Silvia» (suit), Leo Delibes; 
«La Romería del Odio» (romanza), Quislant, 
por la señorita Pérez-Grado; «Moonlight on 
the Ganges», Meycrs; «Carmen» (selección), 
Bizet. Cierre de la estación. 
Secretarios judiciales.—Ha sido aprobada 
la propuesta elevada al ministerio de Gra-
cia y Justicia por el Tribunal calificador 
de las oposiciones recientemente celebra-
das para cubrir varias secretarías judicia-
les vacantes y en su virtud han sido 
nombrados secretarios judiciales: de Ciu-
dad Real, don José Ransell Espinos; de 
Córdoba, don José María Cortaza Vento-
sa; de Sanlúcar de Barrameda, don José 
Gómez Rodríguez; de Antequera, don An-
tonio Yáñez Arroyo; de Albuñol don Eu-
genio Menéndez Conde; de Marchena, don 
Carlos Muñiz Suárez; de Estepa, don Acis-
clo Torrecilla Perea; de Astorga, don Vi-
cente Romero Ratto; de Tarazona, don Ju-
lián Ruiz de Rivas; de Valencia de Al-
cántara, don José Gómez de l a Torre, y 
de Motilla del Palancar, don Francisco 
Olaver Merino. 
Cátedras de Psicologia.—Se anuncian a 
oposición libre las cátedras dft Psicología, 
Lógica y Etica, Deberes éticos y cívicos 
y Rudimentos de Derécho vacantes en los 
Institutos de Segunda enseñanza de Co-
ruña, Lérida, León. Orense. Manresa y 
Mahón. El Tribunal estará formado por 
don Juan Zaragüeta, presidente: don Agus-
tín Navarrio Flores, don Antonio Linares 
Herrera, don Antonio Subías Gonzalvo y 
don Hipólito Romero Flores, vocale-s pro-
pietarios, y don Gabriel Callejón Maldo-
nado, don José María Conillera Caballé, 
don Tomás Alonso de Armiño y don Vi -
cente Feliú Egido, vocales suplentes. 
AI turno de auxiliares se anuncian las 
cátedras de la misma asignatura vacantes 
en los Institutos de Gijón, Melilla y Reus. 
El Tribunal estará constituido así : pre-
sidente, reverendo padre Clemente Martí-
nez ; vocales propietarios: don Gabriel 
Callejón Maldonado, don José María Coni-
llera Caballé, don Tomás Alonso de Ar-
miño y don Vicente Feliú Egido, y voca-
les suplentes: don José Verdes Montene-
gro, don Alejandro Díaz Blanco, don Se-
bastián Font Salvá y don Eugenio Montes 
Domínguez. 
Instituto de análisis químico.—Se anun-
cia a oposición libre la provisión de una 
plaza de auxiliar do Administración de 
primera clase, dotada con el haber anual 
do 2.500 pesetas, que hay vacante en el 
Instituto do análisis químico toxicológico. 
Los aspirantes, varones o hembras, espâ  
ñoles, mayores de diez y seis años y me-
nores de cuarenta, deberán dirigir sus ins-
tancias al director del Instituto en el 
plazo de veinte días, contados desde el 7 
de julio y abonarán 20 pesetas en metáli-
co como derechos de oposición. 
Ingenieros industriales.—En las oposicio-
nes a las plazas de Ingenieros industriales 
al servicio de la Hacienda pública han 
sido aprobados con el número da orden y 
Notas mi l i t a res 
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Baja.—Causa baja el general de brigada 
don Luis Rodríguez Caso, inspector de las 
fuerzas y servicios de Artillería, fallecido 
recientemente en Sevilla. 
Destino.—Ha sido nombrado ayudante de 
campo del consejero togado don José Mu-
ñoz Repiso el auditor de brigada don Gon-
zalo Fernández de la Mora y Azcue. 
Disponible.—Queda en situación de dis-
ponible el teniente auditor de primera don 
Francisco Javier Dusmet y Arizcum. 
Orden de San Hermenegildo.—Se ha con-
cedido pensión de cruz o placa de la orden 
de San Hermenegildo al capitán de navio 
don Eduardo Verdia Caulá; capitán de fra-
gata don Juan Miranda Gay; comisarios de 
primera de la Armada don Rafael Cabreri-
zo de la Serna y don Rafael Estudillo Eli-
za; teniente coronel médico don José E. 
Márquez Caro; auditor de la Armada don 
Manuel Asensio Casanova, y practicante 
mayor don José Martín Sanjurjo. 
Residencia.—Han sido autorizados para 
fijar su residencia en Ceuta y Zamora, res-
pectivamente, los generales de brigada don 
Joaquín Perteguer Astudillo y don Juan 
Fernández García. 
Dirección de Preparación de campaña.— 
Ha sido declarado de utilidad para el Ejér-
cito el folleto «Dibujo panorámico y foto-
gráfico al alcanco de todos», de que es au-
tor el comandante de Estado Mayor don 
Antonio Tártalo Santamaría. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Ha sido destinado al negociado cen-
tral de esta Dirección el teniente coronel de 
Artillería don José de la Infiesta y de la 
Piedra. 
—Han obtenido licencia para asuntos pro-
pios el comandante de Infantería don Joa-
quín Olaguibel y el músico mayor don An-
tonio Ortega López. 
—Se le ha concedido real licencia para 
contraer matrimonio al coronel de la Guar-
dia civi l don Vicente Tomás Tizol. 
—Les han sido concedidas pensiones de 
cruz o piaua de la orden de San Hermengil-
do al coronel don José Martín Mateos; co-
man iíin!. es don Juan Galán Prolongo, don 
José Regla Juan y don Ildefonso Blanco 
Horrillo, y al capitán (E. R.) don Marce-
lino Pérez Pérez, todos de la Guardia civi l . 
—Ha sido anotado en la escala de aspi-
rantes a ingreso en Carabineros el teniente 
de Infantería don Francisco Ramos Díaz y 
ha sido eliminado de la misma escala el 
de iguales empleo y Arma don Francisco 
Heruando Escolano. 
-So V, ha concedido la eliminación de 
la escala de aspirantes a ingreso en la 
Guardia civil al teniente de Infantería don 
José Zaragoza Romeu. 
—Pasa a. situación de reserva por edad el 
capitán de Carabineros (E. R.) don Ramón 
López Alvarez. 
Infantería.—Se ha confirmado el ascenso 
a suboficiales de complemento de los sar-
gentos don Emilio Olles San Juan, don Joa-
quín Martínez Toral, don Ernesto Fabre-
gat Serrano, don Hipólito Hernández Lló-
rente, don Nicolás Yuste Serra y don Juan 
Nevot Santonja. 
—Se ha dispuesto que sea dado de baja en 
el Ejército por inutilidad el capitán don 
Ricardo Nicolau Ribot. 
—Pasan a situación dé disponible el co-
mandante don Federico Monje Martín y el 
capitán (E. R.) don Jaime Jaume Valent. 
—Han obtenido licencia para asuntos pro-
pios el comandante don Antonio Ferreiro 
Navarro, capitán don Emeterio Ortega Pór-
tela y alumnos de la Academia del Arma 
don Honorio Inés López, don Arsenio Ba-
gés Pozurama y don Fernando Aguilar Ar-
nao. 
—Se ha concedido real licencia para 
contraer matrimonio al capitán don Jesús 
López Aunsolo, y a los tenientes don Jai-
me Ciar Aloy y don José María Cueto 
García. 
—Vuelven al servicio activo los tenien-
tes coroneles don José Losada Arteaga y 
don Gabriel Riera Alemañy, y el tenien-
te don Jesús Olivares Guía. 
Caballería.—Se abre concurso entre te-
nientes (E. R.) para proveer los destinos 
vacantes en el Depósito de recría y doma 
de Jeréz, destacamento de Córdoba. 
—Se le han concedido veinticinco días 
de licencia al comandante don Francisco 
Echanove Zabala. 
Ingenieros.—Han sido destinados, en co-
misión, al cuadro eventual de Ceuta, el 
comandante don Cipriano Arbex Gusi, los 
capitanes don Nemesio Utr i l la Fernández 
y don Carlos Marín de Bernardo Lashe-
ras. 
Intendencia.—Se le concede el pase a la 
situación de disponible voluntario con re-
sidencia en Valencia, al comandante don 
Ignacio Gil y Gil. . 
Sanidad Militar—Han sido destinados: 
a la Academia de Artillería, el comandan-
te don Luis Rubio Janini; y al grupo de 
Regulares de Alhucemas y al batallón de 
Cazadores de Africa, 6, respectivamente, 
los tenientes médicos don José García 
García y don Antonio Delgado Cid. 
« G A C E T 
con la piintuación que se indica, los se-
ñores siguientes: 
1, don Antonio Sarasola Arbide, 48,5; 2, 
don Francisco Alifonso Raga, 47,5; 3, don 
Joaquín García de la Concha Otermín, 
45,5; 4, don José María González Carea-
ga Urquijo, 42,5; 5, don José Castañeda 
Chornet, 41; 6, don Ezequiel Núñez Ba-
chiller, 40,5; 7, don Ramón Barbat Mira-
ele, 37; 8, don Ramiro Lage Bahamonde, 
34; 9, don Luis Olaya Fernández, 33,5; 10, 
don Manuel Ríos Enrique, 33; 11, don 
Viriato García Alemán, 32.5; 12, don José 
María Tulla y de Más, 30,5; 13, don Enri-
que Miravet Agraz. 26,5; 14, don Juan 
Puertas Serra, 26, y 15, don José María 
Martínez Pujol, 24,5. 
_ 
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Presidencia.—R. O. disponiendo concur-
so para plazas de portéros; quede anula-
do el traslado del portero Tomás Díaz 
Corraliza v nombrando en su lugar, pa-
ra la Audiencia de Oviedo, a Victoriano 
García Martínez; circular aprobando las 
normas aceptadas por la Comisión de En-
lace de las codificaciones del Derecho ad-
ministrativo en los ministerios: nombran-
do a don Jorge Montojo ingeniero agró-
nomo del Servicio Agronómico Colonial 
de Santa Isabel y Fernando Poo; dic-
tando resoluciones del Comité de la Pro-
ducción industrial; nombrando mecanógra-
fo del Instituto Geográfico a don Julián 
Agüero; disponiendo que don Juan Gil 
Bernal, geómetra auxiliar tercero de Geó-
grafos, continúe excedente voluntario. 
0. y Justicia.—R. O. disponiendo opo-
sición libre para auxiliar de Administra-
ción de primera en el Instituto do Aná-
lisis Químico Toxicológico; real carta de 
sucesión de barón de Quadras a favor 
de don José de Quadras; resolviendo ex-
pediente instruido a instancia de Hispa-
nía; nombrando para secretario del Juz-
gado de Marchena a don Carlos Muñiz 
Suárez; aprobando la propuesta elevada 
por el Tribunal de oposiciones para se-
cretarios; nombrando secretario del Juz-
gado de Estepa a don Acisclo Torrecilla; 
de Tarazona, a don Julián Ruiz de Ri-
vas; de Motilla de Palancar, a don Fran-
cisco Clavero Merino; de Valencia de 
Alcántara, a don José Gómez de la To-
rre; de Albuñol, a don Eugenio Menén-
dez Conde; del distrito de la Izquierda, 
de Córdoba, a don José María Cortázar, 
de Ciudad Real, a don José Ransell; do 
Sanlúcar de Barrameda, a don José Gó-
mez Rodríguez; de Antequera, a don An-
tonio Yáñez Arroyo, y para el Registro 
de la Propiedad de Santa Cruz de la 
Palma, a don Antonio Benítez Donoso { 
disponiendo que todo reo no reincidento 
ni reiterante, que habiendo delinquido 
siendo mayor de diez y ocho años y ob-
servando buena conducta, puede acudir a 
este ministerio pidiendo que la inscrip-
ción de su condena sea cancelada y quede 
sin efecto alguno. 
Hacienda.—R. O. disponiendo se publi-
que la relación de opositores aprobados 
en la convocatoria a plazas do Ingenie-
ros industriales al servicio de la Ha-
cienda. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo al portero cuarto Epifanio 
Roque, adscrito a la estación de Telé-
grafos, de Sevilla; circular relativa a la 
aplicación de sanciones a los Ayuntamien-
tos que dificulten la marcha normal de 
los trabajos de deslinde de fincas. 
1. pública.—R. O. disponiendo oposición 
libre para catedráticos de Psicología, va-
cantes en varios Institutos; nombrando a 
don Luis Pericote catedrático de Historia 
de España de la Universidad de Valencia. 
Trabajo.—R. O. relativa a la aplicación 
del descanso do<ninical a las buñolerías 
y churrerías; ídem de la ley de la Jor-
nada mercantil a los salones de peluque-
rías de señoras; denegando petición de 
don Mariano Moreno Caracciolo y decla-
rando caducada la autorización concedida 
a la Unión Aérea Española, S. A., para 
tt-ansportar pasajeros y mercancías entre 
Madrid y Valencia. 
L A C O D I P I C A C I O H D E L D E R E C H O 
A D M I N I S T R A T I V O 
La Gacela de ayer inserta una real or-
den circular de la Presidencia del Con-
sejo de ministros en la que se dispone 
que se aprueben las normas aceptadas 
por la Comisión de enlace de las Codifi-
cadoras del Derecho administrativo en 
los distintos departamentos ministeria-
les para desarrollar las bases estableci-
das en la de 17 de noviembre de 1926 
y que se publiquen en el periódico ofi-
cial las referidas normas con objeto de 
que las tengan presentes las Comisiones 
Codificadoras ministeriales. 
Los funcionarios componentes de las 
Comisiones percibirán una gratificación 
mensual de 250 pesetas y los escribien-
tes y mecanógrafos otra de 125 pesetas, 
mientras la labor codificadora requiera 
sus servicios. 
E L D E S L I N D E D E PINGAS 
El ministerio de la Gobernación ha 
dictado una real orden circular encami-
nada a evitar en lo sucesivo la pertur-
bación originada con freouencia por la 
negligencia y abandono de los Ayunta-
mientos en el cometido que han de lle-
var a cabo las Juntas periciales del Ca-
tastro, presididas por los alcaldes, con 
objeto de deslindar las fincas de cada 
lo que a deslinde de fincas y demás co< 1 
metidos asignados a las Juntas pericia- ¡ 
les y a tes Ayuntamientos se refiere. 
CADUCIDAD D E UNA AUTORIZAClQ» ¡ 
Una real orden del ministerio de Tra- í 
bajo que inserta la Gaceta de ayer, dis. 
pone que se deniegue la petición | 
señor Moreno Caracciolo, y se decía- I 
re caducada la autorización concedida 
a la Unión Aérea Española, S. A., para ' í 
transportar pasajeros y mercancías, en-Ái 
tre Madrid y Valencia, toda vez (^mk 
ha transcurrido el tiempo reglamenta- 1 
rio después de la concesión, sin quo'^l 
se hiciera us© de ella. 
D I A 8. Viernes.—Sta. Isabel, ra.; San-
tos Adrián I I I y Eugenio I I I , Pp.; Quilia-
no. Ob.; Colomano, presb.; Tonana, de.: 
Procopio, Aquila y Priscila, mrts.: Aus-
picio, Ob. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Isabel, reina, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Coena Dómini. 
Ave María.—10. *uneral por el alma de á 
don Francisco García Muñoz. 
40 Horas.—Stos. Justo y Pástor. 
Corto de María.—Concopción, en su pa- í| 
rroquia. (P.); S. José. S. Marcos. S. An-
tonio do la Florida (P.); Santiago (P.); -j 
S. Millán. Sta. Cruz y Stos. Justo y Pás- A 
tor y Calatravae, Capuchinas, Jesús, pri-
mor monaslorio de Salesas (P.), S. Pe- , 
dro (P.) y S. C. y S. Francisco de Bor-
ja; Medalla Milagrosa, on S. Ginés (P.); 
Ksra.pulario azul coléete, en S. Pascual. -'M 
Parroquia de las Angustias. — 8, imsa||l 
perpetua por los bienhechores de la pâ  
rroquia. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6. Exposición; 5,30 t.. rosario yiben-
dición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di- ! 
rección).—7 y 8, misas; 7,30 t.. Exposi-
ción. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Quinarlo 
a la Preciosísima Sangre de Jesús. 6,30 t., 
estación, corona, sermón, señor Arriba; 
ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroquia do Stos. Justo y Pástor (40 
Horas).—8, misa de comunión y Exposi-
ción; 10, la solemne; 6 t., ejercicio y re-
serva. 
N O V E N A S A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
Parroquias.— Concepción: 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Gon- J 
záloz Pareja, reserva y salve.—S. Gine-j: 
10, misa cantada con Exposición; 7 t., ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón, señorjj 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y"j 
salve.—S. Jerónimo: 8,30, misa solemne, , 
Exposición, bendición y reserva; 6 t., ma-j| 
nifiesto, rosario, sermón, señor Tortosa; 
reserva y salve.—S. José: 10, misa can-
tada y Exposición; 7 t., manifiesto, ejer-
cicio, sermón, señor Poríolés; reserva y . 
salve.—S. Miguel: 7 t.. Exposición, esta-
ción, ejercicio, sermón, señor párroco;* 
bendición, reserva y salve.—S. Millán: Iflll 
misa solemne y Exposición; 7,30 t., ma-" 
nifiesto, rosario, sermón, señor Herrero» 
reserva y salve.—Santiago: 10, misa BÓ« 
lemne y sermón, señor Herxero; 7 t., eün 
tación, sermón, P. Rodrigo de la V. defl 
Carmen; ejercicio, reserva y salve.—ShM 
Cruz: 7.30 t.. Exposición, rosario, s e i | l 
món, señor Benedicto; ejercicio, reservM 
y salve.—Sta. Teresa: 7,30 t., ExposicióJ | 
rosario, sermón, P. Claudio de Cristo C r l r 
cificado, carmelita; ejercicio, letanía a 
salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, comunión;« 
t:. Exposición, sermón, señor Estrellajl 
ejercicio, reserva| y salvé.—Calatravasi 
11.30, rosario y éjercicio; 6, 30 t., E á | 
posición, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, himno eucarístico y 
salve.—Carmelitas de Sta. Ana: 7,30 m 
Exposición, rosario, sermón, P. carmeli-'í 
ta, y reserva.—Cristo de la Salud: 7 y 8,: 
rosario y ejercicio; 11, misa cantada con; 
Exposición, ejercicio y bendición; 7 ? j | 
manifiesto, sermón, señor Sureda; reser-
va y gozos.—Carmelitas de Loeches: 6, co^ 
munión; 7,30, misa solemne y Exposición 
!> t., Exposición,, sermón, P. Giménez, G.i 
M. F., ejercicio y reserva.—N. Sra. de 
Montserrat: 10. misa solemne; 7 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, P. Al-t' 
cocer; ejercicio y reserva.—S. Pascual: 7' 
t., estación, rosario, sermón, señor Gri-
ma; ejercicio, salve y despedida. 
Sta. Teresa (Pza. de EspañaV—8. misa; 
7.30 t., Exposición, sermón. P. Eugenio 
de S. José, carmelita; ejercicio, reserva 
y salve. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudona: G. rosario, leta-
nía y salve cantada.E-Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a. 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 i . 
manifiesto, plática, reserva y salvo a N. 
término municipal antes de acometer Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
las operaciones topográficas. 
Para conseguirlo se establece una san-
ción consistente en multa de 250 a 500 
pesetas aplicable a los Ayuntamientos 
inactivos o negligentes que a los seis 
meses de serles comunicado el comien-
zo de los trabajos, y recibida la orden 
de hacer los deslindes, no los hayan eje-
cutado. Si dos meses más tarde no los 
han realizado vendrán obligados a sa-
tisfacer al Estado los gastos de todas 
chocor. rosario y salvo cantada.—S. Mar-
eos: 8. misa de coiminióñ y ejercicio. 
Iglesias—Buena Dicha: 8. misa cantada1^ 
en honor de N. Sra. do la Merced; 7,31), 
ejercicio con Exposición y salve.—P-
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas :| 
de Maravillas: Anocliocor. salve a N. Sra. 
do las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12. Exposición.—C. de María: 8|9 
misa, comunión para la A. de su Titular; 
anochecer, salvé cantada.—X. Sra. de Ato-
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne Exoosición 
clases que originen los funcionarios del para la C. de N. Sra. doi Sagrado Cora-
Catastro que hubiesen ejecutado de ofi-
cio tales deslindes y las operaciones que 
debió tener efectuadas la Junta pericial. 
La real orden llama la atención de los 
gobernadores civiles sobre la convenien-
cia de que adopten las medidas condu-
centes a la aplicación de estas sancio-
nes a los Ayuntamientos que a partir 
de esta fecha, y notificados en forma 
por e l Instituto Geográfico y Catastral 
del comienzo' de los trabajos, dificulten 
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, beM 
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa ^1 
salve para los C. del Pilar; 11, ídem 
plática por el P. Mcsoguer para la C. de . 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl: • 
6 t , felicitación sabatina y salve. 
* * * 
(Este periódico se Publica oon censur* 
eclesiástica:) 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
Jtd vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en julio, de Santander el 17 para Gijón 
y de JJoruña el 19. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
.L l vapor «Keina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 4 de julio para Má-
laga, y de (Jádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
.buenos Aires. 
Jül vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 30 de julio para 
Málaga y Cádiz, el 2 do agosto para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. ^ 1 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W - V O R K 
vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el día 14 de julio y de Cádiz el 17, 
para JNew-York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z T J E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
-El vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 10 de julio para Valencia y Málaga, 
y de (Jádiz el 15. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A-MEXICO 
E l vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 25 de julio para Valencia y 
Málaga, y de (Jádiz el 31. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
!B1 vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de julio para Valencia 
y Alicante, y d© Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel. T . S. H. Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. 
i-as comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
üicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
* f ^ i 1 ^ ^ 6 ' Cn la.S oficinas de ^ Cppipañín; Plaz^ de MecUnaccli, 8, Barcelona, J; en Madrid, en BU Agencia: Alcalá, 43. 
No «e lamente usted de tenor BUS pica d««trozadce. No achaque 
a eos ceulloa lo que sólo es obra do su incuria. E l qoo tiene la cara 
encía es porque no ee lavau E l que tiono callos, jnanetee, ojos de 
gallo o dnresaa es porque no usa el patentado. 
que en tres díae kw extirpa totalmente. 
Pídalo en lamartas y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesfcms 
PARARRAYOS "JUPITER" I Quiosco de E L D E B A T E 
Unico eficaz para protecc ión de edificios 
RATflTTtSZ.—3. Coloreros. 3, MADRID.—Tel 10.115 
C a l l e de A l c a l á , frente 
a las Cniati-;iv;is 
V i n o s tintos ^ 
de los Herederos del 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
I P E D I D O S : A l administrador en E lc i eeo fno- n . 
I cero) , don Jorge Dubos, y a la C n ¡ S ? L S*". C ^ 1 ' 
mingo, 5, Madrid. cuesta de Santo Do-
E L D E B A T E -Co leg ia t a , 7. 
B U N T A D O f 3 £ S 
rápidos k aire caliente 
para cafét cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
m£s sencillos hasta ¡os más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo a 
ia primera casa de! pais en 
esta-esoecialidad 
M A T T H S n G R t S B E R 
l Apartado 185, BSLSAQi 
ARTES GftílMGí 
ALBURQUERQUE, 12 
MADíUÍ).—Año XVII.—Xúm. 5 GOÜ 
E L D E B A T E (7) Viernes 8 de Julio de 1927 
u \ i m \ m m usm m m \ n i m u u m m u m m m n m m m m m m m w i \ m n i i i m m i i n m m i 
Hasta io palahras, 0,60 péselas i 
i 
. o jo péselas | 
o i i i i i i i i i n i ^ ^ 
Estos anuncios so reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, V; 
qniosoo de E l . D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta do Atocha, quios-
co de la glorieta tía los Cua-
tro Caminos, fronte al nú-
mero 1; quiosco do la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco do la 
calle do Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
I.AS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almohtu 
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
aríaarios lona, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
'GRAMOIIA con pie, 20 dis-
cos dobles, 125 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
APARADOR, 50 pesetas; con 
lunas biseladas, 120 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba gris y oro, 
compuesto de gran armario, 
coqueta tres lunas, escrito-
rio señora, silla, dos mesas 
noche, cama matrimonio, va-
le 3.500 peeetas, por 1.000. 
Tabernillaa, 5̂  
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillaa, 2. 
ARMARIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillaa, 2. 
ARMARIO caballero, luna 
biselada, vale 250 pesetae, 
por 130. Tabernillas, 2. 
J U E G O comedor, estilo Re-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900, Tar 
bernillas, 2. 
COMEDOR broncea, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llar tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2^ 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama ^ron-
ce, por 525 pesetaa. Taber-
nillas, 2. 
ALCOBA matrimonio, armar 
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO luna biselada, 
125 pesetas; librería, 40. Ta-
bernillas, 2. 
OCASION única en mue-
bles de lujo. Almoneda re-
gia. Suntuosoe comedores, 
alcobas," despachos, autopia-
nos. Barbieri, 8 duplicado. 
L O S MOLINOS. Casa ocho 
habitaciones; hotel <Villa 
Juanito», próximo estación, 
precios módicos. Razón, can-
tina. Madrid, Divino Pae-
fcvr, 10. 
A L Q U I L E R o venta, al coñ-
udo o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del lia-
mi ro. Cantá1 Princesa,-34. 
&BDO-local espacioso para 
industria. Paseo Extremadu-
ra, 32. _ _ _ _ _ _ _ _ 
A L Q U I L O tienda pequeñi-
ta. Amaniel, 1. 
A L Q U I L O principal céntri-
co. Huertas, 66. 
A L Q U I L O portal propio re-
lojoría. Hazon: Amaniel, 1. 
HASÍTACION sin, persona 
estable, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Florida, 
12, primero, c e n t r o iz-
quierda. 
PRINCIPAL, 12 habitacio-
nes, baño, 200 peseta-s. N ú -
TIPZ Balboa, 64. _ _ _ _ _ _ 
PRINCIPAL, 12 habitacio-
nes, preciosa terraza, «con-
fort», precio moderado. Se-
rrano, 75. 
A L Q U I L A S E hermoso ho-
tel, 1.000 pesetas temporada, 
inmediato a iglesia, esta-
ción ferrocarril. Kazón: Do-
ñ a Mercedes Magro, F.spi-
nosa de Henares (Guadala-
jara). 
AUTOMOVILES 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.S20. 
A L M O N E D A urgente. Mobi-
liario lujoso, completo o por 
lotes. Reina, 35-37, princi-
pal izquierda. 
ALQUILERES 
PISO exterior, tres balco-
nes, nuevo habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilla, !?0, 
tranvía Ventas 
S E A L Q U I L A eñ Gijón, 
frente a la playa, piso am-
plio, bien amueblado. I n -
formes: Valverde, 44, leche-
ría. 
A L Q U I L O primero, 7 balco-
nes, 40 duros. Guzmán Bue-
no, 50. 
A L Q U I L A S E piso. Huertas^ 
66. Precio módico. 
C E R C E D I L L A . CasitaTnueva 
por años, sin mueblee, tres 
alcobas. Farmacia. 
; ¡BOLSA de los Neumáti -
cos ! 1 Accesorios de auto-
móvil . ¡ ¡ Compace descuen-
tos!!, y sólo compratá Ca-
sa Ardid. Génoya, 4. Expor-
tación provincias^ 
N E U M A T I C O S , bandajes to-
das marcas, garantizados, 
ú l t imas fabricaciones. Acce-
sorios para automóviles . 
Grandes descuentos. Casa 
Campee. Bárbara de Bra-
ganza, 20. Teléfono 30.598. 
G A R A G E P i . Custodia, ven-
ta automóviles . Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional).. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia,^ 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). • 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. . 
P A R A vender su coche equí-
pele de neumáticos en Bravo 
Murillo, 55. Teléfono 33.096. 
BALNEARIOS 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
i Q U E R E I S ver vuestros hi-
jos transformados de ané-
micos en robustos? Llevar-
los a los Baños de la Muera. 
BICICLETAS 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
CALZADOS 
F A B R I C A do calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermcablo, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
SOLO Peláoz ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Autorl-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V , 4. Teléfono 11.082. 
P A R T O S Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, fio 
P A R T O S . Consulta diaTía, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P A R T O S . Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
plicado. 
P A R T O S . Florinda- Salgue-
ro. Especialista, hija del 
módico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. . 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral , Montera, 19. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo do Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos do plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias, Academia do Mazas 
abro un Internado Especial 
do Verano, con vigilancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 22, Madrid. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, L 
M E C A N O G R A F I A . E n s 6-
ñanza rápida, económica. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalver, 16, entresue-
los. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5) tienda, 
esquina a Echegaray. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 31, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde; 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
BACUlLL£RATo7~pÍan an-
tiguo y moderno y prepa-
ratorios. Universidad. Inter-
nado. Colegio-Academia de 
San Antonio. Plaza del Car-
men. 
SEÑORITA da clases ü m -
versidad. Instituto, idiomas. 
Romanones, 1 duplicado. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, número limita-
do alumnos. P i Margall, 9. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepát icos: Cúran-
se con Equisétum Arbensoj 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas." Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, objetos S a n t a 
Brígida, 3. Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , • papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
CONSULTAS 
C O N S U L T A vías urinarias. 
10-1 y 7-9. Preciados, 9. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los SiT 
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, í. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania», Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», P i Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. -
V E N D O .terreno, término 
'municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
CASA nueva, sin alquilar; 
renta fijada, 82.140 pesetas; 
todo «confort»; b a r r i o 
Chamberí. S© vende en 
800.000 pesetas. Hidalgo. 
Reina, 13. 
C E R C E D I L L A , alquílase, 
véndese hotel, siete camas, 
garage, baño, facilidades. 
Farmacia. 
V E N D O solar calle Andrés 
Mellado. Facilidades pago. 
Fernández, Francos Rodrí-
guez, 5; de cuatro a seis. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. ' Bola, 
12, planta baja. 
¡ BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. i E l 
mejor fotógrafo 1 
HUESPEDES 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
N U E V O Restaurant Hotel 
CantáCrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pent.iones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ü n par-
le franjáis , Cruz. 3. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
I D E A L Pensión. Estables. 
PoriMÓn completa. Habita-
ciones amuebladas. Baño. 
Jardines, 5. principal. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margal], 22, tercero. 
PÁ&TICULAR alquila ga-
binetes exteriores con pen-
s ión . Hortaleza, 9, princi-
pal derecha. 
E S T A B L E S , habitación bal-
cón. Pensión, cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero izquier-
da. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
H A B I T A C I O N E S «confort», 
pensión completa, desde 6 
pesetas. Pasadizo San Gl-
nós, 3-5, principal. 
UNION I B E R I C A traspasa 
locales. Pizarro, 5; horas, 
6-8. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre 
gados en 24 horas, tres pe 
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a establea. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. • 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, escelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N Sagrado Corazón, 
s ó l o señoras; admítense 
muebles. Montesa, 11, hotel. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pésetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
P E N S I O N p a r a estables, 
con, sin. Mayor, 16, terce-
ro izquierda, ascensor. 
OABINETE-alcoba, balcón. 
Señor solo, sacerdote, cedo 
dos amigos, sin. Puebla, 16, 
segundo. 
H A B I T A C I O N E S , amplias, 
personas' distinguidas,', sitio 
cóntrico. Marqués Valde-
iglesias, 1, tercero. 
ESPACIOSOS gabine'tes ex-
teriores, baño, honorables 
familias. Atocha, 38, segun-
do izquierda. 
F A M I L I A honorable c e d e 
gabinete exterior, estables. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete, pesetas. 
MODISTAS 
M A R I S A , antigua oficiala de 
Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre .y fanta-
sía. Admite géneros. San 
Agustín, 6. 
OCASION única sombreros 
paja para señora, diversas 
clases y modelos, 7,50 pese-
tas. Montera, 4, entresuelo. 
MUEBLES 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pro sus gafas, gemelos, r e 
«alo .práctico. Siempre fan-
tasías. • _ _ 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; últ imos modelos. Vara 
y López. Principo, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
ONDULACION Marcel, eléo-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena. 11. 
PRESTAMOS 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri- I 
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
G A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, nguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
P A R A campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-




L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán! Toledo. 64. prime-
ro, J i . 
N E C E S I T A S E cocinera obli-
gación. de lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra, 8. _ -
U R G E sirvienta informada 
para regentar en provincias 
casa sacerdote. Posada del 
Peine. 
N E C E S I T A S E sacerdote. Di-
rigirse de 9 a 1, teléfono 
54.421. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E administrador 
f i n c a s urbanas, garantía 
personal y metál ica. Por es-
crito, L . C. Travesía Ba-
llesta, 11, anuncios. 
M E C A N O G R A F O muy prác-
tico trabajos oficina, ofré-
cese tardes, día completo; 
correspondencia, contabili-
dad, etc. Jaime. Carretas, 3, 
continental. 
SS&ORA honorable acompa-
ñaría soñora, niños, regen-
taría casa Miulrid. fuera. 
Paseo Prado, 32, entresuelo 
izquierda. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Telófo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
TRASPASO amplios , locales 
sitio céntrico; alquiler eco-
nómico. Razón: Pozas, 2; 
muebles; 
U R G E traspaso o subarrien-
do bodega-bar. Falicidades 
pago. Vendo enseres. Bar-
bieri, 13. 
VARIOS 
LENTJLS. gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quot, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
PINTOR. Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén. 3. 
TOMARE arriendo sitio que 
no diste más de 20 kilóme-
tros Madrid, cuatro, seis fa-
negas tierra regadío, abun-
dante agua de pie. Ofertas, 
indicando s i t i o , detalles: 
Apartado 1.201, Madrid. 
MANTEQUERIA .v comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos do Rivas García. 




mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-j 
miento de hijos naturales. 
Testamentarías . 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
«LA GOLONDRINA» recibió 
gran surtido velos malla y 
tul, desde 1,10 y 2 pesetas. 
^LA~GOLONDRIÑA7 ofrece, 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
«LA GOLONDRlÑA»7~Rega-
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y «ncaje 
ocre; niñas, desde 3,50. 
«LA G ^ d Ñ l ^ I N A » i Espoz 
Mina, 17, esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
los prácticos. 
SUIZO admite dinero con-
tra buen interés o socio ca-
pitalista para explotar va-
quería. Apartado 1.005. 
C A L L I S T A cirujana. Peña. 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 3, primero. 
CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: L a Publicidad, León. 
20. Sucursal: Carretas. 3, 
continental. 
i Q U I E R E temar buen ca-
fé? «ükkan» es el mejor. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
no U.6S8 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo. es jefe 
Investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Teléf. 12.615. 
COPIAS a máquina, 100 lí-
neas 50 céntimos. Antonio 
López. Dos Hermanas, 13, 
principal izquierda. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
C A B A L L E R O honorable, sol-
vente, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nifestaciones, admit ir ía co-
misione«, representaciones, 
cobro de créditos, , pagos, 
arreglos, para toda la repú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muchís imo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar to-
da clase de detalles acerca 
de personas, negocios, co-
munidades, etcétera. Luque. 
Alcalá, 2, continental. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
F E N I X . Compra-venta fin-
cas, informes vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal. 26. 
S E H A C E N copias a máqui-
na muy económicas. Pro-
greso, 9, entresuelo. 
¡ L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos plazos. 
Constancia, 4 8 (Prosperi-
dad). 
L O S M E J O R E S purés de 
legumbres, Agrícola Sego-
viana Rodríguez Mesa. Se-
govia. 
VENTAS 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
AUTOPIAÑOsTPiaños K a í í 
mann. Colas. Armoniums 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez. Ventura 
i. 3. 
OCASION. Enciclopedia Es -
pasa, mil quinientas pese-
tas. Escrirbid: Señor Aso-
lot. Prensa, Carmen, 18. 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
ven t. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León. 38. 
P R E C I O S O hotel, «confort», 
jardín, vendo. Escribid: M. 
Preciados, 7. Continental. 
DON J O S E M A R I A U G A R T E Y P A G E S . ABOGADO 
E N E J E R C I C I O D E L I L U S T R E C O L E G I O D E E S T A 
C O R T E Y NOTARIO E C L E S I A S T I C O D E L PROVISO-
R A T O V V I C A R I A G E N E R A L D E E S T E OBISPADO 
D E M A D R I D - A L C A L A 
«DOY F E : Que en el expediente sobre presunción de 
muerte de D. Esteban Rossell López, seguido en esta . 
Curia Eclesiást ica a instancia de la esposa del mismo, 
l).il Emi l ia Pullo y Díaz, se ha dictado el siguiente 
A U T O : E n la Vi l la v Corte de Madrid, a 27 de mayo 
do 1927. E l M. I . Sr. Dr. D. Rafael García Timón, rector 
del Seminario de Madrid, teniente vicario general y 
juez eclesiástico del Obispado do Madrid-Alcalá, habien-
do visto este expediente a los efectos del canon 1.069 
párrafo segundo, y hallándose ajustado a la Instrucción 
del Santo Oficio de 14 de mayo do 1868, do acuerdo con 
e.t -Ministerio Fiscal.—S. S.11 por ante mí sn notario, dijo: 
Qtio debía declarar y declaraba sufipionteinente proba-
ba la presunta muerte de. D. ISstebnih Rossell López, na-
túral do Madrid y casado canónicamente con D.a Emi l ia 
Pullo y Díaz, también do Madrid, él día 5 de agosto tft 
1903, y mandaba que esta declaración se inserto en • la 
«Gaceta do Madrid», en dos números sucesivos, y on uno 
del «Boletín Eclesiástico» de este Obispado, y pasado un 
mes desde la ú l t ima inserción, se conceda licencia a 
doña Emi l ia Pullo y Díaz pata que pueda pasar a se-
gundas nupcias, sin perjuicio de la unidad e indisolu-
bilidad del vínculo. Así lo decretó, mandó y firma S. S.a de 
k. que yo el notario doy fe.—Dr. Rafael <¡. Tijñón'.— 
Ante mí.—Ldo. J M.a. Ugarte.—Elvbr.ica.dos». — T para 
que conste y su inserción en el diario de osla Corte • 
Er, DEBATE, expido el presente, que signo; tirino, rubrico 
y sello en Madrid, a 27 do mayo de 1927. 
E L SEÑOR 
CASA Jiménez. Mantones do 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todaa 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apódaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
.3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
; T I P O G R A F O S ! VTrTd e Se 
imprentita montar en casa, 
barata. Blasco Garay, 23,. 
tercero derecha. Dos, cuatro. 
P E R S I A N A S gran íiquida-
'•ión mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26.. 
C A P E L L A N D E LOS E X C E L E N T I S I M O S SE-
ÑORES M A R Q U E S E S D E A M E O A G E 
F a H e c l ó e l 29-de j u n i o de 1927 
/ 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su hermano, don Antonio, y los e,xcelent(6ÍmoB 
señores marqueses de Amboage 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 9 del 
corriente en la iglesia de Jesús Nazareno, ol 13 
en la parroquia de la Concepción, el 19 en el 
Santo Cristo de la Salud; así como hxs misas 
gregorianas que dieron principio el día 1, a las 
doce, en el Santo Cristo de la Salud, serón apli-
cadas por el eterno descanso do su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
T e l é f o n o 10.905 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 
(frente ministerio). 
ESCAMSA 
R A T A M I E N T O 
D R I G I N A 
Tapicería, ú l t imos móflelos, 
\mK talleres, Wa, 45 
M A N U E L CEREZO 
¡ N ó malgaste su d i n e r o ! 
Compre un bote de insecticida líquido «EL R A Y O , 
el único eficaz, y se verá, libre de chinches y demás 
insectos. Venta droguerías. % 
Depósito en «EL RAYO», Hortaleza, 24, y Puenca-
rral , 39. Teléfono 13.084. 
Constiucción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, n baso de tur-
bin-. hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de anticuas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneaioente con el de moituración 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E . de Montaies Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
E H I S T E R I S M O , P R O C E S O S G A S T R O I N T E S T I N A L E S , y de m o d o 
o n t a n p o s i t i v o f t y b e n e f i c i o s o s 
ios resultados curativos logrados con él empleo de la DIGESTONA CHORRO, que Tos éfifer-
naos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se cura rán siempre, tomando DlGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imikicioneft 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
LVII 
A M B I E N T E R E V O L U C I O N A I U O . - U N F U T U R O H O M B R E P Ú B L I C O . -
L A C 4 M A R I L L A . - E L P A D R E C L A R P r . - L E Y E N D A S CHABACANAS 
S 0 E C E S — E l - S E Ñ O R C L A R E T NO E R A P O L Í T I C O . - A L G U N O S 
R A S G O S D E S U V I D A E J E M P L A R D E M I S I O N E R O . 
La agnación política tomaba caracteres de graVedad 
a pasos agigantados. Del cerrado h o m o n t ó ^ veían 
claramente llCgar los dens0fí mibarrones t ra ían la 
Tormenta revolucionaria. 
Todos la sentían cercana; unos la temían y otros la 
deseaban ¡ pero la esperaban todos. 
l-̂ n lacs tertulias de los cafés, en las peluquerías, en 
as \isiias, en las tiendas, en todas partes, se hablaba 
ae ¿a f/orda como de una cosa inevitable e inminente. 
kn los pasillos de la Universidad, hablábase tam-
•oién de política apasionadamente, y recuerdo que una 
arde, on el claustro superior y en frente de la puerta 
la Rectoral, un grupo de alumnos de los últimos 
anos discutía con calor, y un joven moTeno, dolgadillo. 
inquieto y nervioso, se agitaba tratando de penetrar 
«n el centro del grupo, mientras repetía interrumpien-
do a todos: 
—¿Pero ustedes admiten el Syllabusl Porque hay que 
partir del Syllabus. ¿Admiten o no admiten el gy-
iiabus? 
Aquel joven tribuno ora don Raimundo Fernández Vi-
IJaverde, que tanta fama logró liftgo como ministro de 
Hacienda, y hasta llegó a presidente del Consejo de 
ministros. 
Los tiros de los revolucionarios se dirigían, ya .más 
que al Gobierno, a la persona de la Reina, a la que 
se suponía entregada en cuerpo y alma a una cama-
r i l la formada por el padre Cirilo, Arzobispo de Tole-
üo; sor Patrocinio y el padre Claret. 
Las historias insidiosas, fácilmente creídas y aun au-
mentadas por la fantasía popular, contaban una por-
ción de desatinos, y cuando TJegó después el período 
revolucionario, yo he visto con mis propios ojos en el 
escaparate de un establecimiento de la Puerta del Sol. 
contiguo a.la calle de Alcalá, fotografías en que apa-
recían la Reina, sor Patrocinio y el padre Claret ¡bai-
lando el can-con!... 
No me juzg? competente para apreciar las iníluencias 
que entonces obraran sobro el ánime^de Isabel IT ; pero 
entonces y ahora he estado y estoy en Ja idea de que 
con el Arzobispo señor Claret se .cometió una notoria 
injusticia, gúCi ailinitida'ipor el vulgo y conservada por 
l a rutina, puedo que aun perdure en muchos espíritus, 
por lo cual estimo un deber de conciencia declarar 
fraca y oxpliVilamenté mi opinión s.ibre esto asuiíto. 
El padre Claret no tuvo parecido al^iijio ttiji osas 
figuras ec.lesiásiicns (pie han lenido gra-fi habilidad y. 
gran influencia en la gobernación de lo^j Estados. Era 
un hombre senóllUslmó, refractario por su «rigen, sus 
costumbres y sus aficiones a las tntrtgas cortesanas, y. 
lejos de tenor a-pego a los manojos de la política, puede 
asegutái^e (fue la tenia verdadera aversión. 
El padre Cíarél era.- antes que muía y sobre iodo, un 
• misionero. Dióse a conocer en Cataluña por su predi-
cación, consiguiendo una grandís ima popularidad. Su 
oratoria sagrada no era brillante, do las que producen 
admiración. Ni por la elevación de sus pensamientos n i 
por el dominio' de las fuentes bíblicas, n i por la elo-
cuencia de su palabra se le podía comparar a un Bos-
suet, a un Bourdaloue n i a un Massillon. 
Hablaba al pueblo en el lenguaje del pueblo y sabía 
llegar a su corazón, y en el púlpito se transformaba 
completamente. Su faz, poco expresiva, se animaba; su 
palabra, lenta y hasta difícil en l a conversación par-
ticular, se tornaba abundante, flúida, calurosa e im-
ponente; y no,sólo dejaba en los espíritus la impre-
sión de lo admirable, que luego suele pasar prontamen-
te, sino que movía las almas a determinaciones enér-
gicas, en las que muchos enmendaban los errores de 
sus vidas pasadas, y a la muchedumbre que a escuchar 
su palabra acudía a la iglesia de Santa María del Mar. 
de Barcelona, seguía en los días siguientes, la que se 
agolpaba en torno de su confesionario. 
Sin intrigas ni recomendaciones, n i otras influencias 
que el prestigio de sus grandes virtudes, fué elegido 
para el Arzobispado de Santiago de Cuba, con gran 
contrariedad suya, que le hac ía decir a la persona que 
le noticiaba su designación lo siguiente: 
—«La nüticia i/vc vuecencia me da ha sido para mí 
//// golpÉ que no me lo esperaba, y del que no me 
he repuesto tndavUi. ¡.o, digo con toda la sinceridad de 
que soy capaz: .Ustedes no me conocen; porque, a co-
nocerme, nn se íes hubiera venido jamás en mientes 
semejante idea. Cstcdes me ven desde muy lejos, y nn 
ch ea-lrafta (fue b fañ larga distancia se hayan liga-
luitii ver un ¡Jdsinr dondi: no hay que un pobre cqfdefo. 
Crcainc vuecencia, yo puedo servir algo para trabajar, 
pero no sirvo para mandar. Tra ían ustedes de sacarme 
de quicio. Lo sentiría por mí y por la diócesis a que 
me destinan. Si ser Obispo fuese sólo predicar y tra-
bajar, nn me haría /Jftian mella el prrdienr rmi el ro* 
qttéte de Obispo, áill cbfnó predico ahora con la sobre-
¡icltiz de níísiónerp. Pero en un Obispado entra por mu-
cho una oÁministración complicada, cuyos deialles no 
quisiera haber de conocer, porque, no entra esto en 
m i carácter ; serla eso para mí una máquina tan difí-
ci l de manejar, que, me temo, y con razón, acabase 
por hacerme perder la cabezá. Permítame ¿vuecencia 
que se lo diga del mismo modo que lo siento; no soy 
n i pretendo ser más que un misionero, y, créame, los 
Obispos no han de hacerse de la madera de los mi-
sioneros.» 
Refieren que cuando llegó la solemnidad de la con-
sagración aparecía muy triste, observando con los ojos 
fijos los ornamentos episcopales: 
—¿En qué piensa usted?—le preguntó uno de los asis-
tentes. 
—En que la mitra es muy grande y mi cabeza muy 
pequeña. > 
l Y añadió después, resignado: 
—¡En finí- \ Lo mandan así! Veremos lo que sucede. 
En Santiago de Cuba se dedicó con granelísimo celo 
a combatir las malas costumbres, y se distinguió so-
bre todo por su amor y protección decidida a los po-
bres negr )s esclavos. 
Quizás debido a sus predicaciones amiesclavislas, se 
armó contra él el puñal de un asesino, que. afortuna-
damente, no consiguió arrebatarle la vida con su in i -
cuo atentado. 
La cuchillada le cortó la cara, desde la oreja a la 
i barbilla, y toda su vida le duró Ja enorme cicatriz. 
Era el padre Claret más bien bajo que alto, de cara 
¡ m u y redonda, tranquila y poco expresiva; de ínirada 
j triste, muy marcadas las arrugas desde la iiarií! a las 
! comisuras de la boca. 
En Santiago de Cuba arregló el Seminario, reformó 
las costumbres y en los dos primeros años de su epis-
copado más de nueve mi l matrimonios sustituyeron a 
oirns tantas vidas irregulares. En España fundó la «Li-
brería Religiosa*, Empresa editorial que publicaba n 
precios barat ís imos millares y millares de obras piado-
sas, antiguas y modernas. En Vich fundó también la 
Congregación útil ísima de los Hijos del Corazón de 
María, verdaderos misioneros.-consagrados a conquis-
tar para Dios las almas y corazones de las clases popu-
lares. 
Al ser elegido confesor de su majestad la Reina, re-
nunció el Arzobispado de Santiago de Cuba, concedién-
dole entonces el Papa el Obispado de Tvajanópolis. 
El Prelado renunció la hábil ación en Palacio, el co-
che y otras comodidades y emóiumeñ'tos de su cargo, 
y fué a vivir, primero, al Hospital de los Italianos, 
situado en la Carrera de San Jerónimo, esquina a Ce-
daceros, y después a Montserrat, en la de Atocha, cuya 
iglesia y. hospitaLrcstauró a su costa. 
En El Escorial fundó el Colegio de Misioneros, y tenía 
planteadas otras importantes reformas, cuya realización 
impidió la revolución de 1868. 
Asistió en Roma al Concilio Vaticano, viviendo en 
la Cunad Etern-i con mucha estrechez en el convento 
de Mercedarios de San Adrián. Después se trasladó a 
Francia, estableciéndose en Prades; pero, a instancias 
-del Gobierno español, el francés le hizo internarse, y 
"fué a vivir a Font Froide, cerca de Narhona, en cuyn 
convento de Cartujos falleció el U de octubre de 1870, 
a los sesenta y tres años de edad. 
Insisto en lo que antes 
María Claret; lejos de inflv 
lítica española de aquellos 
afición siquiera, sintiendo 
por lo cual be creído un ( 
paso de la rutina maldiciet 
présenla como un intrigan.'' 
un santo. 
Si la índole de estas Memorias, en las que han de 
incluirse numerosos sucesos y detalles menudos, no im-
pusiera la mayor concisión posible en su relato, a ia 
venerable figura de monseñor r.tnret Imbiera yo dedi-
cado con ni "«a justicia tnés de un capitulo. 
B del venerable Atitoivít? 
¡podéi'psámente en la pór 
vueltos días, ni la luvo 
¡ta asco de sus intrigas, 
jr de conciencia salir al 
y caluinriiadnra que nos 
rii'ie sienuire vivió com.) 
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No obstante el evidente resurgimiento cultural que a l p a r de otros sig 
nos de r e n o v a c i ó n advert imos en nues tra patria, el problema de la ense-
ñ a n z a sigue siendo fundamental. E s p e r a m o s que, d e s p u é s de la e n s e ñ a n z a 
univers i tar ia y secundaria , v e n d r á la reforma completa de l a escuela pri-
m a r i a . M é t o d o s , maestros , locales, todo debe renovarse. 
Pero esta r e n o v a c i ó n no puede hacerse s in tener m u y en cuenta los 
¡(fines morales)) de "la escuela. Aumenta todos los d í a s , gracias a Dios, el 
n ú m e r o de escuelas; tal vez no podamos decir que a u m e n t a en la m i s m a 
proporc ión el n ú m e r o de buenos maestros. S e g ú n los ú l t i m o s datos, tene-
mos y a en E s p a ñ a m á s de 2.000 adheridos a la T e r c e r a Internacional; el 
n ú m e r o de los indiferentes es aterrador. Por otra parte, las ó r d e n e s rel i-
giosas no disponen de personal suficiente para sat isfacer las necesidades 
crecientes de la p o b l a c i ó n escolar. S in el auxilio de las extranjeras , las 
[> Í ü 't:;riVm?h'(j íSTjafiolas apenas p o d r í a n recoger en sus aulas u n a 
p e q u e ñ a parle de los n i ñ o s que no encuentran sitio en las escuelas p ú b l i c a s . 
P a r a ocuiiar un .oiiestb de honor en estas legiones de santos educado-
res, hoy tan necesitados en E s p a ñ a , Dios nos manda -un nuevo instituto, 
• que debemos fomentar. E l lector ya conoce la I n s t i t u c i ó n Teres iana , los mi-
les de maestras que ha dado a la sociedad y el fruto inmenso que de sus 
trabajos van sacando las nuevas generaciones de mujeres, mucho m á s 
ansiosas de aprender y trabajar que las anteriores. Pues la I n s t i t u c i ó n del 
Divino Maestro es la misma C o n g r e g a c i ó n para hombres. E l pensamiento 
del fundador de las Teres ianas , el por tanto t í tu lo s b e n e m é r i t o c a n ó n i g o 
s e ñ o r Poveda, h a presidido a la f u n d a c i ó n de este nuevo plantel de maes-
Iros c a t ó l i c o s , que se i n s p i r a r á n en la p e d a g o g í a de otro esclarecido sacer-
dote e s p a ñ o l : don A n d r é s M a n j ó n . 
S i n embargo, ni el s e ñ o r Poveda ni su colaborador el s e ñ o r A l m a z á n , 
pr imer d i r e c t ó r del naciente instituto, hubieran podido l l evar a cabo sus ge-
nerosos p r o p ó s i t o s s i la Prov idenc ia no les hubiera deparado a l hombre in-
dispensable p a r a l a santa empresa. Y este hombre es el s e ñ o r .Obispo de 
Madrid, el doctor don Leopoldo E i j o C a r a y . A él se deben los primeros pa-
sos efectivos. E l h a realizado las obras necesarias en la antigua escuela 
manjoniana de la calle de S a n Vicente, gastando m á s de 75.000 pesetas; él 
paga las becas de la m í r y o r parte de los a l u m n o s ; ' a él acude el director 
del establecimiento p a r a sa ldar el déf ic i t mensual , inevitable en un institu-
to de este g é n e r o ; él tiene el proyecto de ampliar para 150 plazas el edificio 
actual, donde h a y y a 40 normal i s tas ; y estas ampliaciones le c o s t a r á n por 
enc ima de.50.00u duros. A su entusiasmo y a su celo por la e d u c a c i ó n se 
d e b e r á , pues, una obra i m p o r t a n t í s i m a para la cul tura popular cr i s t iana; 
y esperamos que a l g ú n d í a estos « m a e s t r o s » c r e c e r á n extraordinariamente 
en n ú m e r o , porque no h a de ser sodo el s e ñ o r Obispo de Madrid en pro-
porcionarles medios para multiplicarse. Tenemos firme esperanza de que 
su ejemplo h a de susc i tar generosidades, y tendremos a lumnos del « D i v i n o 
M a e s t r o » al l í donde» h a y a u n a E s c u e l a Normal . E l é x i t o de los que h a n he-
cho el pr imer curso en la de Madrid hace fundadas estas esperanzas; en 
ios e x á m e n e s de ta N o r m a l sacaron 14 sobresalientes de los 16 correspon-
d e n t e s a su curso. E s t e resultado se explica, porque, dado el r é g i m e n in-
ferno del instituto, multipl ican el tiempo y la intensidad del estudio. As i s -
ten a las clases de la Normal como los d e m á s , pero d e s p u é s en el Instituto 
tienen repasos y lecciones complementarias. 
Muchos m á s alumnos h a b r í a s i hubiese donde albergarlos. He aquí , pues, 
una obra que recomendamos encarecidamente a lodos los buenos c a t ó l i c o s . 
¿ H a b r e m o s de repetir u n a vez, que s in escuelas donde ee e n s e ñ e en ca tó -
lico, tendremos las iglesias v a c í a s ? ¿ H a b r e m o s de denunciar de nuevo el 
cr imen que estamos cometiendo con esos n i ñ o s analfabetos, que andan por 
las calles de E s p a ñ a sin que nadie les e n s e ñ e n i el catecismo ni el s i labario? 
¿ i la escuela comunista? ¿ Y l a escuela s in Dios y s in patria, envenenada 
con la «moral del p r o l e t a r i o » ? ¿ Y la escuela donde el maestro hace alarde de 
incredulidad sin llegar al a t e í s m o ? ¿ P a r a q u é nos s irven todas las escuelas, 
sino para formar generaciones de descontentos y d e s c r e í d o s ? E n algunas, 
por de pronto en esas 2.000 de los « i n t e r n a c i o n a l e s » , se inculca positivamente 
c-1 odio a la Iglesia, a l a M o n a r q u í a , a la propiedad; y e s t ó se hace con in-
felices n i ñ o s que aprenden a bur larse del 'Sacerdote antes que a leer. 
Todo lo que sea, por tanto, fomentar estos institutos de e d u c a c i ó n cr is -
tiaoa es «hacer patr ia» en el sentido m á s amplio y profundo de la palabra. 
Q u i s i é r a m o s que el s e ñ o r Obispo de Madrid encontrase imitadores. 
Manuel G R A Ñ A 
P U N T O S D E M I R A , , . , K M T O P L A T I C A S L I T E R A R I A S 
. 
UN LIBRO DE PEDRO COROMINAS 
E E i 
E L FLACO.—No sé cómo hay quien reniega del verano. Yo soy hijo del estío. 
E L GORDO.—¿Para usted es un padre? 
E L FLACO.—Sí. ¿Y para usted? 
E L GORDO.—Para mí es-tío. 
EPISTOLARIO 
Once millones de dólares 
G U A T E M A L A , 6.—El presupuesto de 
gastos de la repúb l i ca de Guatemala pa-
ra el a ñ o fiscal del 1 de julio de 1927 
a 30 de junio d© 192gt s e g ú n la C o m i s i ó n 
de Hacienda de la Asamblea Nacional 
Legislativa, a lcanza 11.031.102 quetzales 
(1 quetzal = 1 dólar) , o sea 2.041.969 
quetzales m á s que el presupuesto vigen-
te, a s i g n á n d o s e 2.004.655 quetzales a i 
ministerio de Gobernac ión y Justicia, 
2.800.003 al de Hacienda y Crédito P ú -
blico, 1.436.599 al de Guerra, 1.495.808 
al de Fomento, 1.682.424 a l de Educa-
c i ó n P ú b l i c a , 1.279.009 al de Agricultura 
y 332.601 al de Relaciones Exteriores. 
Dicho presupuesto no p o d r á ser au-
niemadc durante el per íodo de su v i -
gencia, y toda partida de gastos extra-
ordinarios de cada uno de los ramos 
administrativos deberá hacerse por me-
dio do acuerdo gubernativo, y l a Di -
recc ión de Cuentas t o m a r á nota de e l la 
para rebajarla de l a cantidad asignada 
en el presupuesto del ministerio respec-
tivo. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
en 
L A P A Z , 7.—Los per iód icos po l í t i co s 
l laman l a a tenc ión del Gobierno acerca 
de l a propaganda que vienen realizando 
en Bol iv ia los italianos afectos a l a or-
g a n i z a c i ó n fascista, y a que sus efectos 
resultan verdaderamente perturbadores 
para la po l í t i ca nacional. 
Los italianos fueron autorizados por el 
Gobierno para crear fáse los en varios 
departamentos de Bolivia, pero en ellos 
só lo d e b í a n ingresar los miembros 
de l a coectividad ital iana. 
E n Sucre y L a Paz se han inscripto 
entre los fascistas algunos bolivianos, 
que promueven frecuentes algaradas en 
l a v í a públ ica , y aunque en distintas 
ocasiones han debido practicarse algu-
nas detenciones, de hecho no h a tomado 
el Gobierno precauciones hasta aliora. 
Es el mayor volcán del mundo 
NUEVA Y O R K , 7.—Comunican de las 
islas H a w a i que e l v o l c á n Ki lanea , el 
mayor del mundo, está en erupc ión . E n 
l a madrugada de hoy un r ío de l a v a 
a c o m p a ñ a d o de grandes l lamaradas h a 
salido del cráter y corre ahora hac ia la 
l lanura. E l e s p e c t á c u l o es maravilloso.— 
E . D. 
Azucena (Teruel) .—El carácter se mo-
difica hasta cierto punto, por l ó gene-
ral , robusteciendo y disciplinando se-
veramente, l a voluntad, que es lo que 
usted h a de hacer. Confíe en el éx i to . 
A l a segunda pregunta le contestamos 
que Él Amigo Teddy no es sacerdote 
ni . . . cosa parecida, por desgracia. ¿Que 
qué es y quién es? ¡Ah, p e r d ó n : se 
trata de un misterio que toda nuestra 
g a l a n t e r í a no es bastante a revelar! 
¡ C a l c u l e ! . . . 
V n ignorante. Santa Mar ía de Nieva 
(Segovia). — Procuraremos complacerle 
sintetizando todo lo posible la respues-
ta, aunque ustedes los lectores olvi-
dan que )ales s ín te s i s resultan dificilí-
s imas en materias tan amplias.. . L o 
intentaremos, s in embargo, u n a vez 
m á s . E l socialismo (comunismo iposili-
vo moderno) admite l a propiedad pri-
vada de los bienes de consumo; pero 
quiere que e s t én en poder de l a comu-
nidad los bienes productivos. Respues-
ta segunda. E l socialismo colectivista, 
llamado t a m b i é n colectivismo, socialis-
mo nacional, democracia social, quiere 
que los bienes productivos sean pro-
piedad del Estado democrá t i co , siendo 
este socialismo integral o "parcial. E l 
integral exige que todos los bienes pro-
ductivos se hallen en poder del Estado. 
E l parcial o agrario, que sean propie-
dad del Estado solamente los bienes 
territoriales, quedando los d e m á s para 
propiedad privada. Ahí tiene usted, 
pues, las definiciones y diferenciacio-
nes sintetizadas que nos pide en su 
amable consulta. 
Mary Judc.v (Madrid).—Deliciosa u n a 
vez m á s . Revela un buen sentido que 
seguramente corre pareja con otros do-
nes... E n cambio, nos es imposible com-
placerla en esta o c a s i ó n , por ignorar 
en absoluto d ó n d e se aprenden esas 
confecciones práct icas en la forma que 
usted nos manifiesta. Lo sentimos mu-
cho, señor i ta . 
Cuatro Vientos (Madrid).—El articuli-
to que nos adjunta, muy bien redacta-
do y muy bien hecho, dentro de lo que 
pretende ser y es. He ah í nuestra hu-
milde y profana op in ión , tan atenta-
mente soliciiada por usted. Respuesta 
segunda. L o indicado en el caso que 
expone, un saludo ( inc l inac ión de ca-
beza) s ó l o a los conocidos. Es lo co-
rriente. 
A. C. (León). — Puede ser debido a 
trastornos de l a c i rcu lac ión de retorno, 
en cuyo caso procederá un tratamien-
to especial a base de iodo y de iodu-
ros (rasodi latadores) y de r é g i m e n , 
que el m é d i c o es el llamado a insti-
tuir. L a s cremas, polvos y d e m á s arti-
ficios fracasan siempre, aunque claro, 
que hasta cierto punto disimulan esos 
defectos de p i g m e n t a c i ó n . 
Lector de Er, DEBATE (Sanlúcar de Ba-
rrarneda).—Por lo general l a solicitan 
E l sol juniano emborracha de luz ca-¡ 
tiente la l lanura que a lo lejos se enca-
brita, para cerrar el horizonte con una 
barrera de montn coronadas de nie-
bla.. . 
Bajo el cielo azul, l í m p i d o y alto, pa-
dece la l lanada un mar de t ierra: ilu-
s i ó n que las mieses ondulantes comple-
ta, y en cuyo «mar» terso e i n m ó v i l 
se alzan a manera de islotes y arch ip ié -
lagos, viviendas pueblerinas y campa-
narios, que l a distancia finge de ju -
guete. 
De cara a esa l lanura, en augusto si-
lencio, estoy, y c o n t e m p l á n d o l a larga-
mente me sumerjo poco a poco, en una 
dulce evocac ión de todas las espiritua-
les grandezas... Las gentes, l a ciudad, 
el mundo, se me antojan muy lejos en 
estos instantes. E n cambio, l a honda 
p o e s í a de la tierra, casta, y a l a par 
facunda; p o e s í a d e - u n suave misticis-
mo que inciensa las almas y las puri-
fica, h a besado acariciadora mi fren-
te... y nos h a hecho susp irar : ¡D icho-
sos los que darse pueden dé por vida 
a la c o n t e m p l a c i ó n de esa haturaleza, 
a solas consigo mismos y con Dios. «¡ Dul-
ce madre tierra, que es salud para las 
almas y los cuerpos, y escudo contra los 
vicios y perversiones de todas las sodo-
m í a s !» . 
Sin embargo, son hoy los hijos de esa 
tierra generosa y p r ó d i g a , libre y an-
cha para los vuelos m á s hermosos del 
esp ír i tu , los primeros que" la, d e s d e ñ a n 
y le vuelven las espaldas, para uncirse 
en la servidumbre o en el proletariado 
de las ciudades: de esas ciudades cuya 
suntuosidad y placentera alegría , liene 
para los pobres y los humildes un trá-
gico reverso de derrotas y de mise-
ria . . . 
Pero el hechizo del s e ñ u e l o es dema-
siado poderoso, y a él acuden a mil la-
res sus v í c t i m a s , abandonando el nati-
vo r incón campesino, para ser « h o m b r e s 
de la c iudad», al precio de u n a escla-
vitud, la m a y o r í a de las veces, y de 
u n a vida tormentosa y un forcejeo ti-
t á n i c o para mal vivir, d e j á n d o s e cada 
d í a en el camino u n a esperanza o una 
i l u s i ó n . 
¡Oh, el e s túp ido gesto de desdén ha-
las Corporaciones, autoridades, Socie-
dades culturales, e tcétera , etcétera. A 
los gentileshombres los nombra su ma-
jestad el Rey, s in que sea absolutamen-
te preciso que el agraciado pertenezca 
a l a nobleza. Puede serlo un caballero 
particular, como lo son algunos. 
Gürdenia (Barce lona) .—Muchas gra-
cias, s e ñ o r i t a ; es usted muy gentil. 
Respuesta a su consulta: Esos espír i -
tus permanecen eternamente conflnados 
en el lugar de e x p i a c i ó n a que los hizo 
acreedores su rebeldía , aunque sí pue-
den, per p e r m i s i ó n divina, tentar a los 
hombres aqu í en la tierra, y de hecho 
as í pasa. Con mucho gusto saludamos 
a l a nueva consultante, cuyos pies besa 
E l A m i g o T E D D Y 
c i a l a dulce madre t ierra! ¿ P o r q u é " 
¡ C u á n l e g í t i m a , por e l contrario, la ufa-
n í a de los labradores, que a ú n se enor-
gullecen de serlo! i Leg í t imo orgullo 
s í , y a qué la aristocracia d^ la tie-
r r a , es gloriosa y secular como nin-
g u n a ! , j , 
E n el primer hombre, tuvo su primer 
h i j o : Adán fué el primer agricultor 
que e x i s t i ó en el mundo, y labradores 
fueron los caldeos, asirlos y romanos, 
como todos los patriarcas, y como una 
d i n a s t í a entera de los reyes egipcios, 
los Hykros. 
Pero ¿qué- mayor honra y prez para los 
hi jos de l a tierra que el recuerdo de las 
divinas palabras eucaristicas? E l Sa l -
vador no pudo hacer a l a agricultura 
mayor honor. Del trigo, que es pan, 
hizo el P a n de l a vida, el P a n de 103 
á n g e l e s : su propia Carne. Y de la uva, 
que es vino, su propia Sangre redento-
ra , diciendo con una voz qué escuch^ií 
los siglos y l a eternidad: 
E l que coma m i Carne y beba m i San-
gre, t endrá la v ida eterna, y yo le re-
s u c i t a r é el ú l t i m o á'ía. 
¡ M a g n í f i c o y glorioso abolengo el de 
la gente labradora, digno de l a envidia-
ble paz laboriosa de su vivir , tranquilo 
y sereno!. . . 
Verdad que el trabajo es rudo, que la 
t ierra exige el esfuerzo sin tregua, el su-
dor y los afanes. ¡ Pero no es ella la que 
agobia, sino el castigo de nuestra pre-
v a r i c a c i ó n , por cuya culpa, hasta los 
ú l t i m o s descendientes de Adam, t e n d r á n 
que arrancarle con trabajo, a ese suelo, 
mi l veces fecundo, el pan de cada día , 
como t e n d r á n que sufrir el dolor y la 
muerte! . . . 
Y e n el c r e p ú s c u l o cá l ido , la dulce 
madre t ierra que contemplan mis ojo» 
parece asentir acogedora, a las ante-
riores reflexiones, y antes de embozarse 
en l a noche, toda estrellas, se me sigue 
ofreciendo con su p o e s í a sublime: Ja 
p o e s í a inflnila del silencio, de lo remo-
to y de lo inmutable, que só lo tienen 
en el mundo. los campos, el cielo y el 
mar. . . 
C u r r o V A R G A S 
La Policía americana lo ha 
confiscado 
—o— 
N U E V A Y O R K , 7.—La P o l i c í a cree que 
h a impedido una r e v o l u c i ó n en una 
reipúbl ica sudamericana al confiscar 350 
fusilen y 100.000 cartuchos descubier-
tos e n ; un barco fondeado en e l Eas i 
River . 
L a s armas y las municiones estaban 
ocultas en cajas de quincal la y balas 
de a l g o d ó n facturadas para Tumaco en 
Colombia.—E. D. 
Pedro Coroininas, el m á s independien-
te de nuestros escritores, autor de tan 
bellos libros y ensayos, en los que cam-
pea como cualidad primordial u n a ver-
dadera p a s i ó n de sinceridad y que se 
distinguen, en lo que a l a es té t ica se re-
fiere, por l a r ica sav ia de humanidad 
que contienen, acába de publicar un l i -
bro n o t a b i l í s i m o por su forma literaria 
y por su contenido. Pedro Corominas 
viene arrastrando tiempo h a en s u inte-
rior u n a d r a m á t i c a in terrogac ión fren-
te a lo sobrenatural. Lo sobrenatural, el 
sentido de lo divino, el sentido religio-
so, le tiene preocupado y obsesionado 
hace muchos años , y no hay libro su-
yo que no nos dé a conocer en u n a u 
otra forma a l g ú n aspecto interesante de 
esta profunda y laboriosa crisis inte-
rior que es tá torturando su a lma y que 
imprime en su interior las m á s bruscas 
oscilaciones a esa aguja m a g n é t i c a que 
en todo espír i tu verdaderamente do-
tado de sentido humano marca la orien-
tac ión personal en la esfera del proble-
m a religioso. Pedro Corominas, libre-
pensador y dotado de ideas personales 
e independientes acerca de esos pro-
blemas, se nos presenta desde hace al-
gunos a ñ o s engolfado en una intensa y 
vasta lectura de los filósofos de l a 
a n t i g ü e d a d c lás ica , de los Santos Pa-
dres y de los grandes t eó logos del ca-
tolicismo, y explorando con un patét i -
co desasosiego todos los campos y todos 
los horizontes del pensamiento religioso 
de la humanidad en busca del hilo de 
luz que le conduzca a la fe y a l a verdad. 
E s t a actitud de nuestro escritor—que con-
trasta tan vivamente con l a de tantos 
otros, nacionales y extranjeros, para los 
cuales el problema religioso es un zum-
bido molesto e ilusorio que creen poder 
supr imir negando simplemente su rea-
lidad— ; esta actitud le coloca de lleno 
dentro de ese movimiento espiritual tan 
caracter í s t i co del siglo X X , que h a ini-
ciado el é x o d o al catolicismo de tantas 
y tan altas inteligencias, perdidas y ex-
traviadas en los desiertos del a t e í s m o 
o del escepticismo religioso. Pedro Co-
rominas, en su ú l t i m o libro, nos revela 
haber comenzado y a este é x o d o . ¿Has-
ta qué etapa de su p e r e g r i n a c c i ó n h a 
avanzado? ¿ H a pasado y a el Mar Rojo, 
dejando atrás a los enemigos de sus 
secretos impulsos? ¿Está p r ó x i m o y a 
a las alturas en que verá desplegada 
ante sus ojos !la ansiada tierra de pro-
m i s i ó n ? Procuraré aclarar en pocas pa-
labras las cuestiones involucradas en 
estas preguntas. 
E l libro de Corominas lleva por t í tulo 
Jardins de Sant Pol . Son cinco ensa-
yos (los cuatro primeros en forma de 
m e d i t a c i ó n o soliloquio, el ú l t i m o en 
forma de d iá logo) , en los que el paisa-
je de S a n Pol, pintoresco pueblo de 
nuestra costa de Levante, sirve de fon-
do y de pretexto a las exploraciones 
del pensamiento por las m á s elevadas 
esferas del mundo ideo lóg ico . L a per-
fecta a r m o n i z a c i ó n de las ideas desarro-
lladas en el curso del libro, con l a gra-
cia y l a serenidad de los id í l i cos «jar-
dines de San Pol», es uno de üos acier-
tes literarius del autor. Aquellos amenus 
parajes por los que él va a vagar en 
busca de refrigerio para la fiebre de 
su mente enamorada de la verdad, que-
dan transfigurados en unos nuevos jar -
dines de Academo, en que toda belleza 
natural trasciende a s í m b o l o metafisl-
eo. E l d í a que se escriba un libro so-
bre el tema «Platón en España» no hay 
duda de que el ú l t imo libro de Pedro 
Corominas tendrá un lugar de honor 
en sus p á g i n a s . 
E l pr imer ensayo, Jard l del infinit, 
es una m e d i t a c i ó n sobre la idea de lo 
infinito; en el segundo, . yardí de la 
Mar, e l soliloquio versa sobre la idea 
de eternidad; el tercero. L a font de 
VOmeda, es una m e d i t a c i ó n sobre la 
verdad; en el cuarto, Jardi del Fare l l , 
el autor explora la idea de l a perfec-
c ión absoluta, o sea Dios; finalmente, 
en el quinto. L a font de Moró, se des-
arrolla un d iá logo entre tres interlocu-
tores, Augusto, el a g n ó s t i c o positivista; 
Jerón imo, el creyente cató l i co , y Mar-
tiriano, el idealista traiificendental; 
éste ú l t i m o encarna v i s i b l e i n e n í e las 
ideas religiosas del propio autor, y los 
'tres interlocutores, en su serena discu-
s ión , simbulizan la lucha que en el 
interior de és te sostienen las doctrinas 
m á s opuestas en materia de re l ig ión : 
el a t e í s m o y el cristianismo, entre las 
que Martiriano ocupa un t é r m i n o me-
dio, aunque mucho m á s acercado a la 
fe c a t ó l i c a que a l a n e g a c i ó n positi-
vista. L a d i s c u s i ó n se desarrolla prin-
cipalmente entre Jerón imo , el ca tó l i co , I 
y Martiriano, el espiritualista; el nú-
cleo central de la d i s c u s i ó n g ira alre-
dedor de l a forma en. que se manifies-
ta a nuestro espír i tu el sentido de lol 
divino, la presencia de D i o s . La f J 
m a de esta, r e v e l a c i ó n es p a r a Mat, 
riano algo esencialmonte indeiermía 
do e indetcnninahlo; so produce , 
toda l a naturaleza; Dios e s t á 
mado por igual en las inf ini tas form 
de la vida. A esta c o n c e p c i ó n pan^ 
ta opone Jerón imo la idea oalól ica^ 
que la reve lac ión d^ la Divinidad 
de revestir lornia.s concre tüts y 1 ^ 
ñas , que sean al misino t iempo form 
reveladas por el misino D i o s . Aunn 
Martiriano cierra el d i á l o g o con u, 
p r o f e s i ó n de sn fe e s p i r i m a ! i s t a y u 
la, libre de todo dngrna e indep©ndi( 
te de todo culto, bien se e c h a de v 
en todo el curso del co loquio que 
í n t i m a s i m p a t í a le atrae y le apro 
ma a las ideas del c a t ó l i c o Jorónim 
con la niisuia fuerza con q u e se sie 
repelido por el frío pos i t iv i smo r 
nalista de su amigo Angos to . Reco 
mos, de paso, esta preciosa declaiaci 
de Martiriano, contestando a una o 
s e r v a c i ó n de J e r ó n i m o : « Y o ntilj 
opongo a tu fe, y tanto m e acerco 
ella por todas partes, que n o sé si-
d í a a r d e . é en la m i s m a l l a m a que 
abrasa.» 
Bien c lara res id ía de este r á p i d o j 
lisis que acabamos de h a c e r d e l É n 
mo ensayo del libro de Corominas,-
pos i c ión actual en el p r o b l e m a relig 
so. Su espirituall.sino p l a t ó n i c o mués 
una fuerte i n c l i n a c i ó n a l a doctrifl 
cató l ica . No en vano es u n apasion 
admirador de San A g u s t í n . Con 
ñ a s h a avanzado y a has ta m á s allá 
la mitad del puente... ¿ A v a n z a r á ; 
t o d a v í a y se de jará caer flnalmentá 
la salvadora orilla donde Cristo Jes 
está repitiendo y repet irá h a s t a l á ; | 
s u m a c i ó n de los siglos a q u e l l a s categ 
ricas pa labras: «Yo soy el camino,] 
verdad y l a v ida»? Lo que oreemos 
posible o por lo menos i n v e r o s í m i l 
que un a lma que siente t a n intens 
a tracc ión a la doctrina c a t ó l i c a penni 
nezca indefinidameme en el pueníi 
H a de avanzar o h a do retroceder., 
que al Cristianismo no p u e d e ama 
a medias un e sp í r i tu de l a vigorosa, 
l idad de nuestro escritor; é l es de 
que h a de reconocer l a terrible \ 
dad que formula Chesterton en éi 
palabras: «Si Jesús de N a z a r e t no : 
el Cristo tiene que haber s ido ei|8 
tecr i s to»; s i el Cris t ianismo no ~ l í | | 
nido del cielo, l ia de haber venido 
infierno; o es la r e v e l a c i ó n de D 
o es l a impostura m á s horrendaj 
diablo. No puede haber t é r m i n o med 
Esperemos que Pedro C o r o m i n a e | 
ga el co lo fón a su ú l t i m o l i b r o c 
sexto d i á l o g o , en que él s e re 
en J e r ó n i m o y convenza a Mártir: 
Esta m e t e m p s í c o s i s l i t e r a r i a es la 
esperamos todos los que desde la 
Ha de Cristo le hemos v i s t o avaií: 
hac ia nosotros, hasta m á s a l l á de;; 
mitad del puente. 
Manuel D E M O I S T O L 
Parece que habrá más detencioné 
L O N D R E S , 7 .—Telegraf ían de L a H 
b a ñ a a los diarios que h a n sido dé 
nidos siete comunistas, de los cü| 
tres son peruanos, uno venezolano y fcS 
cubanos, como consecuencia del deseo 
brimiento hecho por l a P o l i c í a déja 
cumentos compronieie.dres, en los que.s 
trata de la creación de u n a L i g a coutnj 
el imperialismo en todas l a s Repúblici 
de la A m é r i c a latina. 
Parece segura la d e t e n c i ó n de variol 
subditos extranjeros, que, s e g ú n sja| 
ce. están comprnme!!('cs en el asuntí 
Estafas por valor de 60.000 dólarei 
L O N D R E S , 7.— E l corresponsal m 
vDai iy Maü.v en Nu.-va Y o r k da cuentrí 
do haber comenzado la v i s ta del V!0ce\ 
so instruido contra un siujeto llanta 
Robcrt W h i t m a n n , quien, c o n noi 
supuestos, contrajo 47 matr imonie 
tafando a sus v í c t i m a s de u n d í a 
que hasta ahora se c a l c u l a n en 6 
dólares . 
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H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
l a gente elegante; cada d a m a y cada caballero que 
se tenga en algo, e s t á n obligados por los conven-
cional ismos sociales del mundo a que pertenecen, 
a dejarse v e r unas cuantas veces al día, cuantas 
m á s , mejor, luciendo cada vez u n traje distinto. 
P e r o por u n a extravaganc ia hecha, s i n duda, para 
e n g a ñ a r a los europeos, sorprendiendo su buena fe, 
esta l a r g a avenida , tan concurrida y tan brillante, 
no conduce a n i n g ú n s i l io digno de m e n c i ó n ; es, 
p u r a y sencillamente, el pretexto que hace que se 
destaquen en toda su belleza las suntuosas moradas; 
y porque no tiene otro ob.; ¡o la e s p l é n d i d a aveni-
da, se t ermina y mucre un poco m á s a l lá del sitio 
en que e s t á enc lavada la ú l t i m a de las vil las. 
E l sentimiento de l a belleza de las cosas, tan natu-
r a l y extendido en Europa , aun entre los gentes de 
c o n d i c i ó n m á s humilde, que hace que en los puertos 
del viejo Continente se construyan playas y muelles 
por donde poder pasear,1 respirando la b r i s a m a r i n a ; 
f i q u e s y malecones desde los cuales se av i zora el 
.Océano en grandes extensiones, es un sentimiento 
que no s e da en las costas de los p a í s e s t r a n s o c e á n i -
cos. L o s pobres no hacen gran caso del deleite 
que la c o n t e m p l a c i ó n de las bellezas natura les pue-
dan brindarles , y las autoridades municipales, por 
su parte, no se preocupan de fomentar ese senti-
miento admirativo por la Naturalczza , que es fuente 
de sa lud para el cuerpo, no menos que para el espí-
r i tu . 
L a s personas pudientes y adineradas, los oropie-
tarios, en cambio, gustan de recrear la v is ta , y bus-
can p a r a construir su.', moradas veraniegas los pa-
r a j e s que ofrecen a los ojos mayores y m á s atracti-
vos encantos, r a z ó n por la cual los terrenos se pagan 
en Ne>vport a m á s altos precios, cuanto m a y o r es 
su proximidad al m a r ; los praderío-.' se extienden en 
suave declive hasta el mismo extremo de la costa 
b r a v a , s in que nadie pueda impedir, no obstan'/;, 
la entrada a su ptGp'edad por el lado del m a r . 
A cualquier h o r a del d ía o de la noche puede re-
correrse libremente la escarpada ribera, pasando del 
terreno propio a l ' .ajenó; a lgunas calles estrechas y 
pinas conducen a la avenida principal , en l a r u é 
desembocan, formando con ella á n g u l o recto. Todo, 
has ta los menores detalles, e s t á allí dispuesto y or-
denado a la d i v e r s i ó n y a l placer de los opulentos 
veraneantes , que no piensan m á s que en l a satisfac-
c ión de sus caprichos, por triviales y absurdos que 
sean cu ocasiones; si h a y un lugar en el mundo, bajo 
el cielo, en que se haga sentir de un modo imperati-
vo l a necesidad de s e r millonario, este lugar es la 
lu josa avenida de Narragansct/ , en el brillante y deli-
c iosa e s t a c i ó n c s l i va l de Ne.wport. 
L a cortada do la costa b r a v a , ol derrumbadero, 
apenas tiene quince metros de a l tura . S e r í a en vano 
ir a buscar al l í l a s hondas , emociones del peligro; 
el m a r tiene poca profundidad en aquel sitio; las 
olas, a u n en día de fuerte mare jada , no llegan a l a s 
rocas tapizadas de verde c é s p e d , que emergen a 
flor de agua, y que a p r i m e r a v i s ta semejan banda-
das de aves m a r i n a s que jugasen gozosas, rozando 
con la punta de sus a las l a r i z a d a superficie de l a s 
ondas. 
S in embargo, aunque no muchos, se h a n dado en 
Ne.vyport casos de naufragios, y en p r e v i s i ó n h a y 
en el extremo m á s avanzado de la que p u d i é r a m o s 
l lamar i s la , u n a e s t a c i ó n de salvamento. Pero aquel 
encantador y pintoresco lugar, a pesar de todos los 
peligros de los bajos fondos, s iempre r e s u l t a r á un 
sitio m á s propicio a las du lzuras de un idilio que 
a las truculencias de un drama . 
Muchos idilios nacen, y no pocos mueren en NeNy-
port durante los d í a s esplendorosos y bellos del 
e s t í o ; cada damita vestida por Worth , de las as iduas 
concurrentes a los obligados paseos a pie o a ca -
ballo por la avenida de Narraganset , tiene su idilio 
que, por regla general, suele durar lo que s u ve-
raneo. 
Uno de estos idilios v i v í a a aquella hora, cobijado 
a la sombra de un lujoso quitasol de seda roja, bajo 
el que se ocultaba a m i r a d a s indiscretas una ena-
morada p ar e j a que paso a paso c a m i n a b a por el es-
trecho sendero que festonea la b a h í a . John y K a t i o , 
que no otros eran los enamorados, m a r c h a b a n len-
tamente, cogidos del brazo, indiferentes a todo lo 
que no fuera la dicha de que se s e n t í a n invadidos. 
L a luz b lanca y p o é t i c a de su luna de mie l los en-
v o l v í a en un nimbo, a lumbrando su camino. 
Casados h a c í a no m á s de cuarenta y ocho h o r a s , 
acababan de llegar a Ne.wport, para gozar a sotas 
de su dicha, en lo que no h a b í u n estado m u y acerta-
dos, por cierto, porque no era Ne.wport el sitio que 
podía darles la seguridad de apartarles del bullicio 
de la v i d a social. Dtntro de tres semanas , lo m á s 
tarde, c o m e n z a r í a n a llegar verdaderas c a r a v a n a s de 
veraneantes; hombres y mujeres del gran inundo, 
que extenuados, rendidos d é fatiga por la actividad 
que h a b í a n tenido que desplegar durante el invierno, 
abandonaban las grandes capitales, Nueva Y o r k , 
Boston, para acogerse a la hospitalidad de la vida 
campestre y pasar unos meses de relativo reposo. 
S i n embargo, durante una quincena los j ó v e n e s es-
posos p o d r í a n entregarse libremente a la felicidad 
incomparable de su amor s in que nadie les importu-
nase, pues aunque son muchas las familias ilus-
tres, de la buena sociedad, que residen habitualmente 
« n New.port, e ra poco de temer que fueran a encon-
trarse con ellos durante sus largos paseos por la 
costa, lugares poco frecuentados, desiertos, mej-or 
dicho, has ta que se inaugura la l emuorada v e r a -
niega. 
—Me siento tan v e n t u r o s o — d e c í a . John de M a y con 
meliflua voz acar i c iadora a l o ído de K a t i e — , que me 
parece un s u e ñ o , y no puedo acos tumbrarme n la 
idea de que m i dicha sea algo real . Te veo a mi lado 
siento la dulce p r e s i ó n de tu brazo sobre el m í o , es-
cucho embelesado la m ú s i c a de tus palabras y, a 
pesar de todo, no me atrevo a creer que seas mi 
mujer, que se h a y a n realizado las esperanzas que 
lan queridas me fueron, en que tan bellas ilusiones 
cifré. ¿ C ó m o he podido merecerte, K a t i e , merecer 
tanta dicha? 
— ¿ Y por q u é no h a b í a s de merecerla , mi 3ohn?— 
s u s u r r ó la r e c i é n casada, mirando con ternura u su 
marido—. Yo te he amado siempre, desde que te 
conoc í . Mi enfado contigo cuando di por terminado 
nuestro noviazgo y por rotas nues tras relaciones de 
amor, no fué sincero, no s a l i ó de m i c o r a z ó n ; fué 
un disgusto pasajero, u n a tempestad en un vaso de 
agua, que tú hubieras podido evitar, de n o 
tenido tan mal c a r á c t e r . . . 
— ¿ l i s o quiere decir que mientras f u i m o s nQ| 
tuve, mal c a r á c t e r , K a t i e ? — p r e g u n t ó c a n d o r o s a n o ? ^ 
con ingenuidad de colegial, John de May. 
—Exactamente , marido. No sune n u n c a p o í 
ni lo s é ahora . . . . aunque mo lo i h u i r o — a f i a d i ó | 
vcarescamente Katie-—; eras un hombre de u n ge 
insoportable, s iempre mollino y g r u ñ ó n . . . CompfC 
d e r á s que un novio as í no es el m a s a proposi 
p a r a i lusionar a una muchacha como yo. ¿Qué,-,; 
te parece que digo bien? 
—Acepto que fuese m í a la c u l p a — c o n t e s t ó i i u m i | 
y sumiso el pintor—; pero ¡oh, K a t i e ! . . . ¡S i t ú supi 
ras, si pudieras imaginar, aunque no fuese m á s qü 
imaginar, lo cruelmente que me bus hecho sufrir! 
—No hablemos m á s de ello, puesto que p a s ó y a l 
dijo la joven, dando pruebas de su g r a n d e z a 
a l m a — l i a s sufrido una prueba muy d u r a , mu 
doloroso, lo reconozco; luis sabido yulir triunfaiit 
de e l la . . . y ahora es justo que recojas el p r e n i i O « 
el premio, Jolni, del que yo lengo derecho a 
ticipar, es nuestra dicha futura de a h o r a y de sie| 
pro, de esto instante y de todos los i n s t a n t e s ; nui 
tra d icha inmensa que Dios q u e r r á que s e a tan | 
radera como nuestra v ida . 
U n a nube de tristeza, de p r e o c u p a c i ó n , cnsombi] 
c ió m o m e n t á n e a n i c n l e el rostro r.-uliunlc de a l e g í | 
de John, y fué a s u r c a r de arrugas la t e r s u r a de s| 
frente. De M a y pensaba en Horacio. A d e c i r ve 
dad, en los contados minutos del d ía en que la b e l 
K a t i e no a b s o r b í a por completo su a t e n c i ó n , 
eran cas i todos, el recuerdo de su amigo era" 
idea fija y obsesionante del pintor. E l pcnsainieni' 
{Continuará-) I 
